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Institutionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Grund-
förbättring resultat från institutionens olika verksamhetsgrenar. Allt material 
blir emellertid inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
natur och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig på institutionen och kan i mån av tillgång erhållas där-
ifrån. 
Adr,ess: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Uppsala 7 
Stencil tryck 
Nr Ar Titel och författare 
1-12 Redogörelse för resultaten av täckdikningsförsöken åren 1951-1962 
l 
L 
... HlLEDNI NG. 
Denna rGdog5relse avser att till dom som medverkar i täckdikningsförsbksverksamheten ollar sysslar 
med planläggning JV t5ckdikning meddela resultaten av det gHngna 5rets {5ckdikningsf5rsök inom i första 
hand vederbörandes vGrksamhotsomr~de. Den upptar därför en redovisning av onskilda försök. 
Under året har sammanlagt 90 försök skördats. Av dem har 69 st utgjorts av försök mod olika dikes-
avständ, 18 försök avser olika dikesdjup. I 3 förs6k har olika dikesavständ kombinerats mod olika sä-
tider. Undor äret har 9 f6rs6ksplatser tr~dats och ytterligare 9 försök har av olika anlodningar oj 
skördab, 
Det stora flertalet av avståndsfBrsökGn har skördats som band försök. Donna försöksmetodik innebär, 
att hola avständat mellan dr~n2ringslGdningarna skördas i parceller parallella mad dikena p5 sätt som 
fi g.1 vi sar. 
I don följando redogörelsen över resultaten av bandfBrsöken är parcell nummer l uttagan intill dike 
och de övriga parcellerna sedan i ordning ut till mittlinjen mGllan dikena. Man kan allts§ av de skBrdo-
värden som anges so, huruvida den med ökat avstHnd frän diket avtagando dr~nGrings8ffekten pävGrkat 
avkastningen. Kan man konstatera on sk6rdodeprossion och denna uppg§r till en viss storlek, bör det vare 
förmänligt att minska dikesavstSndat. Föreliggor det aj n5gon skördoneds~ttning, är man berättigad att 
draga den slutsatsen, att dikesavständat detta är kunde varit större. Under antagande aven viss ~rs­
kostnad.fBr dikningen kan man me~ ledning av skördevärdon~ n~rmare borä~na ~ilket_dikesavst5nd som ur 
1vkastnlngssvnpunkt ar erforderlIgt. Resultaten BV de beraknlngar som salunua utfarts anges 1 kommon-
tarerna eft~r vcrj e fÖrsök. Någon di rakt i ärnfÖC91§8 men a~ skördoIls st orlek v i d dl) o li~,a ej i kcs ~vstfl~do~, 
SJ.Sir man oj i bandförsöl<en. 
En del JV do tidigast utlagda fBrsöken skBrdas äVBn onligt don äldro f6rsöksmotodikon m8d parcellerna 
uttagna tv5rs över dikena p~ s5tt som fig. 2 visar. Skörden anger h~r ett medelvärde för hel R dikes2v-
standet. Vid bedömning av försBksrasultaten göres en direkt jämförelse av avkastningens storlek för de 
olika försöksleden. 
Efter skörderesultaten med kommentarer följer för varje försök en redogörelse för utf6rd2 observa-
tioner över upptorkningen under v5rperioden samt bärigheten särskilt i samband med skörd och höst-
plöjning. Dessa obsorvationer f§r tillmätas stor betydelse, eftersom skördeutfallet en lamt ej utgör 
tillräcklig grund för bedömning av erforderlig dräneringsintensitet. För varje försök lämnas därj~mto en 
översikt av nederbördsf6rhällandena. 
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FBrsök upplagt för skörd onl. don nya försöksmetodiken, s.k. bandf6rsök. Parcellerna ~r l 
med dikena, vilkot framg~r av dataljbilden under själva dikessyatoffict. 
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läckdikningsf6rsök av större typ omfattande avständsf6rs6k och djupförsök. '6rsökdt skördas enl. don 
äldrE> fÖt'söksffietodikcn med parcellerna tVJrs över dikena. 
NEDERBÖRDEN UNDER 1\ HET • 
------,~---
2. 
l DOrn 
Nederbördens storlek och förde'lning unGer året är av stor betydelse för de fesultJt som frMkommer i 
dräner' i ngsförsökon. Av den an ledni nyen har för varje försök l ämnats uppg i Her om mä"adsnederbiirdens stor-
18k under vegetationsåret. Dessutom finnes modelnederbörden angiven, vilket möjliggör eH studium av det 
aktuella årets avvikelser. Uppgifterna är hiimtade 'från Sveriges Meteorologiska och HyjroloGiska Instituts 
mätstafioner, Beroende pä stationstätheton och det lokala nederb5rdsklimatets variabilitet anger dessa 
siffror mer eller mindre väl do faktiska fBrhällandena pä försöksplatserna. 
Diagrammen på sidorna 3 och 4 ~r avsedda för en överblick i stort. De upptager 12 platser i landet och 
anger den summerade avvikelsonfr§n medel nederbörden. Medelnederbörden representeras av den vägräta linjen. 
Den brutna kurvan anger summerade över- och underskott i det aktuella §rets nedorbörd. Man fär med ledning 
av densamma en god uppfattning om ~vlkels8r i nederbördens fördelning. Summeringen är uppdelad I tvä perio-
der. Den första omfattar tiden don 1/4 57-31/3 58 och den andra tiden don 1/4-31/12 58, Uppdelningen par 
den 1 april har gjorts, därför att markens vattenmagasin vid denna tidpunkt i regel ir fyllt. Sn6smä1t-
ni ng8n har' oHast ägt rum, men växtl i ghdon har ännu ej kommit i gång. Det är a litsa ett l ämp li gt ulgiJngs-
läge för att mod hjälp av summorade Bver- resp. underskott j noderb5rd bilda sig en uppfattning om markens 
vaHenba l ans. 
Vegetationsperioden ~r 1957 räknat frän don l april var till sin f6rsta del gynnsam med normal nedur-
börd. Under juli, augusti och september föH emellertid stora regnmängdor,för stora delar av söJr2 och 
mellersta Sverige dubbla till tredubbla den normala m~ngd8n. Markan var under länga porio~er fyllJ mod vatten 
med låg bärighot och mycket svära sk6rdef6rh511anden som följd. 
~ädd av höstsäd kunde sko endast i begränsad omfattning, Höstplöjningen blev pä grund av markans ringa 
bärkraft f6rdrbjd och hann I vissa omr~den ej slutfbras. 
Undor de därjfter fdljande v'ntBrm~nadern3 s~rskilt februari, fbll stora n8derbbrdsm~ngder. Vinter och 
värmänaderna var samtliga kallare än normalt. Mars var speciellt ogynnsam l temperaturhänseendo. Den kyliga 
v§ren 1958 m8clförde att v5r0rukot bluv 2-3 veckor försenat. Till detta biJroy i hög gra~ dBn ogynnsamma 
väderleken under maj m5nad. Mycket stcira regnm~ngder fBll då särskilt I Hälarlandskapen. Sommaren var tom-
peraturmässigt sett ganska normal. Särskilt anmärkningsvärt var dock det ringa antalet solskenstimmar, 
speciellt under augusti, som var den solfattigaste p& ätmlnstone 30 är. Mycket rogn f5ll undor juli och 
farsta h51ften av augusti. Alla de här njmnda f6rhällandena gav en sont utvecklad gröda. Marken var inom 
vissa @mr5den praktiskt taget mättad med vatton under en stor del av sommaren och läget för sk6rden var 
utomordentligt kritiskt även med hänsyn till markens bjrlghet. H6stmänadorna september-novomber blev dock 
varmare än normalt och med en nederbörd som var normal ollar n3g01 under normal. 
1 det gynnsamma och varma höstvädret gi ck grö(lan ti 11 mognad och skördearb"tut förlöpte med h,il1syn till 
den längt lidna tiden tä~ligen tillfredsställande. 
Såväl l;kördens stol"l ek som kva'lite t var dock dark{ nedsatt av det ogynnsamma viidrGt undur elon egenr w 
liga vegotationsporioden. 
~od(Jrb.öt:d~sdl agr~. 3. 
Summerad Diagrammen anger dan summerade avvikelsen frln medel nederbörden för tidan den 1/4 1957.31/3 1958 samt 
avvikelse' den 1/4 ~ 31/12 1958. 
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RESULTAT f W ENSKILDA FÖRSÖK 
.. \ ... "I!'li 
stockn,J ms 'än 
.Kr!9.~ta. Är 1958 
rörsöksvärd: Lantbr. Erik Lindström, Krogsta, Ti~9s1unda 
Mat j.: Mullfatttg styv lera 
Alv: S-tyv lera , Gröda: 81a~dsäd 
Q.t!e:!3!s!å!:.dJ~ !Il 
Pare, nr fran dike 
l 
2 
3 
'+ 
5 
ffidiff ~ 0,46 di/ha 
Skörd dt Ika 
11 ,'l 
1'15 tO,l 
12,2 + 0,8 
11,0 • O,lt 
10,9 ~ 0,5 
Re1. tal 
100 
101 
107 
96 
96 
D;kesavstå~d 36 ffi 
Pare. 11; fr"in-iik; - - Skörd dtJha 
l 11,2 
2 12,3+1,1 
3 11,' ~ 0,1 
4 11,7 + 0,5 
5 12,0 + 1,'+ 
6 12,2+1,0 
1 13,0 + 1,8 
8 13,2 + 2,0 
9 12,0 t 0,8 
10 13,1.1,9 
~dlff • 0,90 dt/ha 
Re1. tal 
100 
110 
99 
, 0/, 
113 
109 
116 
118 
107 
117 
Efter 1957 års trada såddes höstvete som dock utvi~trade, v~rfer fältet vårsåddes mce blandsäd. 
~å grund av rostangrepp blev avkastni~gen mycket låg. 
5. 
Av resultaten framg~r, att den med 6kat avst5nd fr§n diket avtagande dräneringsintensiteten icke 
p§verkat avkastningens storlek. De mindre utslag i ~lika riktniRgar som skördevärdena al1ge, 'Igga 
helt Inom ·felgr~nserna. Eftersom det så1unda ej erhållits någon skördenedsättning mellan dikena, syRes 
det större dikesavståndet deHa år ur al'kastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
ObS81'vatiol1er; N3gra skillnader mellan dlknlngarnJ i \lPflfOrlo\\R0 i,ller bärighet hd ·eJ frJmtl'ätt 
[lAdor året. 
~ederböl'd: nov. dec. jan. feb. mar. apl'. maj. jUI1. ju1. aug. sep. ökt. Helg året 
f1ede l nederbörd 35 33 22 17 17 24 31 1+ 1 57 73 43 lr8 Y 41 
Årets nederbörd Y·l 72 30 23 42 42 83 54 n 67 2i 1;5 G1G 
Uppsala län 
>C=-:.lJ="$~~"'."'1li' 
~JlRpsal~fr.ästgå,d. Är 1958 
rörsi'jksvärd: Lantbr. Tord JaWSSM, Prästg:3rden, .(laml a Uppsal a 
rMj.: r,jullfaHig ldlat'8 mel1an1era 
Alv: styv lera Gröda: K~rn 
Q.i~e~a~s13.fl.dJQ !Il. 
Pare. nr frå~ di ke 
l 
2 
3 
4 
5 
mdiff .. 0,71 dtjka 
Skörd di/ha 
31j ! l 
33,7 - 0,4 
33,6 - 0,5 
33, ° ~ 'l, l 
31f,7 tO,6 
Ävståndsföl'sök 
Re l. tal 
100 
99 
99 
97 
102 
Dikesavstånd 4~ m 
Paret ~; ir·~n-dTk; - - Sköl"d di jka 
1 33,5 
2 33,0 ~ 0,6 
3 33,', - (), 2 
4 33,2 - 0,4 
5 33,1 - O ,5 
D 31, ,l t (), 5 
., 33,6 ± 0,0 
8 32,6 - l, O 
9 32,5 ~ 1,1 
10 32,h - 1,2 
mdiff • 0,85 dtJha 
Re 1. till 
l DO 
98 
99 
99 
99 
101 
100 
97 
9r 
95 
6. 
De~ med 6kat avständ f,ån diket aviagaAde dräne,ingsinteMsiteteA kar icke påverkat avkastMinge.s 
storlek. De mildra utsla~ i .llka ,lktniAgar sem ,kbrdevärdena a"~e, ligga helt inem fel gränserna. 
Eftersom det sålunda ej erhåll its någ.on skiirdenedsäHning mellan dlke~a, s~nes dat större d1kesav-
siåAdd detta år ur avkastni Ngss~npun~t ha 91 vit en t\ 11 räek l i gl: ged dröneri ng. 
Obsl)'lIatie • .flr: Några skillnac](lr mellan d\kniMgarna l upptorkning eller biirigket ha ej framträtt 
under året. 
l~ederbbr.Q: nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug, sep. okt. 
Medelnederb5rd 38 41 30 23 2~ 30 39 52 67 74 50 h8 
,\rots nederbörd 36 GO 17 21 31 19 '10 55 77 77 39 35 
Håga. Är 1958 
Försöksvärd: Lantbr. Kurt \'/ässmaM, Håga gård, ,§"lskopsku1la 
Mat j.: Mullfattig styv lera 
Alv: MYlkot styv lera 
~ndsföl'sök 
DlkesavståMd 18 m Dlkesavstånd 36 m 
Hela året 
516 
S38 
Gröda: Vall II 
Parc~ nr-frå; dike- -Skörd di MÖ/Ms Ikl, hl 
100 
104 
99 
92 
Pare. nr-frå; diko- SkÖrd di nö/ha Re1. tal 
100 
107 
l 25,7 
2 25,5 
3 25,5 
If 23,6 
5 2h,b 
m~lff ~ 1,49 dl hö/ha 
+ 0,9 
- 0/2 
- 2, l 
- 1,1 95 
l 23,0 
2 2h,b 
3 22,2 
4 21,1 
5 22,0 
b 22,2 
7 24,8 
8 2G ,:l 
9 25, O 
10 25,8 
iII diff • 1,50 di hö/ha 
+ l,b 
~ 0,8 
- 1,9 
w l, O 
- 0,8 
.. 1,8 
+ 3,3 
t 2,0 
+ 2,8 
Valla. var svag oeh ejämM, Näget sam~aAd malla" variatIonen I vallbeständ (framförallt 
klöverbBstånd) ~ch dikenas beliigenhet kunde ej spåras vid t'\bS(lrvati~ner på fältet. 
97 
92 
96 
97 
108 
114 
leg 
112 
Av de redovisade avkastningssiffrorna framgär, att det arhällits en mindre skördenodsättning 
mellan dikena pä 18 meters avst~ndet. Denna kan d"ck ej anges s~m statistiskt säker. 36 malars 
~~st5nd8t uppvls~r däremot en sl~nifjkant högra uvk~stning mitt mellan dikena. N5geM jämn $ta~rl.g 
fr~n diket ut tIll mil'en mellan dikena är det eme11ertld oj fr§ga 8m. 
De varanOl'3 0290t motsägando rcsultden få ses mot bakgr.und av vad som ovan anföds om ojämn-
heter i vall beståndet. Som summering av resultaten f,~n försöket kan sägas, att det störro dikes-
avståndet detta är synas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Obsot'~3ti?ner: i~åQra skillnader mellan dikningarna i IJPptorkning eller bärighet ha ej ft>amtriiH 
under 2rd. 
ltf!..derbörd: nov. doc. 
lie de l nederbörd 35 37 
7\re"ts nederbörd 52 43 
Lövstaholm. Är 1958 
jan, fob. 
22 15 
18 26 
mar~ 
19 
27 
apr. maj. jun. jul. aug. sap. okt. 
30 41 49 72 79 48 50 
30 111 59 120 43 14 50 
FÖl"söksvärd: Lantbr. J.E. J()nSSQI1, lövsbholm, Gam'la UP2_sala 
Mat j.: Nägot mullhaltig lättars mollanlara 
Alv: styv l er~ 
Ävsti':ndsförsök 
p'.i!~e.~.a.lLsiå!.ld_2Q !~ pi te.~ay's!iin.(LfQ 0-
Pare. nr från dika Skörd dt /ha Rel. tal Pare. nr friin dika Skörd 
l 23,3 100 l 23,3 
2 22~9 w 0.4 .98 2 22,3 
3 23,0 
-
0,3 99 ~ 22,6 
" 
If 23, ',l t 0,1 1:;0 4 22,6 
5 22,5 - 0,7 97 ~ 23,C v 
\' l [ di/ha 6 22,5 ro di _;.; ,., ), t"} 
'7 22,7 
8 22,2 
g 22,G 
l C: 22,3 
rn diff = O,ltl dt/hll 
Hela ård 
498 
613 
Gröd2.: Hnvre 
dt!h~, 11G l. 
l GO 
~ 1,0 95 
.. 0,7 97 
-
0,7 ~'7 
-
0,3 99 
- 0,8 97 
- C,S 97 
O ' 
"fl; .J 98 
-
0,7 ~J7 
~ 1,0 9G 
ta l 
7. 
Don med ökat avst~nd frän dikat avtagande dräneringsinten3iteten haricke påverkat avkastningens 
sTorlok. De l\1indre utslag i olika lI'iktningar som skörclevärdena ange, ligga hoH 1nM fol9l"än5crnJ. 
Eftersom det sålunda oj erhtllits n3gon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dakesayst~nd8t 
detta är ur Bvkastningssynpunkt ha givit Dn tillräekligtgod dränoring. 
ObsDrvatione,: N5g,a skillnader mellan dikningarna I uppto,kning ollor bärighEt ha ej framträtt 
under året. 
NO,del-börd: 
I'iede l noder börd 
ArGts ned8rbärd 
!J:1f...sj.§.. ;. r 1 958 
nov. doc. jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. 
38 41 30 23 24· 3:1 33 52 67 74 50 liC 
35 GO 17 21 31 19 70 56 77 77 39 35 
F,jlosöksvärd: Lantbr. l.onnart Vallgårda. V3i1sko9. Uppsa)a 
hat j.: [\!ågDc mul1hcltig mollanlora 
Alv: V:Gllanlera ~ styv let'a 
AvstHnds- och djupförsBk 
Hela året 
516 
538 
• 
Grö da: :<orn 
l. Resuitat enligt den äldre f6rsöksmetodiken mod parcel~erna uttagna tvärs övor di kona. 
Skörd dt/ha !1cl. tal 
Di kGsavstånd 13,5 Iil ?1, o v f.;) 100 
.x. 18,0 fil 33,2 N "1,7 9'" J 
w ll • 27 ,O In 3" r J,O - l) 3 96 m ~ diff 1,07 dL Iha 
Dikesdjup \70 m ::3,0 100 
~u .... 1 .. 10 m 341'8 + 1,8 105 fI1diH ~ 0,87 (it/h~ 
2. Bandförsök 
.Qi~e§.a'y'siå~clJl~.? !l!. Dikesavstånd 27 ffi 
Pare. nr från dike Skörd at/ha flel. tal Pare. nr-f~2; dike- - -Skörd M/ha Rol. tal 
1 hl,5 100 l 39,5 HJO 
2 hl,G '" O,, 100 (~ 39,1:- ~ 0,1 100 
'J 41 1 2 ~ 0,3 99 3 39,9 + O lj 101 v + _ f 
4 1}2, l t 0,6 lGl I:. 39,5 - u,O 100 
5 41,9 t 0,11 101 5 38,9 ~ O,G 98 
mdiff • ~,95 di/ha 6 38, Ii - l, l 97 
7 38, l - l. il 96 
8 38,8 - 0,7 98 
9 38,2 ~ 1,3 97 
10 33,0 v 1,5 9G 
mdiff .' 0,75 dt/ha 
Av ,esultaten enligt den äld,e förs6ks~Gtodlken framgå" att 13,5 motors avständet givit den 
högsta avkastni ngen. Någtt3 stati sh skt säkra sId 11 nadQr i Sköt'd mollan de o 1i ka avstånden ha dock 
oj erhå11 its • 
• fråga om dikesdjupds inverkan kan man konsbtcra, att det större djupot giVit något högre 
skfut<! och att det er hå 11 nil. tJts laget får anlJes SOI1 si gn i fi kan t. 
8, 
RflwHat0n av bandförsijkd vi sa, att den lied ökat avstånd från di kd avt2,gande dr~;neri ngsi n-
tensi'tdl)11 id;i8 påverkat avkastningon. d2 det g:,11er 13~5 meters avst2ndet. Pil 27- me~ors avståndJt 
har det framkommit en S~8g skö,dodeprassion. Dat fBreliggor här tendens ti11 statistiskt säkort 
uts lag. 
Som sam~anfattning av resultaten frän prövningan av olika dikesavstånd kan s~gas, att 
27 meters avständct detta är synas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Obsoryat i ene,r: i!~gra skil)n1Id.er mellan de prövade dikningarna i upptorkning .el1ar häri ghel 
oj fY"flmlrätt under ~f'ot. 
!\Iederbör.ci : nov. dec. j an. feb. mar~ apr. maj. jUri. jul. aug. sep. okt. Hela året 
I'iode lnoderbörd 41 ~5 3:1 27 ze 33 lf2 52 55 75 50 51 5115 
!\f's.ts nederbörd 36 60 17 21 31 19 70 55 77 77 39 35 538 
ha 
S6dB,man1ands län 
·~_~~~w~~r.·~~~·~~ 
1..~. År' 1958 
För'söksvärd: Lantmästål'O G.Ä. af EkenshII, Edeby säteri, Slriingnäs 
Mat j.: M5ttllg mullhaltig styv le'8 
A"\4;; ~:iyc:;ot styv ler2. 
ÄvstKndllförsök 
Q.ikG.s,a_~siå,fl(l.:!. iJl. ------~ Dlkesavständ 30 ffi 
Gröda: Vål'Vete 
Pare. nr fr§n dika 
l 
Sköd dtJha 
20,5 
ae1- tal Pare. nr -'r;å;; d'i'ke' ' .... Si~örd di/ha r~el. tal 
100 1 21,3 100 
2 
J 
r' J 
mdiff • 0,54 di/ha 
19,0 - 0,9 
19.0 ~ 1,5 
15,8 ~ 1,7 
17,6 ~ 2,9 
95 
93 
92 
86 
2 
3 
'+ 
~ 
v 
6 
7 
8 
9 
1O 
ffidiff • 0,52 dt/ha 
20,7 - 0,6 
20,If ~ G,9 
20, l ~ 1,2 
19,"( - l, [) 
19,9 - 1,'i-
19/G - 1,7 
19, J - 1,8 
20,1 - 1,2 
20, ° -1,3 
97 
95 
94 
92 
93 
O'; 
,J:. 
O') 
JL. 
Skördanodsättningar mellan dikena ha a_h§11its vid båda dikosavständon. Utslagen äro statis-
tiskt säk,a. Den nägot högre avkastning som det mindre dikesavständet givit i ~rets fbrsbk, tordo 
omollertid endast motsva,a den 6kade 5rskostnadon för donna dikning. 
Obsorvdi onor: i~åg~a ski 11 nadel' me l bn 1ikn\iqal"RI\ i uppto,kni ng eller bäri (jilGt ha ej fram" 
kOlnmi t under året .. 
Nodeltbörd: 
Ilade i~edGrbörd 
Äro'cs I,edorböro 
fi~. Ar 1958 
nov. doc. jan. fob. mar. ap!". rnaj. jun. jVl. aug. sop, okt. 
40 39 31 27 24 36 39 49 73 71 41+ ~5 
31;. 55 12 28 22 n 9J 48 51 77 13 59 
HEla året 
~i18 
:i32 
Försbksvärd: Löjtnant G. Barre. Fiholm, Jädo,ön 
Natj.; I·jattligt ml,ll1haHh rnyckot styv 1;;--
Alv: Mycket styv lera Gröd): Vzrvote 
Djypförsök 
Dn'esdjupet vid !larcoll iiI' 1,15 moh~l". Dd minskar därofter kontinuGwligt trl1 0,5 lOdar 
vid parcell B. I förs5kat ingår 5 upprepningar. Dikasavståndet är 18 m. 
Pal'c. nr DikGsdjup li1 Skörd dt/hil HG1" bl 
1 1 ,15 11\ 22, O 100 
2 2'1,9 ~ 0,1 100 
3 22,1 t 0t7 103 
4 23,5 i 1,5 107 
~ 22,8 + O,lll04 
G 21, 5 ~ ll, 5 98 
7 21, 2 ~ 0,8 96 
8 0,5 (,l 20,S ~ 1,2 95 
mdiff • 1.~3 dt/ha 
Det från 1,1~ tjll 0,5 motGr kontinuerligt avta9an~u dikesdjupet avtecknar sig oj I en 
motsvarande SUCCOSs'v förändring i skördovärdenas storlek. Den variation i avkastning som 
9. 
si ffro.rna ange. l i gg8r hG H inoln folgriinsorna, Niigot samband mullan di kcsdjupot och skördens s tor-
lok kan därför ej konstateras i ärats f6rs6k. 
Q.bscrvatio~cr.: Upptorkningen gick Hngs3111R1al'o inom försöksområuot jiinlfört med omkl'ingliljgande 
dGl<1r tN fäHcl. d81" mcJtken är meY3 genomsläpplig. FÖl'söksruhln kom därför 3H bOlll"bohs oeh bOS2S 
11&\got för i:idl(}t tir upptorkningssynpunkt. Dotta moclförc!e aH Ul'pkQffistGn blov o,jämn och sldrdon 
ganska låg. skil1nador i UPi,torkning 01101' bärigh8t mellan Qlika dikesdjup hår ej kunnd 
konshter2s. 
Ji~b(jrd; nov. dGc, jan. fcb. m~r. apr. maj. jun. jul. aug. 
i,od\) l nederböl"d 40 39 31 27 24 36 
Årets necl()i'bör'd 34 ~5 12 29 22 27 
Humlekärr. År 1958 
Förs~öksvärd : JägmästGro F. SGdorho1m~ !lborga (lård" 
Maij.: M5ttligt mullhaltig styvare mcl1an1er~ 
~g 49 73 11 
95 48 51 17 
sep. okt, Hola ål"d 
41j 1+5 518 
13 59 532 
Alv: Mycket styv lera Gröda; Höstvete 
Avst5ndsförsök 
Qi!e~aysiå~d_12 ~ Dikesavstånd 25 m 
Pare. nr frän dike Skörd dtjha flel. H Pare. nr -f;;;~ di \;8"- - -'Skörd dt/ha Rol. tal 
1 31,7 lilO l 3/+,2 100 
2 31,1 ~ 0,0 98 2 31,7 * 2,5 93 
3 31,9 + 0,2 101 3 33,1 - l, l 97 
'+ 32,3 4- 0,6 102 1+ 31,9 ~ 2,3 93 l" J 33,2 + 1~5 105 5 32 77 - 1,5 96 
Old'f r ~ 1,14 di/ha 6 33,5 w 0,7 98 
l T 7 33,9 • 0,3 99 
8 31,9 y 2,3 93 
9 31,2 ~ 3,0 91 
10 31 t 3 w 2,9 92 
m 'Off • 1,44 di/ha 01 . 
10, 
Den mod Bkat avstånd från diket avtaganda dräneringsintensiieten har icke pävBfkat avkastningens 
storlek. De utslag i olika viktningar som skördavä.dena ange ligga helt Inom felgränsorna. Efterso. 
det så l unua ej erhi nits nZlgon sköroenedsäHni ng mo 11 811 di kenn, synes det stöm, dJ klsavdåndet 
deth år ur avkastni ngssyn.pjJJ1kt ha givit on till räc~ 14 \t gn,d d,äneri ng. 
Qbs0rVJtioner; i~å~ra skillNaoor /irGllen dikningilras. i ~t(l.l'kning en8~ bärighet ha aj framtr~jtt 
undar året. 
Nedorbörd; nov. det, jan. feb. milr. apr. nwj. jun. jul. 3Ug. sop, okt. Ile 1 a årot 
553 
706 
t'lode 1 nederbörd 
Ärds nederbörd 
fuili. !;r 1958 
45 45 30 21 25 31+ 37 63 73 74 SO 54 
51 92 15 59 20 49 96 30 B4 97 21 91 
Fö.-söksväl'd: Lantbr. i'larti n JohanSIlon, Törsh, Jöni',ke, 
Mat j.: M~ttlig mullhaltig styvare me11anlerJ 
1\1;; styv lora GI'Ö da: Va 11 \1 
D.i!e~aysiå.!ldJi ~ 
Pare. nr från dike 
l 
2 
3 
It 
5 
ffi "f" • 2,24 cit hb/ha 
~Il r 
i\,vståndsförsök 
Skörd di hö/ha 
45,3 
1,&, g + 1,5 
43, 7 ~ 1,5 
44,5 ~ 0,8 
1:,4,3 -~ 1,0 
Ra). tal 
100 
104 
96 
98 
98 
Dikesavst§nd 28 ffi 
Pare. nr-f;2; dikc- - -Sköl'd dt hö/ha 
l 44,3 
2 115,It + l, l 
3 44,9 t 0,5 
1+ ',2,0 • 2,3 
S 43,7.0,5 
6 '+5,0 + i. 7 
7 ~lt,O ~ 0,3 
8 '17,2 +2,9 
g lf4, O • 0,3 
'\ O -i8 , 6 t if I 3 
ffi ,off • 3,45 dt hö/ha 
eJ1 .. 
Hol. bl 
100 
102 
l al 
95 
99 
10'1 
99 
107 
99 
no 
DG~ med 6kat avständ frän diket avtagando dräneringsintonsiteton har Icke p~v8rkat avkastningens 
storlek. Do vaiiationor som föreliggor j skördovärdona. ligga helt inom ·fo19r~n3erna. Detta Ar synas 
därl-.ö.r kt 1Jin0rG dikos;;vdåndd!Jr cvkasfningssynpunkt ha givit ti11rätkligt god dränering. 
pb5~rvati on~r: Nägra ski1l nadori upptePkni ng oeh bäri ghot Ile 11 an do bilda försöks 10dcn hil 
ej kunstaterats. 
NQdorbörd: 
N~ 11~c,derbörd 
Årets ned,woärd 
nov. daG. jan. fob, Ilar. apr. l1~j. jun. juJ$ aug. S8P, okt. 
114 If J 30 22 27 34 35 52 70 ]l 115 51+ 
42 59 10 32 18 37 96 23 61 54 13 82 
Heltl 2,rd 
527 
547 
11. 
ÖstergötlaMds län 
.~~~~~~~~M~wwn~~ 
Ful.1ol'stad. År 1958 
Försöksvärd: Ll.Intbr. 811'gei" Hållin9, Fullerstod, Södor}<öpinjJ 
Maij.: M5ttligt mullhaltig styvare mellanlBr~ 
Alv: Styv lera Gröda: Van II 
Dikesavständ 15 m 
Parc~ '~r-f;å; dike~ -
l 
2 
3 
l. 
5 
mdiff u 2,77 dt hö/ha 
Avståndsförsök 
Skörd dt hö /ha 
51,0 
58,6 ~ 2,if 
58,0 ~ 3,0 
56, ~ ~ ~,G 
53,8 ~ 7~2 
Rol. tal 
100 
96 
95 
92 
88 
Oikesavstånd 30 ID 
Pare, n; från -dik~' - -Skörd di hö Iha 
1 59,4 
2 62,8 + 3,~ 
3 61,0 + ltO 
h 59;0 w CI,l} 
5 58, l} - 1,0 
6 57,8 ~ 1,6 
7 60,8 t 2,'t 
8 57,0 ~ 2,1+ 
g 56,6 ~ 2,8 
10 55,}f - h,O 
mdjff • 2,h6 di höjha 
Hol. bl 
'lOD 
106 
103 
99 
90 
97 
)02 
96 
9:) 
93 
rili ndre skördel'ledsäHni nga, mellan di kona har otthåll ils på båda di kesilllst3nden. Te_dens t il1 
statistiskt säkra utslag föroligger. Den ntgot högre avkastning som det mindre dikasavstAndet 
12. 
synas ha givit i ärats f~,sök, torde eme11o,tid 6nda~t motsvara dan ökade ärskostn2den tör denna dik-
ning. 
_ObsjJ!19jJ aner: ri5gra sk i 11 nadar i upptorkni ng 11\011 an do prövJde di kn i ngarnå kunde 8 j konstct8r'~s 
Ul1ckJr våren. Sent på hösten var bi,righGten något Sälll'6 vid det långa dikesavståndet. 
i~QdGrbÖr.2.: 
i'iadelnederbord 
Årets nederbörd 
l.iaqouy. Ar 1958 
nov, dec. jan. fob. ~ar. apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. 
35 j9 30 21 ~G 36 23 49 55 64 38 't't 
50 58 14 59 &4 l5 81 I+l 98 80 26 53 
Försöksvärd: Lllntbr. Ake Almogård, flageby, Fornåsa 
riat j.: ,'iåttligt mullhaltig lorig mo 
Alv: Lerig mo 
Ojupförsö~ 
Hl) l a året 
'+7' [':15 
Gröda: Korn 
Olkesdjupot vId parcell l är 1,2 mater. Det ~inskar därefter koninuerligt till 0,5 metsr vid 
parcell 8. försöket ingår h upprepningar. DlkGsavstAndet jr 20 m. 
Pare. nr Dikesdjup ffi Skörd di/ha r~el. tal 
l 1,2 il 37,9 100 
2 36,7 - 1,2 97 
3 37,9 ! 0,0 100 
~ 37,7 - 0,2 99 
5 37,4 - 0,5 99 
6 37,7 - 0,2 99 
7 37,2 ~ 0,7 98 
8 0,5 m 3'1,0 - 0,9 98 
mdiff • 0,98 dtjha 
Det frän 1,2 metar till 0,5 konfinuo,ligt avtagande dikesdjupet avtecknar sig aj i GO motsvarande 
successiv f5rändring j skBrdavärdenas storlek. 
Den variation i avkastning som siHrorna ange, ligger hel t inom fel gränserna. Något samb2nd mellan 
dikasdjupet och skördens storlok kan därför ej konstateras i årets fbrsök. 
ObsGr.v..~,~i on(Jr: Några skinnader i upptorkni ng el1 er b~iri ghGt me11 an oml"åden di kada med 011 kö 
dikasdjup ha oj konstaterats. 
Nederbörd--_.~ 
t'iedn'! nedorbörd 
Årets nndor'böl"d 
nov, dec. jan. fob. Inr. apr. maj, jun. jld. aug. SOp. okt. 
'tO 38 26 20 ;:4 34 ItO 6'+ 59 64 ItO 50 
h4 93 18 96 17 3't 78 48 85 58 85 76 
He la JrGt 
501 
733 
Ingelstad q§rd. Ä~ 1958 
Försöksvärd : Lantbr. Bcngt .. Uno \(csteson, 111\)81 stJd_. gåtd, lliL~ 
Hat j.: Mftttllgt mullhaltig styv le,a 
Alv: Mycket styv lera Gröda: V ~;ll II 
f\Vstån.dsför.sö~ 
Dlkesavst§nd 16 • 
Parc:' ;r-f;ä; dike- -Skörd dt hö/ha Rnl. tal 
1 64,4 
2 &0,5 ~ 3,9 
3 60~2 ~ 4,2 
It 59,2 .. 5,2 
5 59,2 ~ 5,2 
ffi diff • 0,95 di hö/ha 
100 
94 
93 
92 
92 
Dikesavstånd 32 ffi 
f: are, n; fr§n""d Tk; - SkÖrd dt hö Iha 
1 53,5 
2 60, 7 ~ 2,8 
3 58, 7 ~ If I B 
4 56,4 ~ 7, l 
5 55,6 ~ 7,7 
6 55, 7 ~ 7,8 
7 55, g w -',6 
8 57,0 -6,~i 
g 56,2 w 7,3 
10 57,2 - 5,3 
mdiff • 1,49 dt hö/ha 
Rel. tal 
100 
% 
92 
a9 
88 
B8 
88 
90 
89 
90 
13. 
Skcirdenedsättningar mellan diken2 ha o,hJl1its vid båda dikesavständen. Utslagen äro statistiskt 
fullt säkra. Den n~got högre avkastning som det mindre dik8savst~nd8t givit i ~r8ts försök, torde 
emDlledid Gndast RlIJtsvaril den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Qbsorvationer: N~gra skillnader mellan dikningarna j upptorkning ellor bärighot ha ej framkommit 
liMur :'lret. 
Nederbörd: 
j\jede·1 noderbö t'd 
Årets nederbörd 
stora Greby> År 1958 
nov. dec. jan. fGb. lI1ar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. 
35 39 30 21 25 36 33 It9 55 54 38 41+ 
:,0 b8 14 59 14 35 87 Ifl 98 80 26 G3 
Hela &ret 
1+71 
535 
Försöksv.3rd: Lanh!3slaril Bo Secher I Haddol'p l Vi k i ng5tad 
H,rrj.: HäHligt mullhaHi g styvarG mel1anlera • -
Alv: styv 181'a 
Q.itelays.iå!ldJ~ !!!. 
Pare. nr fr§n dike 
l 
2 
3 
4 
5 
-ditf· 1,34 di/ha 
Skörd dt/ha 
38,1 
37,5 - 0,5 
37,5 - 0,5 
35.2 • l, g 
34,9 . 3,2 
t\vståndsförSQK 
Ro 1. ta l 
100 
98 
98 
95 
92 
Gröda: HöstvetG 
Dikosavstånd 32 m 
Pare. nr-f~å; dike- - -Skörd dt/ha 
1 39,9 
2 38,3 '" 1,6 
j 35,4 - 3,5 
lJ 35,7,·4,2 
5 35,If - h,5 
5 
7 
8 
9 
10 
mdiff • 2,43 dt/ha 
:n ,5 - 2,'+ 
31,5 - 2,3 
35,8 - lj,l 
38,0 - 1,9 
36,3 " 3,5 
Re'!. tal 
100 
% 
91 
89 
89 
94 
9'+ 
90 
95 
91 
Skördenedsättningar mollan dikena ha e,h~llits vid bAda dikesavständen. För det mindre avst~ndot 
f6relig~er tendens till signifikant utslag. Det större avståndet uppvisar ett stort f6rsöksfel, och 
den arh~11na skördedeprassionen kan aj anges som statistiskt säker. 
Den något högre avkastning som Mt mindro dikesavstiindet synes ha givit i åreb försök, tordt: 
dock endast motsvara don ökade ärskostnaden f6r denna dikning. 
,Observatiope,r.: Några skillnader mellan dikningarna i updorkning eller bärighet hil ejframlr;.iH 
under året. 
~erbördi 
l·j8G81 nederbörd 
Årets nederbörd 
nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop, okt. 
'tl 39 29 21 24 35 38 60 63 b8 4~ ~iO 
4-' 72 18 59 14 27 58 30 99 G8 21 J9 
Hs'la året 
~) 12 
5GS 
Vänqe Sbderg6rd. Är 1958 
Försöksvärd : Arrendator sture liar l5son, Rydads Hande'lsträdgård, St. Vänge Södepgård, M.Q2lQ.9. 
Malj.: MAttl igt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lara Gr6da: V5rvate 
Ävståndsförsök 
[j1e~a~si~~d_l~ m ~i~e~c~siånd_3Z ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Ral. lal Pare, nr "fr~n di kG Skörd dt/ha Ile l. taJ 
l 40,3 JOO "I 38,8 100 
2 itO,5 + 0,1 100 2 38,5 + 0,2 99 
3 39,3 - 1,0 98 3 38,3 + 0,5 99 
4 l+u,O 
- 0,3 99 4 38,3 , 0,5 99 
L-J 39,3 - 1,0 98 r :J 37,3 + 1,5 96 
ffidiff ~ 0,77 dt/ha 6 37,5 ., "J,2 97 7 37,2 + "I ,b gli 
8 36,9 + "1,9 95 
9 37,3 + "1,5 96 
10 36,9 + 1,9 95 
mdiff ~ (\ 71 dt/ha 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena ha 8rh~11its vid bäda dikesavständen. F6r dot större 
avständet föreligger tendens till statistiskt säkert utslag, Don n~got hdgre avkastning som ett mindrs 
dikesavständ synes ha givit i ärsts försök, torde endast motsvara den ökade 3rskostnaden f5r denna 
dikning. 
Observationer: Tidigt på varan kundo en viss försening i fråga om upptorkningen konstc"t(;n,s på. 
do länga dikosavsländen. Samma blev f6rhfl1and8t vid tiden f6r vfirsädden p§ grund av starka regn 
vid denna tidpunkt, För övrigt ha inga skillnader i bärighet och upptorkning konstatorats. 
i~8derbörd : nov. dec. jan. feb. "mal', ept' • maj. jun. j u l. aug. sep. okt. Hele årat 
t'ledo l nederbörd If l 39 29 21 2/+ 35 38 
Arets nederbör'd 50 G8 ]1, 59 14 35 87 
Västerb~. Är 1958 
rörsöksvärd : Arr. Bröderna tIberg, Väs+erby I Vi ki ngsbd 
nalj ,: r4ullrik styv lora 
GO G3 68 1+1+ 50 512 
41 98 80 26 63 635 
Alv: styv lera Gröda: Vårvete 
Avstånds- och dj up försök 
l. Resultat enligt dan äldre försöksffietodikon med parcellerna uttagna tvärs övar dikena. 
Dikesavstånd 15 ffi 
_\\~ 20 tI1 
."- 25 m 
Dikosdjup 0,75 [fl 
Mil_ 1,00 ffi 
l. B3ndförsök 
~i1e~aysiånd_12 ~ 
Pare. nr frän dike 
1 
2 
3 
4 
r 
:J 
mdiff • 0,94 dt/ha 
Skörd dtjha 
29,3 
28, l ~ 1,2 
29,1; + 0,"1 
27 ,~j 
3v,lr + 2,9 
Skörd dt/ha 
38,0 
35,3 r 2,7 
36,2 - 1,8 
36,G - l,it 
36,1 - 1,9 
R8-1. 
lUO 
95 
100 
100 
m 
Rel. tal 
"100 
93 
95 
96 
95 
tal 
ffi diff • 1,49 di/ha 
mdiff • 1,21 di/ha 
Dikrsavstånd 20 ffi 
Pan;. nr ff'Ytn-d"j-k~ - - Skörd di/ha 
l 39,6 
2 37,9 -1,7 
3 39,2 '. O,lt 
'l 38, fl M l, 2 
5 39,0 - 0,6 
G 31,7 - 1,9 
7 31,'i - 2,2 
[fldiff • 0,97 dl/ha 
Rel. tal 
100 
96 
99 
97 
98 
95 
gl1 
F J. 
~ike~a~siå~d_22 ~ 
Pare. nr fr§n dike Skörd dl/ha Rol. tal 
1 37,5 100 
2 3'1,1 ~ O,lf 99 
3 36,7 ~ 0,8 98 
31,S t 0,3 101 
5 36 t 9 - 0,6 98 
6 3o,e 
- 0,7 98 
7 35,5 
- 0,9 98 
8 37,3 ~ J,2 99 
9 35,6 - 1,9 95 
10 35,7 
- 1,8 95 
mdiff b 0,85 dt/ha 
I~V resuHaton Gnl i gt den iil dr8 försö ksmetodi kan frilmg2ir, aH 20.. mders avståndo t gi vit l1'\got 
lägre avk2stning än övriga dikusavsfånd. Utslaget liggar emellertid helt inom felgrjnsornc och kan 
ej tillmätas n~gon betydelsG. 
Ifräga om dikesdjupets inverkan pA avkastningen kan man konstatora, att det stbrra djupet givit 
en högre skörd. Utslaget kan anges som statistiskt säkort. 
Enligt bBndförsaket föreligger mindre skördanedsättningar mellan dikona pA samtlig2 dikos~vst5nd. 
Dossa skördenodsättningar äro dock ej signifikanta. 
Som sammanfattning av resultaton fr}" bandförsöket kan sägas, att den nägat högre avkastning 
30m de mindre dikasavständen givit, Icke motsvarar den ökade Arskostnaden för denna dikning. Det 
största dikesavståndet synes därför detta ~r ha givit en mad hänsyn till avkastningen tillräckligt 
~od dränering. 
QE3@t'vationor: Några klart framträdande skillnader i upptorkning mellan olika dikesavstånd ha ej 
Gf'M 11 its. 8äri c;hGtsförhå 11 anoena ha varit 1 i ka över hala försoket. 
Nederbörd: 
Msdelnederbörd 
Årets nederbörd 
nov. dec. jan. fob. mar, apr. maj. jun. jul. 
41 39 29 21 24 35 38 60 53 
It1 72 18 59 lit 27 58 30 99 
:iUg. 
68 
5B 
sep, 
Jtlt 
21 
okt. 
50 
59 
Hela året 
S12 
556 
,Jönköp i ngs l än 
1\l:~:l?1:::rr.X;;;l/::=:;e~~x;>< 
Lidhult Är 'l958 
Försöksvärd: Lantbr. CarlO. Patto,sson, Lidhult t Reftele 
Jordart: Nilgor 1lUlda humi fi arad vHmosstorv -
~åndsförsök 
Gröda : Vall II 
Försöket är upplagt enligt dBn äldre f6rsöksmatodiken med parcellerna uttagna tvärs övor 
dikena. 
DikesavstAnd 12 ffi 
~"- 18 ffi 
w 11- 21f m 
m "ff • 4,59 dt hö/ha (il . 
Sköra dt hö/ha 
53,7 
58,5 + ii I g 
55,4 + 1,7 
Rel. tal 
100 
109 
103 
Hi, 
00 skillnador i avkastning som de olika dikasavständen UPOViS3, ligga helt inom fel gränserna 
och kunna därför ej tillmätas n~gon betydelse. 
Obs8r~etjoner: På vären kunde en nägot sämre upptorkning konstateras pä 24-metars avst2nden 
än pä den tätare dikningen. Dessutom var bärigheten sämro pä dessa glost dikade områden vid 
tiden för höskörden. 
flederbärd: 
i-1edelnederbörd 
Arets nederJörd 
nov. dec. jan. fob. mar. apl". m~j. JUI1, jul, aug. sep. okt. 
73 55 56 39 39 53 52 61 79 96 70 76 
24 118 60 126 55 39 86 63 163 143 41 88 
Hela året 
759 
997 
lJ?x. ',r 1958 
FÖrsbks\Färd ~ Lan tbr'. Tore Bråna lt, Äby, ~i n90 
Dikesavstånd 18 ffi 
Pare: ;r-f;3; diko~ ~ Skörd dt hö/ha 
1 63 1 4 
2 67, l + 3,7 
3 55,7 + 2,3 
4 G5,~i 1- 2,1 
5 53,4 + 5,0 
mdiff • 2,29 dt h5/ha 
Rel. hl 
100 
106 
104 
103 
108 
Grö da : Vall Il 
Dikesavstånd 36 ffi 
Pare. ;r-f~å; dike- - Skörd dt hö/ha 
l 55, C; 
2 G: ,0 ~ 0,9 
3 58,9 + 3,0 
~, 70,2 t if ,3 
5 70 f 1 -j. lf,8 
5 68,2 + 2,3 
7 69,5 t 3,5 
8 56,3 + \.1,4 
9 67,2 t1,3 
10 68,8 + 2,9 
mdiff ~ 2,32 di hö/ha 
Rol.lal 
100 
99 
105 
101 
107 
103 
105 
101 
102 
Hllj 
Den mod ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensitaten har inie päverkat avkestningon. 
De mindro utslag i olika riktningar som skördevärdena ange, ligga helt inom fel gränserna. Eftorsom 
det sålunda ej erhällits n~gon skördenodsättning mellan dikena, synes det större dikosavst5ndet 
detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Obset'vati oner: N5gra skillnader mellan de olika dlkning2rna i upptorkningen eller bärighe-l ha 
ej framtf'äHunder ård. 
Ned§.rbör~: nov. dec. j an, feb. mar" apr. maj. j un. j u l. aug. 'sop. okt. He l il ål'et 
Hede1noderbörd Il bS 57 35 3" J 45 Ijg 64 73 9G 53 60 708 
i\rets nederbörd 30 87 32 55 22 23 55 31 100 117 26 55 551: 
Pe,sqård. År 1958 
Försöksvärd: Lantbl". Sven GustcJf Hörberg, i}ersgarJ, GJI'inJslöv 
Hat j.: Sandig mulljord - - ----
Alv: Sandig grov!l1o 
Djup fö rs.Qt 
Gröda; Km'n 
Dikesdjupat vid pareell är 1$2 meter. Det mlns~ar d~reftBr kontinue,ligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. I försöket ingAr forn uppr0pningar. DikosavstAndet är 20 meter. 
Pare. nr Dikesdjup Il Skörd dt/ha ROI, tal 
l 1,2 m 30,8 100 
2 31,0 + 0,2 101 
3 30,7 - 0,1 100 
4 iS,S 
- 2,0 94 
5 30,1 - J ,-l 98 
6 29,h - 1,4 95 
7 28,8 - 2,0 94 
8 0,5 m 31 t 5 ~ O~7 102 
md1ff • 2,29 di/ha 
17, 
N&got samband mellan dikesdjupet och skördens stDrlok kan oj sp5ras i skörderesultaten. De utslag 
i olika riktningar som skördavärdena ange, ligga helt inom fel gränserna. 
Obs§!'vationer: Några skillnader mellan dOll grunda och den djupa dikningen i fråga om upptoPkning 
och bärighet ha ej konstaterQts. 
Noderbörd: 
t'Jede l nederbörd 
Åruts nederbörd 
Hornsborg. År 1958 
nov. dec. jan. feb. mar, apr. maj. jun. jul. aug. sep, okt. 
52 45 36 25 ~ 40 46 58 67 80 hg 54 
22 91 h3 glf 38 22 59 55 b7 73 25 49 
HG l a ård 
517 
S.38 
FÖI'söksvärd: Lantmästare Fredri k EkströlI1er, Hornsborgs gård I H~.!.~ 
Hat j.: Lerig mulljard 
Al;;: Mo Gröda; Havre 
AvstilndsFärsäk 
Qite~a~siå~d_2Q ~ Di kosavstiJnd If O ffi 
Pat'c. nr från dikli Skörd M/ha Re 1. ta-I Pare. nr -f;å; di "k-f:- - -Skörd dt/ha Ro l. tal 
l 28,3 100 1 25,6 100 
2 21,1 - 1,2 96 2 26,9 t 1,3 105 
3 26,9 - -, /+ 95 3 25,5 - O, l 100 
II· 29,7 t -, ,h 105 Ii 26, " + 0,5 102 
5 29,7 1- l, ~ 105 5 26,0 t 0, if 102 
ffidiff ~ 1,03 dt/ha 6 2\S <I- 0,2 101 7 23,8 - 1,8 93 
8 25,h - 0,2 99 
9 25,6 ~ 0,0 100 
10 25,i, 
- 0,2 99 
ffi dlff • 1,14 dt/ha 
Dcn mod ökat a~ständ frän diket avtagande dr~nBringslntensit8ton har inte påverkat avkastningen. 
Dc mindre utslag I olika riktninY2f som skördevärdena ango, ligga helt inom fel gränserna. Eftersom 
det sålunda ej arhäl1its n~gon sk~rdonodsättning mellan dikena, synos det större di~esavståndet 
detta Ar ur avkastningssynpunkt ha givit an tillräckliQt god dränering, 
Observationer: Hägra skillnader mollen de prövade dikesavst&ndon i upptorkning ollar bärighet 
ha ej framkommit under äret. 
Nederbörd: 
Medelnedorbörd 
,;rets nedcrböl'd 
nov. dec. jan. -fob. mar. apr. maj, jun, jul. .aug. sep. okt. 
79 74 64 43 115 53 56 TI 87 103 f>3 74 
34 1~2 58 87 36 36 72 66 82 125 S4 6S 
Hela året 
812 
GltS 
I nQ-p.1 sbds_lantm<lnnasko),a. I~r 1958 
Försöksvärd: IflJBlsLds Lanhal1J1i:\skola, ~ 
Mat j.: Myckot mullrik mjälig finmo 
Alv: Finmo 
Avståndsförsök 
DlkGsavständ 16 ffi 
Pare'~ ~r-f;å; dike- - Skörd dt hö/ha fle l. tz 1 
l 7',5 
2 66, O ~ S ,6 
3 63, 3 ~ 8,3 
~. 60,2 ~11,1+ 
5 59,0 ytl ,8 
mdiff • 1,53 dt hö/ha 
100 
92 
88 
B4 
84 
18. 
Gröda: Vall II! 
~itcla~siånd_31 ~ 
Pare. nr fr5n dike Skörd dt hö /h3 RoL bl 
1 7l ,If 100 
2 G2,I, 
- 9, O 87 
3 59,5 -1l,9 83 
4 57,3 -l~, 1 80 
5 53,9 ~17 ,5 75 
6 51,8 ~19,G 13 
7 51,9 ~19,5 73 
;j !Jl ,8 ~ 19,6 73 
9 51,0 -20,4 71 
10 50,2 -21! 2 70 
mdiff * (,09 dt hö/ha 
SkördedeprossioneF mellan dikena h~ erhHllits på båda dikesavständen. Utslagen äro statistiskt 
funt säkra. UrtY#knstr.)M9uYMP~~H är det mindre diKesavsUindet aH förodraga delta år. 
Observationer: Vallen bestod nästan ut~slutand8 av gräs. N~gon skllln~d j vallbastAndets samman-
sättning intill och mitt mellan dikena kunde aj iakttagas. 
Up[jtorkn ingen gj ck bdyd1 i gt l ångsaf\l!\1örn vi d del större d i kesavsHtndGt. N20i"å sid 1'1 nader i här{ g-
het mellan olika dikningar ha ej framträtt. 
~Qrd: 
r1ede l nederbörd 
.~1"8ts nedorbörd 
nov. dec. jan. feb. m'lr. apr. maj. jun, ju), aug. S8p. okt. 
56 49 39 29 29 1,1 43 59 62 83 4B 55 
33 83 47 93 48 24 58 1+6 10 n 25 If1 
R1$SQ~ kani:mannasko 1 a .. '\.r 1958 
FörsöksvJrd: Ryssby Lantmannaskol~, ~ 
Mat j.: f.!u'l1l'ik sandig mo 
Hela året 
593 
G/, l 
Alv: Sandig grovmo Gröda: Havre 
!2i.t82a::.siåD.J_3~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. hl 
l 25,3 100 
2 21j ,3 - "I ~O 96 
3 23,8 - 1,5 91: 
4 23,4 
- 1,9 92 
r 
,l 22,lt 
- 2,9 89 
6 22,9 .. 2,4 91 
7 21,9 _ 3,11 87 
8 22,7 ~ 2,6 90 
9 22,8 - 2,5 90 
10 22,8 - 2,5 90 
Ii1diH • 1,11 dt/ha 
En viss$kördenedsäHninQ menan dikena har m'hållits. Tendens till statistiskt säkert utsL,g 
för(J1iggor. Don något högre avkastning 801\1 eH mindre dikesavsti'lnd skul"le ha givH, hilde emeller-
tid endast motsvarat dBn ökade ärskostnBden för denna dikning. 
Observationer: En viss försening av up~torkningen inom mittomr§det mullan dikena kunde iakttagas 
und.er våren. Häri ghetsförhinl andena b2 varit goda. 
i~()derbörd.: nov. d.0C. jan, 
Hodo!ncdorbörJ 68 fiO 51 
ÅI'ds noderbörd 2Ö 122 81 
fGb. 1I1ar. apr, 
35 36 /+5 
9/t 22 19 
maj. 
'l-9 
35 
jun. jul. aug. sep. okt. 
58 l2 93 56 65 
40 127 120 31 ilO 
H81a arGt 
690 
751 
Kalmar 1311 
Ek erLJm, '~t 1958 
~svärd: Sh Ho l sen EkGvvms gård t J:!Qs;1!:Id! 
Jordad: GrQVfi10 - mellansand Gröda: Vall Ii 
l. R8sultat enligt don äldre försbksmatodiken mod parcelle,na uttagna tvjrs över dikona. 
Dikosavständ 20 ffi 
Skörd dt hö/ha 
51,9 
Re l, tal 
100 
103 ~n~ 40 ffi 
ffi ,off ~ 3,53 dt hö/ha 
01 , 
2. 8andför sök 
OikesavstAnd 20 ffi 
53,2 t 1,3 
Parc~ ;r-f;å~ diku- -Skörd di hö/ha 
1 49, l 
2 52,6 + 3,5 
3 53,/t ~ 4,3 
'+ :;5,5 t 6,'+ 
5 5\ 1 + 6t O 
ffi diff ~ 2,95 df hö/ha 
Ret. to" 
100 
107 
)Og 
\13 
112 
DIkesavstånd 40 ffi 
Pain. nr-få~ dlkc'- -Skö;d dt hö/ha 
l 48,7 
2 ~2,3 + 3,6 
3 51,6 4- 2,9 
4 '19,8 t l, l 
5 48,5 - O) l 
6 Jl,O t 2,3 
i 5,\ '+ t 1,7 
8 53,3 + 11,6 
9 54, l t 5,4 
10 50,2 + 1,5 
fildiff ~ 3.62 dt hö/ha 
RoI. taL 
100 
'107 
106 
102 
100 
le5 
103 
109 
111 
103 
Av r'osulbtcl1 enligt den äldre föniiksmdodiken f:1'~li1gilr, att det större dH<.Dsaw:tåndet givit 
något högre skörd. Utslaget ligger emollertid helt inom folgränserna och kan aj tillmätas n~gon 
beiydelso. 
19, 
Bandförsbket uppvisa, ej nägra skördenedsättningar mallan dikena. Avkastningen synes i 
stjllet stiga något mot mittomradot fficlla~ di kona, De erh511an utslagen Gro dock ej signifikanta. 
SO~ sammanfettning kan sägas, att det större dlkosavståndet synes ha givit en tillrälkligt 
god dränoring detta ar. 
Observationer: V31lboständ8t bostod av ca 10/; klöver och 90% gräs. N5gon skilln?d i SiJmmal1-
säH·~k? avs,tåncl från dikena !wndo oj iakttagas. 
Några olikheter i upptorkning eller bärighet h~ ej framträtt under ärat • 
. ~&~tlt'bör.d; 
l~ed81 noder börd 
Ärds nederbörd 
Val stad. År 1958 
nov. dec. jan. 'feb. Milr. apr. maj. jun, jul. aug, sop. okt. 
52 47 32 28 31 35 35 41 50 6" 48 1+5 
52 55 33 85 30 26 67 39 &7 66 1/7 3'+ 
110'la året 
510 
502 
Försök'svärd: Ka lmilr l äns norra 'I andsti ng 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lora 
Alv: Mycket styv lera Gröda: Vall! 
Avdåndsförsök 
. -Dikesavsiånd 18 m 
Parc7 ;r"'f;ä; di ko- ~Skörd dt hö/ha Re'!. tal 
100 
108 
108 
no, 
101 
1 77,2 
2 83,0 + 5,8 
3 83,2 t 5,0 
4 85,1 +7,9 
5 71,9 + 0,7 
rldHf " ~,10 dt hö/ha 
Olkasavständ 36 m 
Pare, nr-'{~'J-~ di'k0-~ '''Skö;d d't hö/ha 
l 81,7 
2 85,5 t 3,8 
3 80,~) - 1; 2 
If 82,7 + 1,0 
5 83,0 +1,3 
5 78,6 ", 3,1 
7 73,9 .. 7,8 
8 70,3 -11 J4 
9 69,2 -12,5 
10 66,il -li!, 9 
ffi diff • 4,56 dt hö/ha 
RH 1. bl 
100 
105 
99 
101 
102 
% 
90 
86 
85 
82 
Vallen var' skadad genom isbränna. Do erhJllna skärdevärden2 äro pil grund därav oji!mna. 
Något klart samband mellan aVKastningens storlok oeh dikenas bolägonhet kan S~~d3 oj konsta-
toras vid studiet av de primiira parcol"lskördarlllls st()rlek. i\V den anlodningon kl>l1na de ovan 
redovisade madeltalsvjrdena ej lägg~s till grund f6r nAgot närmars utlalandG om dikBsavst~ndats 
inverkan pA avkastningen datta år. 
Obsorvatio~8r: j'!ägra skillnader mellan dikningarna i upptorkning onor bärighet framtriidde ej 
vid skördon. ObsBrvQtioncr från vårperioden saknas. 
~bör.Q.: nov, dec~ jan. fab. mar. apr, maj. jun. jul. aug •. S8P~ okt. Hela ård 
nede lnedorbörd 51 57 36 27 31 It 2 35 52 59 7& Lf3 58 557 
Arets nederbörd It 8 '120 23 100 41 63 61 28 98 102 35 65 784 
Vi ndö. P,r 1958 
F6rs5ksvärd: Godsägare Carl Malmborg, Vindö, Valde~arsvik 
... 
Mat j.: Mycket mullrfk styv lera 
Alv: Mycke~ styv lara 
A\'ståndsföI"SÖ~ 
DlkOS2vstånd 16 m 
Pare": ;r-{rån dike- -Skörd ut hö/ha Rol. tal 
l 51,3 
2 44,7 ~5,5 
3 ~~. 1 - 7.2 
4· 43, 6 ~ 7,7 
5 43,4 - 7, g 
mdiff & 2,32 dt hö/ha 
100 
87 
86 
85 
85 
Gröda: Vall I 
Oikesavstånd 32 m 
Parc. nr-f~J; dike- ~ Skbrd dt hö/ha Rel, bl 
1 50,3 ·100 
2 43,8 - 6,5 Bl 
3 42, l • 8,2 84 
4 If4 , ° . 6.3 8 7 
5 43.2 - 1,1 86 
& lil~,G ~ 5.) 89 
"1 IrQ, 8 ~ 3, 5 ~3 
8 ffg, 3 - 1, O 98 
9 49,0 - 1,3 97 
10 [17,9 ~ 2,4 95 
mdiff k 3,75 di hö/ha 
20. 
Don med ökat avstånd från diket avtagande dränoringsintensitatun har inte p5verkal avk2stnlngen 
i mera betydande grad. Dot är i huvudsak parcellen intill diket som skiljer sig signifkant fr5n do 
övriga. Det större dikasavståndet synes j fr ha givit on u, avkastningssynpunkt tillräckligt god 
dr:im:ri ng, 
Qkervationer: Några skillnader mellan d8 olika dikningarna i upptorkning eller bärighet 
ha ej framträtt under höston. ObservaUonor från lIårpcrloden saknas. 
Hoderbör,d: 
~1Bde 1 /llJderbörc 
:\rets nederbörd 
nov. doc. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep, okt. 
51 57 36 27 31 42 35 52 59 76 43 58 
48 120 23 100 41 53 51 28 98 102 35 65 
Ho l a aret 
567 
784 
Gotlands 1än 
Lövsta. 7,1' 1958 
rörsÖksvärd; Go-l1ands läM 1anbannaskola~ lövsh, G~,\t~nds l<al'bl 
Mat j.: M~ttligt mullhaltig sandig moränlättlera 
Alv; Mo,g moränlättleto 
~tån.d~.f~rsö.k 
Gröd~: I<urn 
~i18~~lS1å~d_l~ ~ .Q.~"~,-e§;';1s18.Q(3§. !1l 
P8rt. nr fl'3n dike Skörd dl/h?, Rc1. bl Parc. nr från dike Sköl'd dt/ha Re l. tal 
1 37,0 100 l 3'+,4 100 
2 35,6 .. 1,'1 95 2 35,5 + l ~ l 103 
3 34,5 .. 2,5 93 3 33,6 - 0,8 98 
~ 34,8 ., 2,2 94 4 34,2 .. G/2 99 
5 35,1 w 1,9 95 5 35,11 .. 1,0 103 
mdiff $ 1,45 di/ha 6 33,5 ~ 0,9 97 
., 31,,& .. 0,2 101 
8 34,7 ~ a,3 101 
9 32,2 - 2,2 94 
l" \/ 32,3 ., 2,1 94 
I'tdiff '" "1,25 di/ha 
21, 
Mindre skördenadeättningar mellan dikena ha orh511its pB b~dft dikosavständon. För det större 
avståndet föreligger tendons till statistiskt säkert utslag. Den nAgat högre avkastning, som det 
mindre dikasavståndet synes ha givit, motsvarar dDck ej den högre årskostnaden för dennz dikning. 
Det stöm) dikesavståndet kan därför med hänsyn till avkastningen detta 2r sägas ha givit on til1~ 
räckligt god dränering. 
~servatione~: Några skillnader ~811(,n do olika dikningarna i fråga om upptorkning eller 
bäri (Jho't ha i e:k.D irc.mträtt undo, aret. 
J!2.Q.cr börJl.: 
fied\Jlncderbörd 
Arets liGderbärd 
nov. dec. jan. fcb. Mar, apr. maj. jun. jul. aug. sup. okt. 
59 50 j7 27 27 33 2B 39 53 74 47 52 
31 110 30 91 36 48 59 15 43 44 10 47 
Hela året 
526 
555 
Blekinge län 
... >t:~3I!!1;1::."'-"'lI'4I>"09;>: 
Hammarbx. I\r 19S8 
Försöbvärd: Lantbr. F~l;)dri k SveIi5sC,)J1, Ha:1113I1'by. Jäl'!jö"s 1 äij 
Mat j.: Måttligt mullhBltig lerig mo 
Alv: Svagt lerig ma Gröda: Ko!"n 
Avdå_dsförsök 
, >$ 4 Ii> 
Qi!e~a!slånP_lk! DikQsavstä~d 32 m 
Par'c. nr- från dike Skörd dt/ha Re1, ta1 Pare, n; fr§n-dTk; ~ - 'Skörd dt/ha Re 1. b l 
l 39,7 100 1 43 15 100 
2 39,b ~ 0,1 100 2 45 f 2 + "t 7 '104 3 39,5 .. C,2 99 3 44,1 " 0,& 101 
l]. 
, 40~ 1 f 1,0 103 4 ~5,O 
" l s5 103 5 40,2 '" 0,5 101 5 45,1 4 l, G 104 
mdiff • 0.97 dtjha 6 112,7 • Oa B 98 7 J}5, l f 1,6 104 
8 Ifl}.4 ,f. u,9 102 
9 1,5,0 t 1,5 103 
10 4'+,7 +1,2 103 
mditt • 1,09 di/ha 
Den Med 6kat avständ frän diket avtagande dräneringsi~tensitetBn har icke p§ve,kat avkastningen. 
DQ mindre utslag i olika riktningar som akördevärdona ange. ligga helt inDm folgränserna. Eft0rsom 
det sAlunda oj erhAl lits nä90~ skördencds~ttning mellan dikena, SYRes det störra dik8savståndat 
detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering, 
O,b;~er\lå,tiOf\.2!.: Några skil1nad8~ 111011al\ de ~ika dikningalfi;'lå i uppt(ll'kl'ling ellel" bärighet ha ej 
f,amträtt under året. 
N~böl'd: 
Medel~rbörd 
Årats nederbörd 
/lIlV. d~. jan. fob, mM', apr, I'!aj. jun. jul. öug. sep. okt. 
43 37 30 23 23 33 31 33 53 54 1+5 3/+ 
47 83 42 sa III ~ 44 32 48 ~8 20 58 
Hel~ året 
439 
571 
Krl,tianstads län 
~~~~$~~~~~W~~ 
~. Är 19-58 
~W: lMtur. GUl1nal!t~~Gs. p~dt ~ 
kij.: i'i~fatU~Jl4iJf~ 
f,4 v: Hoi g <GJJ1d 
Avsiåndsförsök 
wtiJJJirJij , t ll$ 
.\l.i~8§.a.'!.slå.0.dJl ~ 
23. 
~j~eia~ånd-1~ 
.p~<'Il> 111'-~lfO ~ dtt ~ RB1. tal PaI'C. nr'i"vålihdiko Skörd dijha Rol. hl 
l 33,li 100 1 34,1 1=0 
2 34,5 + 0,9 (03 2 36,7 ~ 2,5 108 
3 33,3 ~ 0,3 99 3 33$5 ~ 0,& 98 
4 3~,5 i' 0,9 1"03 4 35,0 t O.~ 103 
5 3\.9 + l) 104 5 33,5 w 0,6 9S 
~diff ., 1$54 dt~ 5 33,,1 w D~4 99 
7 32~1 ~4t4 96 
8 32~g ~ \,5 96 
9 33,3 • 0,3 98 
1 • 35.1 + i ,O 10~ 
II1diff .. 2,15 di/ha 
De~ mad ökat a~ständ fW§1 diket avtag3nde dwdnewingsintansitetel ha' ickG päverkat 8vkastningsn. 
010 mind!"\) Uts1ag 1 olika riktninq31' som sköl'dovärdQna angll, lig~(; helt irtO~ ffllgl';:nserl1/l. Eft"rsoil 
det så1ijnda oj e,hå11its nå~on skölffieneOliäHning fi1e11an dikeM, synes det större dikMt'lvsHndd 
detta a, u' avkastningss»npynkt ~a givit en till,äCkligt god d~än8rjng. 
J!E..so,vatione,: Några sh 11 Ilödel molliin do (bH kil di kni II g? i"n 1'1 i IJPP!o~lIi)1g .&>lleill bäri gkot ha oj 
1Uffl.A1kcunmit under året. 
l~; ngv. dec. 18D$ feb. ma', 3pr. maj. jun. jul, aug. SOP. okt. 
62 62 54 38 36 47 43 67 72 93 59' 55 
Holo ård 
598 
714 
~ledlJ lneder"börd 
Ards nederbörd 26 102 4Ji 52 30 51 52 41 90 10li 35 52 
J~anaW~. Ar 1958 " 
Fö,söksvält>d; L[1ntbr. Nils Androi:ssCI1. Tranllrp, .;St2!..R 
natj.: ~!agot m1Jl1ltaHi~ styv lera 
Alv: Styv lera 
Ävståndsförsök 
Dikesavst2nd 10 M 
Pare: ;r-f;å; dike- - Skörd di/ha 
1 414,4 
Z 403,4 ~ 11 ,0 
3 385,5 '" 28,9 
m • 25,55 dt/ha 
di tf 
~ t $_ 
Rol. tal 
100 
97 
93 
G,602: Sockerbetor 
Oikesavständ 30 ffi med tubularing 
Pare. nI'-f~å~ 'dika-' ", SkÖrd 'd't/h;'" '-H;l':' br 
l 421~3 100 
2 1,28,5 ... 7,2 102 
3 406,'f ~ 14,9 9& 
'+ 1:12,5 ~ 8,7 98 
5 h17,5 ~ 3,S 99 
6 h08,5 ~ 12,8 97 
'/ 389,2 ~ 32,1' 92 
8 409,2 ~ H,i 97 
9 IrO I! ,If .. 1 (), g go 
ffi diff ~ 15,25 di/ha 
På det kort2 dikosavständet försligge, on skördonadsättning mellan dike_o, sorn är statistiskt 
säkor •. ;\von på det 1!inga di kcsavståndet som här är tubu l Brd, före l i gger det en vi ss \d:ördodopf'0ssi on, 
Den S8Mr\) kan dock iCKe angl)S 30m $igni'fikal1t~ ~1od de utslag SOAI erhållits i arGts försök, skulle 
att dikesavstånd av ca 10 lI10tar vara erfordorligt Dm dikning0n skall utföras p§ vanligt sätt, 
En kl)ftlbinatiOI1 av tiickdikning 1i18d 15nga dik8savstånd och tubulol'ing syn8s omelludid på denM jDrd 
ha göda möilighGter att Mävd3 sig. 
<,,} 
gbserV/'JtiOl\or: Någrtiski1lnadfJl> ,\\011,)1'1 dB olika dikl1ingerna i IJpptowkning o11e!\' ~ghut h~ 
ej fra~trätt under §rot. 
!~GderböJl'd : 
l'lede'l n8d~örd 
Ål"ots rwd.erbörd 
~ .. ~ ~ .. fob. Illa». <ltv. ma~~ ~, jul~ OI,JQ. ~G~\li okt. Hele, ilrd 
741 of) 66 55 40 38 48 50 59 83 lOG 67 53 
28 102 411 82 30 51 52 1,1 90 ,OG 36 52 
~~sår~. Är 1958 
Föri;ö.k:wiiYd: Fru Lia Brunnström. ÖVl'agård$ Sk2.1dor\likei'\ 
~~lItj.: Måttligt mul1haHig styv hira _.. ... •• -
Ah: styv lera 
:},ysJ,å-dsf§r.SZl 
714 
Gröda: Vårvde 
FörsiiJ<.at~g.i: ~:igt_~ ~ Jrarc.eJ.~ .uUc~a tII~ ÖIror dike/lla. 
Dikiisav~tånd 10 ffi 
tubu 1 0,11 i ng ~1äl"$ Ö'Jrut di k81111 
Stwdiknlllg 
ffl diff ~ l,3Q dt/h~ 
Skörd it/ha 
29,9 
zg,2 - 1,7 
29,0 w 0,9 
94 
97 
24. 
Av resultaten frsmgår att 10 meiors dikningen givit don högsta awkasiningen. De c~h211~a uts1agon 
liggn emellertid helt inom felgrän5crna och f~ dä,för icke till.ätas nägon stÖr.e betydelse. 
ObS8!VilU?ner: Vid tiden tör våil'bl#ukds bÖl'jC'1'i vi säde dtl dal1dibde ornrådell1 sämre IJPpto,kt1ing 
och bäri ghet än äVN g3 försöksled. Nå~M egent 1i 9 försen i ng av vbbruke1 mediärde dock 41<8 deHa. 
N,äWa ()lik~eter i biMghBt vnOot" hösten framtp'ädde ilj. 
~i kesdjup O, 'rD rn 
~.", 1.10 III 
I1diff ~ 1.55 di/ka 
Q.illi1.ö l' S ö k 
Sk~iI\J dt/h~ 
28,2 
28,4 t 0,2 
1\01. tal 
100 
101 
Någon skillnad i avkastning mallan olika dikasdjup har ej arhAllits i ärats försök • 
• 0.9s~r,vl.t,io.ner~ Några o1ikhdiJp i up['tol"kning eller bärighet ha ej fj!'~illtt'Mt i djupförsöket. 
I'!ed"rbör~: noy, dec. jJn. fob, mar. apr, maj, jul'). jul. aug. sep. okt. Hel::: årat 
Hedolnoderbörd 58 S3 4J, 35 30 40 'tO 5/1 as 105 ~2 5& 672 
hets nedBrbörd 31 85 43 95 18 37 5il 35 95 nt.: 20 7lt 705 
~ Detta fö~söksmöme~t best~r av 0,6 ha (100xGO m) stora områden avg,änsade av dränspingslednlngar 
me, för övrigt odikade. 
Iia1möhus Hin 
~~:;::;;:C:~'='::tIit:t"H:::_:<;:: 
Bullstofta. Ä, 1958 
~~d: Lgntbrukare ErJand Jepp~on. Bullstofta gåJd. E~br 
Mat j.: Mullrik moränmo 
Al v: Iviaränmo 
Avst,åndsförsök 
Gröda~ Vånl(~ te 
Qite~g~Sländ_l& ~ ll.il~eE.ay.siån(Ul.l1!. 
SköJOd dt/ha Pare. nr frän dike [(el.tö1 Parc. nr från di ke Skörd di/ha [(ol. tal 
1 19,8 100 1 19,3 100 
2 22,0 t 2,2 111 2 20, l 
.. °t8 104 
3 22,2 t 2,4 112 3 21 t l 4- 1,8 109 
l, 21,9 + 2,1 111 4 21,5 t 2,2 111 
1-
J 21,7 + 1,9 110 5 20,9 + l,G 108 
ffi diff .. 0,94 dt/ha G 20,7 t 1,4 107 7 22,1 t 2,8 115 
8 22,1 " /:,8 115 
9 2l,2 + 1,9 110 
10 22,i1 t 3,1 116 
mdiff " 0,91 di/hä 
25. 
Don med ökat ilvslånd från diket avtagande uränel'ingsoffekten hal' icko tagit sig uttryck i on 
minskning av avkastningen inom miHomr5dena mellan dikena. Skörden är i stället lägl"'e invid 
dlkena. Detta torde ha orsakats av stö,ningar i marken i samband mod dikningen mod uppgll'iWning 
av mindre värdefull alv etc. 
Eftersom det sålunda oj erhållits någon sköl#donodsäHni n9 mellan di kena, synes det större 
dikesavståndet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en till,äckligt god dränering. 
Observationer; Tidigt på vå~n kundo on vt~s fÖlI'sening i upptorkning konstater3S på de Hnga 
di kesavsHlI1oen. SRi.l'lnadcn hade dock utjämnats vid tiden för vårsåddent Ll kaså miirkies n3got sämre 
härtchcl på de långa avstånden vid höstplöjningGl'I ytan att detta inneba!' några 01ä~1()nhder~ I öv~ 
rigt har inga skillnader framträtt. 
Nederbörd: 
hcdelnoderbörd 
Årots nederbörd 
Lönhult. År 1958 
nov. doc. jan. fab. mar. ap •• maj. juni jul, aug. sop. okt. 
55 62 55 37 35 4Lf ~7 59 77 94 59 55 
32 58 43 106 23 56 48 20 1'5 92 50 46 
Hela året 
699 
599 
fa/-söksvärd: AB I,'. \1eibull t 19nds~r9.n.9-
Hat j.: Mättligt mu1lhalt19 styv moränlera 
Alv: Mycket styv moränlora Grö da: I(ern 
Dikesavstånd 10 ffi 
Pa~c~ ;I'~f~a; dike 
1 
2 
3 
ffi diff • 1,28 dt/ha 
Skörd et/ha' 
31,3 
29,5 ~ lt8 
30,5 ~ 0,7 
Avstån,ds.försök 
Hel. tal 
100 
94 
98 
Dikesavständ 20 ffi 
Pare. nr från dike - - SkÖrd 'dt/ha 
l 28,2 
2 '?7,8 - O,lf 
3 27,5 ~ 0,6 
if 29,8 + 1,6 
5 30,0 t 1,8 
6 29,6 +1,4 
mdiff ~ 1,50 dt/ha 
Rel. tal 
lQO 
99 
98 
lOG 
105 
105 
Då fältat va' nydikat och genomsläppligheten ö~8r dikena h6g, var dränefingsoffokton t,llfrods-
ställande. Denna tycks dock ha avtagit i takt mod sättningon i åtarfyl1ningsmaterialot. UpptorkningM 
en på vånln är därför nu oli11fll'odsstiillal1de och likaså bäl"ighden på höstan. Detta g~1111r såvä1 
10 .dtors som 20 motors avständen, även om f6rh~11andena äro något bättrG på 10 meters dlkningon. 
DBn svaga dräneri ngseffektol1 1 som emo rl8d i d i nte kunnat regI sit'oras i avkastnl ngssiffrorna , bGror 
t)ldligBI1 på markens låga geno01s1äpplighd såväl i Jon orörda alvon som i iHerfyllningGIl mitt öl/or 
dIkena. Ur f6rsöksresultatct får man därfBr I detta fall inta dra den slutsatsen, att 20 meters 
dikning skullo ha v?rit til1räeklig. 
0~sorvatj9no(: Upptorkningen pi vAren och bärigheten på höston var myckot otillfredsställande, 
sj).OCiellt på do långa dikosavståndcn mon även på 10 metors dikningen. Vårsådden var detta år minst 
)(l dagar försenad jämfört mod omkringliggande fäH däl' dränol'ingon fungerade effokti vi •. 
tlederb2r~1,: nov. dec. jan. fob, mal', apl'. maj. jun, jul. aug. sop, okt. Hula aret 
I"ioda l nodGrbärd ~i2 53 If O 31 32 38 39 50 53 83 51 58 590 
Ards ne<krb{ird 23 G3 40 HG 3~ 53 57 34 122 138 30 If2 122 
~;ybo 9ård. I\r 1958 
Försö'ksv~rd: Godsägare Göstil Hofvendai11, Nybo gård. iiijöhul i 
Mat j.: Nigot mullhaltig lorlg sand 
Alv: Svagt lerig sand 
Dikesavstånd 12 ffi 
Parc-. ~nr frfn""dilt"" Skörd dt/ha 
1 371 t3 
2 37 li,4 + 3,' 
3 374,4 t 3,1 
4 374,9 t 3,6 
5 359,4 ~ 12,9 
rndiff ~ 11,45 di/ha 
Re). tal 
100 
101 
101 
'IO'j 
97 
26. 
GI'Jdn: Sockerbetor 
Någon sk0rdenedsättning mellan dikena har oj erh~llits. DBtt~ tyder p§ att även ett n~got st6rr0 
dikesa~tånd än 12 metcr lI18d h~ns\'fl till aykastnin~8n deHa al' skulle ha givit Bn tillräckligt 
gQd dränering. 
JledQrbärt. nov. dec. jan, fob, mar. apr, Ilaj. jun. jul. aug, sep, okt, Hela ård 
635 
722 
t1ede lnederbärd 
Ärets Ilederbörd 
55 55 45 )33 29 1+1 lf3 58 16 83 55 62 
23 63 40 ;BG 34 53 57 34 \22 138 30 42 
RO§Q"de1s 9!r~. Är 1958 
Försöksvärcl: FJ"~heN'() Gerard BCN\st, Hosenda 15 gods, rlörilre 
Mat j.: Måttligt ftul1haliig styv lera 
A1w: Mycket styv lora 
Q iupfe,rsök 
Gröda: Havre 
Dikcsdwpet vid ptlrcol1 är 1,2 mehr. Dot l1inskar därefhr konti~l"ligt till 0,5 mder vid 
parcell,8, l rorsökd ingar fem upprGpningar. DikesIl\l5tånd 10 meter. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Di kosdj up fi 
1,2 
8 0,5 
mdjff ~ 1~03 di/ha 
Skörd dtjhil 
29,8 
29,0 ~ 0,8 
28,2 ~ 1,6 
28,1 . 1,7 
27,7 • 2,1 
28,9 - 0,9 
28 t O ~ 1,8 
28.2 ~ 1,6 
Ro l, hl 
100 
97 
95 
S4 
93 
97 
91t 
95 
Den djupare dikningsn har glvtt något högro skörd. Avkastningsskillnadan mellan don djupasto och 
don grundaste dikningon rör sig om ca 1,5 dt/h~. londons till stctistiskt säkert utslag föraligger. 
Obs,ervati on~(: Några skillnador i upptOl"kni ng ollor bäri g het har ej i;l'a~träH under 1i11'ot. 
NedIIrbörd: nov, doc. j an. feh. mal', apr, maj. jun. jul. aug. sep. okt. Ho la året 
--!·iB!lo '!liloderbö\'d 55 55 45 33 29 41 If3 58 75 B3 55 52 635 
i\rots nederbörd 23 63 'tO 86 34 53 57 34 122 138 30 42 722 
,Svens t.oI"P,w ?~r 195e 
rörsöksv~ir(;; F~inert"e lh. G. Gyllenkrok, ~ 
l'latj.: MulHattig sandig Ii\QwiA1ätt1e,~ 
Al\!: LäHåt'() moränmellan1eril 
!2.j1e§.n:!siå!!(J~ ~ 
Pare, nr ii-ån dike Skörd cif/ha Re l. t.al 
l 54, l 100 
2 52,5 ~ 1,5 97 
3 5'1,5 ~ 2,5 95 
4 53,7 ~ 0,1t 99 
5 52,8 - 1,3 98 
mdiff .. 2,11 dt/h~ 
Q.ike§.il~siå!ldJ~ ~ 
Part. nw från dike Skörd dt/ha 
1 52, O 
2 52, Q + 0,8 
3 52,0 t (, O " v, 
4 51f,9 + (,9 
5 5~,4 t 1,1\ 
6 53,5 ~ 1,5 
i 51f ,8 t t/e 
8 55,5 t 3,5 
9 53,5 t 1,5 
10 52,4 .. 0,4 
-dlff • 2,03 dt/ha 
27. 
Rel. bl 
100 
102 
100 
106 
103 
lOJ 
IOS 
107 
103 
10l 
Don lied ökat av~tånd bån diket a\Jtaga~de driin()t'ingsoffoktel1 hat' i~ke påverbt avkl\stning()n. Oe 
mind,.; utslag i .nb riktningar som ~kQrdevär'dena ange, lig9a helt il1~m felg~äns8rna. Eftell'so~\ 
dd såwnda ej orh~llits n2g0n skördenGdsäHnil'l9 !lallan diksM, synes det större dikosavståndd 
detta 5, ur avkestni~g!synpunkt ha givit en tillräckligt god dr~nering. 
ObservAtioner: N5gra skillnader mellan dikning~rnB i upptorkning eller bärighet h? bj fra.trltt 
und()~ åi"et: -.. 
~rbö~: 
r18de 1 necWrbörd 
Årets llod81'börd 
Sti2~~ol~. Är 1958 
nov. dac. j!n. f0b. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sar, okt. 
59 55 '+5 3& 32 41 40 56 68 7T 50 57 
37 64 36 67 28 38 66 21 85 101 37 41 
'ö,söksvärd: SV0nska SOGkerfabriksaktiobolagut, Säbyholms g2rd , kEndsk~ 
Mat j.: M5ttligt mullhaltig lättare mal1an18ra 
Hsla arGt 
E16 
521 
Alv: styv lera Gröda: Vall 
~Ull1dsförsö}. 
1. Resultnt enligt· den §ldre iörsöksmetodiken med parcellerna uttagna tvä~s över dikena. 
Dlkesavstånd 12 m 
~ u ~ 16 /Il 
,,~~ 24 fI1 
ffl d1ff .. 2,85 dt hö/ha 
\ \. Bandföl"sök 
Oikesavstäncl 12 ffi 
Skörd ~t hö/ha Rel. ta' 
19,0 100 
18,8 ~ C,Z 99 
10.5 ~ 2,5 87 
Oikesavst5nd 16 m 
Pa~t~ ;r-f;ä; d\ke~ - Skörd dt hö/h~ ReL bl. 
100 
95 
90 
Pare. n; fr§n-dik; - -Skörd di hö/ha fiGL tal 
l II t5 
2 16,9 ~ 0,9 
3 15! O - 1,8 
mdiff ~1.25_ dt hö/ha 
l).i1G,ia!!.siå!!d)i !Il 
Patc. nr från dike Skörd dt hö!he 
1 15,3 
2 14,If w 1,9 
3 14,1 ~ 2,2 
4 14,0 ~ 2,3 
514,4 ~ 1,9 
& 1lf,o ~ 1,1 
radiH'" 1,82 dt hö Iha 
Re). te'] 
100 
88 
87 
8& 
88 
90 
l 19.3 
2 15,2 .. 3,1 
3 13,5 ~ 5,7 
'+15,4 ~ 3,9 
-diff • 1,36 dt hö/ha 
100 
8it 
70 
80 
28. 
Vallen var mytKot svag oen äVGO ojänn. I bandfö~söket har på ella tre dikes~V$tåRden O~w 
hållits skÖl'del\cdsäHni/1gal' nollan dikena. Vörjati~nei'na li\1g~ dock iY\8I\l felg~änserna9 ut()ll'l för 
l&.meters avståndot där skördedepres~ioo<)1I kan anges sam statistiskt säker. Resultaten som el"~ 
hål1its kled den äldre fö~ksll{r\()d}kent visa ~amfllä tOI\dens men ublagoll äro SlJ,3 och ligga heH ioanl 
iu1gränserna. Den något högre alJbstning ${)ffi dt I\lindr~ dikesavslånd syn"s ha ghtH j arGts 1iirsök, 
torde inte motsvara den ökade kostnaden för denna dikni ng. Oetta år synes därför dol lijngsta 
dikasavsländet (24 m) ha givit aR tillräckligt god dränering. 
9.bs8rvationer~ Några skillnader i bärighet e110r up~torkniflg ha ei konstaterats ddta år. 
°luRfö!.~Ö! 
Försöket ut1 agt en 1 i gt deM äldre rorsökslI1dodi ken med parc811 Brnn u1t2gn2 tv3l'S övor di ken8. 
Dike~djup 0,8 ffi 
_K_ 1,2m 
mdiff • 3,53 di hö/ha 
SkCird dt hö/ha 
23,8 ' 
26,7 + 2,9 
Rel. tal 
100 
112 
försöksfelet her blivit stort j don avaga Qch ojimnn vallen, Det utslag till den djupare 
dikn\J'i~Bns förmån SOIl\ erh[.11ih i försöket, kommel' därför att helt li090 inom folgränserno. 
Obsafvationev: Några skillnader i bärighet e'Wer JJl'ptorkning ha 8j konstahr~ts ddb år. 
Nederböt'd: 
['1ede 1 nederbörd 
i\rds nederbörd 
nov. det. jan. feb. mar. a~r. maj. jun" ju1. aug. sep. okt. 
4'( 1+7 35 28 23 37 38 52 62 62 '+B li8 
24 61 35 14 19 53 49 24 131 105 55 40 
He1a aret 
5117 
670 
Hallands län 
n::t:ll«iOi<~<&;:;'~:«%"$ 
~1\Jl.§.. Al" 1958 
Försäksvärd: P1önninge lillatmannaskola, .~~!elif1jle 
fia t j.: 14u 11 r i k mor än l ätt 'kwa 
Alv: Moränlättlera 
.!li,t()~3y.siåil.dJ~ ~ 
Pare. nr fr~n dike Skörd at/ha RGI. tal 
1 35,5 100 
2 35.9 + 0,4 101 
3 35,9 t 0,4 101 
It 36,0 "" 0,5 101 
5 35,9 t 0,4 101 
ffi diff • 0,81 dt/ha 
29, 
Oikesavstånd 32 ffi 
Pare. m·-i;:5; dike- - SkÖrd di/ha Rel. tal 
1 35,7 lOD 
0 34 f 3 .. 1, If 96 '-
j 31+,5 '" l J 2 97 
4 34,5 • 1,2 97 
5 33,9 ~ 1,8 95 
6 34,3 ~ 1,4 9G 
7 33,5 • 21 2 91} 
8 34,0 - 1,7 95 
9 34,5 • 1,1 97 
10 35,4 .. 0,3 99 
~diff • 0,79 dt/ha 
Den m0d ökat avstånd fpån diket avtagande dr~n0ringsintBnsitetan har Icke päverkat avkastningen, 
De mindwe ub11\9 i olIka riktningar SOIll skördevärrlena i}!lge, ligga hGlt ir.'Jffi f81gl'ansorna. Eftersom 
det sålunda ej (wh1\llits någon skö)'~enGdsättnit1g mol1an dikol'la synos det större dikesavståndd 
detta är ur avkastnlngss~npunkt ha glwit en tillräckligt ged dränering. 
ObwvntlQnor.: Någ,a ski1lnad8~ me1iM diknin0.urna i upptorkning ener bärignG~ ha ej frc:mträH 
uncle, åt'ot, 
Nederbörd: 
t'lede l t1Gderbörd 
fIrats nedorhörd 
nov. dee. jan~ fob. mill'. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. 
62 72 48 38 31 50 52 62 78 110 69 69 
20 98 50 90 21 36 16 '+1 173 111 38 5L; 
Hel" ilY'et 
147 
808 
Göteborgs- och 88hua läR 
., t: Jr 'l' """'~"lIIC ltIOK1J;;./I:IoC <::;;;::~ "<III>""'4'\I~_I'G~ 
Bro.!!. Åt" 1958 
Försöksvärd: Bröderna Hallsson, Bro, Skred,svl.k 
tMj.: !~ågot mullhaltlg 1I10ig läHlera 
Alv: UiHarG ~ellanle»a 
~jke~afslå~d_l& m 
rare. nr frän dike Skörd dl jhn Rel. hl 
l 26,3 100 
2 25 15 - O~8 97 J 24,9 - 1,4 95 
4 24,4 
- 1,9 93 
5 2i,,4 .. 1,9 93 
mdiff • 0,30 dt/ha 
Pare. 
Gröda; Vårvete 
Dikesavstånd 32 m 
-- ....... --- ..... - ...... 
nr från dike Skörd dt/ha Hol. tål 
1 25,5 100 
2 24,1 ~ 1,7 93 
3 23,8 .. 2f O 9? 
If 23,8 .. l.9 92 
5 23,6 - 2,2 91 
6 23,6 - ?,I. 91 
7 23,7 * 2,1 92 
e 23,7 ~ 2,' 92 
9 23,7 .. 2,1 02 
10 23,0 
- 2,2 91 
md1ff • 0,41 dt/ha 
30. 
Det f6.elig9Gr statistiskt fullt säkra skördenBds~ttnjngar mellan dlk8na p5 båda dik8savst~nden. 
Den nå~ot hög,e 6vkostning som d~t mindre av~tåfldBt givit i ~r~ts försök, torde emellertid knappast 
motsvara den ökade å,skostnaden för denna dikning, 
ObseFvation,G!"; Vid vårsådden kunde en något senare upptorkning konstateras på det långa dikesav~ 
ståndet jäl1"fört med dat korta. 
naV e dec. jan. fob. mar, ap!". maj. jun. jul. aug. sop. okt. 
86 76 &8 49 1[8 46 52 57 69 99 73 100 
&5 B 39 51 4 21 58 ItO 154 122 28 68 
ledum, Är 1958 
Fö,&l\ksvärd: Löntbr. Sven Äl1'Onsson, LeduM, Rabbnlshede 
Malj.: Mul1rlk lättare ruellanlara 
He l a året 
823 
729 
ldv: styv lera Gröda: Havre 
~i!o~afsiå~d_l~ ! 
iw.s1~nesföl"s9k 
J21~e_~ay.siå!}d)1 El 
Pare. nr irån dike Skörd di/ha R01. tal Pare. nr fr3n dike Skörd dt /ha Re l. t"l 
1 36.8 100 1 36,3 100 
2 35.4 ~ 1,4 9fi 2 33 ,11 N 3,1 92 
3 35,1 - 1,7 95 3 33,1 ~ 3,2 91 
4 34,0 • 2,8 92 If 33,5 
- 2,8 9Z 
5 35,2 ~ 1,6 96 r ;) 32,5 ~ 3,8 90 
Mdiff ~ 0,6& dt/ha 6 33,' w 3,2 91 7 33,1 ~ 3,2 91 
8 31 , l w 5,2 HG 
9 31,9 - 4,4 BB 
\0 32,5 ~ 3,8 90 
mdiff • 1.28 di/ha 
Mindre qkördenudsättningBr mellan dikena ha.' DrhAllits på båda dikesavständen. Tendens till 
statisH$~hiikra uhlag fOl"oligger. Dcn n~got hög,e åvkllstning som dat mindre dikosavst1\ndd givit 
j Arats försök, torde emellertid ondast motsvara don 6kade Apskostnaden f5r denna dikn1ng. 
TI. 
pbS8r~3~~:L2J!..GI: Vid tidcn fir v2,rsådcJen kunde el1 viss sicirJnao i upplorkninghrJ clel1l:tarn 
dikningens iBrm5n konstateras. Däremot inga skillnader i bdri Vid tiden t jr skörden fram-
kom stora skillnader i om bärighet mellan do b5da dikesavständer. Pä 32 mGt~rs avst~ndGt 
var bär i så l§g, att dat bro~de svär! att köra fram med skördetröskan. bj-
ningen fick här utföras grundare. 
;\:ederbörd: nov. j a n. m8r~ apr. maj. j ull, juL aU Sq okt, HelD 5ret 
riede fnederbörd Fr; 60 :10 3't ltD 40 Lj7 52 GO 98 7S ii:'(j ", 
I\rds ne00r'bör'ci \) ~) 73 3:1 51 il· 27 58 4U blf 122 ,:B GO nCl 
Sk at'. A!' 1958 
r~örsiiksvjr~: rl81i1rnanSJ0are Ivat' Carlsson, Skiir, .0_~~..E!. 
i',a-lj.: i s(mullhaHic; rDolZ;,HlerCl 
!,lv: Styvare rnellanlEra Gröda: Vall 
Di 15 m 
-
Far'c. nr ·fr3n di kE: SkGrd 
l 32,2 
d hö /ha I~()l. hl 
100 
BB 
flit 
n 
78 
Dikosavständ 32 m 
[lare. lit' f Tån dike- --skö~i-,t hö7ha 
29,5 
r~cl. hl 
IDO 
2 28,3 ~ 3,9 2 2fl, il - 1,2 95 
~ 25,9 ~ =1,3 
" 
3 24,:) - :J}l 
h 21+,9 - 7,3 25,fl " 3,8 
J c,' ? LJ I ,- .. 7 fl ' I v ;) "? " I. l...- ,\) - 7,b 
mdiH ~ 2,01 dl hö /ha 
(" 23,7 ii,9 o ~ 
7 21f, - II I '1' 
8 2~ ,:1 - If, l 
9 2~, 9 
-
h, 7 
10 2/+, ~ " ::),1 
~'di Tf " 1,93 dt hö/ha 
En viss sk6rdGnsdsittning mellan dikena förekommor pä b~da dikosavst~nd8n. Resu1tat011 kunna 
anges mod en viss grad av statistisk sjkorhet. Skörden är emellertid l~g. D8~ h6gra avkastning 
som att mindre dikesavständ syn0s hE givit i ärets fbrsbk, tordo emellsrtid endast motsvara den 
6kade ärskostnaJen fbr donna dikning. 
Observationer: Under värperioden var upptorkninq och b~righet sjmr~ pä do l 
än piid~n t{tare dikninl]8n, Sonare undel' firet har inc!o skilhl3dllrlr'allltriitt. 
~j odorbö rd: nov. doc. jan. Icb. mar. ,;pr, maj, jun. j uJ. auS'. sop. okt. 
M8d8i~1"d8icböJ'(' 59 63 58 '17 li5 46 41' ,J 
ts nederbörd ~~ ~) 75 3S 48 28 53 
.lin~a 11 s e,. elldarn. ,:;r 1958 
Ffirs6ksvdrd: Gbteborgs och Bohus läns Hushällningssällskap 
hat j.: :ii',Hli]t mullhaHig rnoit:j 'läHleril 
57 59 ge Gli 7~) 
31 Il'! 10\ 20 bG 
el i kCisavst3ndl!l1 
HelJ årot 
nr! 
(i3( 
Alv: Lättare mellanlera Gt"öda: I<orn 
,;\ kesav;;tåndIG In 
IJ2rc:-n~ fr-;1:;'ifl<;; - -S!~0r" ;'t/ha 
l 2b,O 
2 25,5 - D I S 
3 2/j, l ·-1,9 
4 23,~: - 2,1 
l' 
.l 23,3 2,7 
In " U,71 dl/ha 
cliff 
Ro l. 
100 
Dr; 
,-Il) 
93 
~;2 
9' 
!IV s t å Il d S@.r.29,~ 
tal Pare. nr fr'l1 
'1 
2 
3 
/.} 
ro 
J 
() 
7 
fn di +1 
.. O,li5 
m 
d i ~< :~ Rel. tal 
23, 100 
2/t ,0 + O,S lCJ2 
2i+,2 + (, ") v, , i03 
211. ,3 t 1'1 u, 103 
2/+, O 'r IJ, ~i JU? 
~3,2 + (J,3 rn l, I 
23,7 + :],2 l _,l 
,)I/h" U. e, 
En statistiskt säkor sk6rdenedsättn\ng mellan dikenn förakornrner pä 16 moturs avst~nJGt. p~ 
2~ meters avst~ndot upptr~dBr inte motsvarande skördedapression. Ur avkastningssynpunkt syn0s dct 
l dikosavstänJot ha givit en tillräckligt god ~r3nGrin0 men djromot inte ur u~;torkninJs-
och ~jrigh8tssynpunkt. 
32. 
Ob5e'\jati2~§!: Tidigt på vll.i'en kunde sämtG bärighet konstatcl"tlS på de långa dikesavstånden. 
Vid tiden för vårsådden märktes likaså skn1nadel' l upptorkning, i det aH det 1äl1gre d\kesav-
ståndet försenade vårsådden 2 " 3 dagar. På hösten kunde däreMt \ng3 olikh\jtOf i upptQl'kl1i ng och 
bärighet knnstBteras. 
Nedell'börd,: 
i'iede 1 necl$rbö rd 
~rets nederbörd 
nov, dec. jan. fob. mar. apr$ maj. jun. jul. av%}. sep. okt. 
65 60 50 34 40 If O ~7 52 00 98 ~i8 76 
65 73 39 51 4 27 58 40 154 122 28 68 
He 1/\ året 
680 
729 
Äl vsborgs 1 än ' 
Q"""1IS'!w;~~;t.;~~ •• liIJm 
F,OIf§ tplli År 1958 
försöksvärd: L?ntbr. Nils Dahlgren, Forstena. Iargön 
Mat j.: Mul',lk' styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
ÄlIståndsförsök 
G,öda; Vårvete 
HeslJltat en11gt den äld/l'o försbkS'lldodiken ~Qd parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavstånd 1& Il 
.. »~ 24 ffi 
-"~ 32 m 
fn diff * O~89 dt/ha 
Skörd dt/ha 
27,4 
26, l .. 1,3 
25,2 ,,2,2 
Re 1. tal 
100 
95 
92 
33. 
En viss skördeökning till fÖ1m~n för don täta~e dikningen kan konstateras i årets försök. Te~~ 
dons till "it statistiskt säkert utsla§ fÖl"eligge~ i jäl\1förolsen mollan 16 och 32 meters avstånden. 
Q~rvatiQner: Några skl1lnadGI" mol1an dlKningnr i upptorkning ellor bärighet h2. ej framträH 
und\}t året. 
Djupfäll'.s9,k 
Fö,sök~t upp l agt en 1 i gt don äl dro försöksrKetodi kan l\1ed parce n 81f1nCl uttagna tV2irs över di kena, 
Skörd dt/ha 
Dikosdjup 0,7 1\1 21,8 
,,~"" 1 ~O ffi 18.9 '" 21 9 
ffidiff ~ 1~19 dt/ha 
Rel. tal 
100 
87 
Av fö,söket framg§~ att don grunda dikningen givit dan högsta skörden, Utslaget ligger dock 
hott tiO(}ffi felgränsBrna odi kan därför icke Hl1l1\äta~ så stor betyde1s\}. 
~~;. NågN.~~nN100r milllu dikningal!' i upptOr1<l'ling 1:l,11 elS' bärighet ha ej fj$amtriiH 
undor året, 
HS!~: nov, dec. jan. fab. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt, 
Med\llnederbörd 73 62 57 42 38 41 47 58 58 100 69 83 
Årets nederbörd 40 88 72 0'1 S 30 55 41 115 107 9 75 
~. Är 1958 
försöksvärd: LaMibf. Lars GynnaF Johansson, Glysbyn. Lil1eb~p 
Maij.: Mullrik styvaro ~el1anlDra 
Hela fiNt 
Wf 
707 
A1v: styv 10l"a Gl'öda: Vårvete 
~Y$tån~sf?r.sök 
Q. il:",§. a y. $ l.1!ld.) §. m. Qi1e~ls.iä.!ldJf .P. 
Pare. nr fr~n dike Skörd dt /ha Rol. tal ~arc. nr från dike Skörd dt/ha Ro1. ta l 
l 23,2 100 1 24,7 100 
2 22,2 ~ 1,0 9G 2 23,3 ~ 1,4 94 
3 22,3 .. 0,9 96 3 21 ~3 ~ 3,4 85 
4 21,5 ~ 1,7· 93 4 20,3 ~ 4,4 82 
5 22,4 .. 0,8 96 5 19,8 .. 4,9 80 
Mdiff ~ 1,20 di/ha 5 19,6 .. 5,1 79 T 18,8 ~ 5,9 76 
8 18,0 - fi,7 73 
9 H,7 ~ 7,0 72 
10 17 ,3 - "I,lf 70 
ffi diff * 0;84 di/ha 
Betydande skördenedsättningar mellan dikena ha erhA111ts pA det st6rrs dikoS3vstAndet. Ut-
slaget kan bctccknss som fullt statistiskt säke,t. Med do skörda'Bsultat som erhållits i Arets 
försök. är dat mindre dikesavständot klart att förodraga. 
Observationer: Sämra upptorkning och bärighet kunde konstatoras pI det länga dikosavständot 
3~. 
vid tiden "för vål'Sådden. Denna blev d~il"ig8n0I11 försCHlacl 2 - 3 dagar. Vid skörd och höstplöjning visade 
dat koda di kes;Jvståndot bätbc bäri ghd än det 1åoga. 
N9.derbörd: 
Hsdolnedol'bärd 
Arets nederbörd 
Skerrud. År J958 
nov, dec. jan. feh. mar. ilpr~ maj. jun. jul. aug. sep. okt. 
S9 SS 50 If Q 38 45 lt5 54 00 91 &2 78 
50 88 36 44 2 15 54 32 114 129 26 80 
För;öksvärd: lantbr. Karl Erik Falk, Skerrud, Åstoboberg 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare ffiallanlera 
Hol a året 
594 
670 
A'Iv: Styv 1 era Gröda: Havre 
Djupförsö~ 
Dikosdjupd vid parcell l är 1,2 meter. Ont minskar därdtBr konti.iIJ,wrligt till 0,5 meter vid 
parcell nr 8. l försöket ingår 6 uppropningar. Dikosavstånd 15 meter. 
Pare. nr Dikesdjup m Skörd dt/ha Rel. tal 
l 112 111 3
'
t,'t 100 
2 31,9 
- 2,5 93 
3 32,2 - 2,2 9~ 
4 31, l 
- 3,3 90 
5 31,4 ~ 3,0 91 
6. 31,6 " 2,8 92 
l 31,0 ., 2,8 92 
8 0,5 fil 30,8 " 3,6 90 
m diff'" lf lit dt/ha 
En viss samvariation mallan dtkasdjup gch skördoresultat kan konstatoras, j det att don djupare 
dikningen givit bättre skörd än don grundare. landens till stdistiskt $äkort utslag föreliggor, 
pbserv'!...tJonoi"; Såv~i1 vid våi"sådden som vid skörd och höstplöjning kundll sämre lipptorkning och 
bärighet kondatoras på den grundnre dikningen. Vid såddel1 VC:I" sJ<-i.{lnaden i upptoFkning så stors 
att den grundare dikningen ansågs medföYa an försoning mod 2 • 3 dagar. 
Nedei"bärd: 
I'lede 1 I1Gderbörd 
Årds nodorbörd 
Säby. År 1958 
nav, dec. jan. fob. mar, apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. 
64 4~ 40 26 30 40 41 54 58 84 54 73 
50 88 36 44 2 15 54 32 114 129 26 80 
Fö,säksvärd: Lantbr. G.R. YdBnius~ Sliby, §!~ 
Maij.: Mullrik mjällättlara 
He'la åre-[ 
514 
570 
Alv: Mjällättlora Gröda: Havre 
Dikesavstånd 16 ffi 
Parc~' ;r-'f;1\; dike- -- Skörd di/ha 
l 36,9 
2 35. O - 1,9 
3 33,6 ~ 3,3 
l, 33,4 ~ 3,5 
5 32,8 w 11,1 
mdiff ~ 0,72 dt/ha 
Re 1. to l 
100 
97 
91 
91 
89 
Dikesavstånd 32 ro 
Pare, nr~f;å; dike-·" Skbrd di/ha 
1 38,2 
2 35,2 ... 3,0 
3 32,7 -5,5 
4 31,4 -6,8 
5 30,7 .. 7,5 
6 29,7 .. 8,5 
7 29,5 w8,7 
8 28) - 9,5 
g 28,1 -10,1 
la 27 , 9 -1 O ,3 
ffidiff • 0,73 dt/ha 
Re1. tal 
100 
. 92 
Ur) 
82 
80 
78 
77 
75 
71} 
13 
3:i, 
stora skör0edop,essioner mollan dikena ha erhållits på båda dikeS3vstånden. Rosultaten kan 
botecknas som statistiskt fyllt säkra. Med do utslag som orhållits i årets försök, synas det 
mindre dikesavsiAndet vara att föred,aga. 
Observationor: stora skillnade, i upptorkning och bärighet mellan de olika dikosavst§nden 
~ ha kons"taterats såväl vld vårbl'ukQt som vid hösiarbetena. Så1unda var bärighoien $8. låg på dc 
länga dikesavsfåndan, att dat beredde svårigheter vid vApsådden. Vid skörden blav marken sönder-
körd emellan dikena pI 32 meters avst5ndet men ~te pS fältet i övrigt. Likaså berodde de lAnga 
dikesavstånden besvärligheter vid köstplöjningen. 
~edGrbii!2.: 
r'1oQo l nGderböro 
Årets nederbörd 
nov. doc. j~n. fob. mer, apr. maj. jun. jul& aug. sop, okt. 
69 56 50 40 38 45 [t5 5~ 56 91 62 78 
50 8B 36 44 2 15 54 32 114 129 26 80 
Hala året 
591, 
670 
Skal'åbOl"gs 1 fin 
a:~I;::u.::I'G:::II:::C~;.1;.l:tU$\l~ 
~~. Är 1958 
Förwksvärd: Arr. Erik Lars~n och Karl Gustav Danielsson, Tyskagården, Lovane 
t'latj.: ~1ått'ljgt lIIu"!lhaHig lerig grovmo ~ 
Alv: Lerig grovmo Gröda: Havre 
Djupförsök 
Dikesdjupet vid parcell är 1,2 metor. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter 
vid parcell 8. l försöket ingår fJ I,I1)prepningar. Dikesevstånd 13 m. 
Pare. nr Uikosdjup ll1 Skörd dt/ha Rel. tal 
l 1,2 ffi 33,5 100 
2 32,9 ~ 0,5 98 
3 33 1 5 ! ° ° 100 4- ' 4 33,5 
- 0,0 100 
5 33,5 + 0, l 100 
5 34,5 + 0,9 103 
7 34, l "* 0,6 102 
8 0,5 m 33,5 t 100 ~ 0,0 
I!ldiff * 0,15 dt /ha 
Det frän 1,2 till 0,5 metor kontinuerligt avtagande dikosdjupet avteeknBr sig oj I en 
l1Iots"v3l'ande successi v fÖl'ändri ng i skördevärdenIlS stor lok. Den vari at i an l avbstn i n9 som er-
hållits, 1igjer holt inom fe1gränsorna. Något SJmb2,nd /\1011a11 dikesdjlJpet och skördens storlek 
kan därf~r ej konstateras j 'Arets f6rsök. 
Observationer: Några skillnador i upptorkning ellor bärighet mallan omrAden dikade med 
alika dikasdjup ~a oj konstaterats. 
N(;)dlirWr.d L 
Hodell1edel'börd 
Arets nederbörd 
Ff'ugårdG~. Ar 1958 
nov. dve. jan. feb. mar. apf'. olaj. jun. jul. JU~. sep. okt. 
50 38 32 23 25 39 42 57 58 97 54 68 
18 55 22 ltD 7 11 38 29 153 104 26 30 
Försöksvärd: Lanrbl". Oskar Johnnsson, Frugårdon, Te~9I)n~ 
Hat j.: Måttligt mullhaltig lättare lIIellanlora 
Hel" året 
593 
534 
Alv: styv lera Gröda: Vall l! 
i\vståndsförs.ö~ 
Dikesavstånd 32 ID 
35. 
Pare. nr fr6n dike Skörd di hö/ha 
1 74,2 
Rel. bl 
100 
PIIre. n; frin-dik; - SkÖrd dt hö/ha 
1 75,0 
~GL tal 
100 
2 73,8 .. 0,4 
3 75,3 t 1,1 
4 74,4 t 0,2 
5 75,9 t 1,7 
ffidiff = 2,32 dt hö/ha 
99 
101 
100 
102 
2 74,0 ~1,0 99 
3 76,1 + 1,1 101 
4 74,9 ~ 0,1 100 
5 59,9 -5.1 93 
6 70,4 .. 4,6 94 
7 71,lt .. 3,6 95 
8 58,8 .. 5,2 92 
9 71,5 -3,4 95 
10 70, l .. 1:,9 93 
ffid1ff • 2,27 dt hö/ha 
Någon sk5rdedoprosslon Mollan dikena har ej Grh~llits på det korta dikesavståndet, P§ 32 
metors avständet däremot föroliggor en"vlss Ikördenodsättning mollan dikena, som dock ej är 
fullt statistiskt säker. Den n5got högre avkastning som det mindre dikesavständet givit i 
§rets försök, tordo omollertld endast motsvara den ökade' 5rskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Tidigt pA våren kundQ något f~r$anad upptorkning noteras på da länga d~kesav~ 
,tänden j~mf0rt med .den tätare dikningen. Vid tiden för värs~dden hade skillnaderna utjämnats. 
I'övrigt har Inga skillnader framträtt detta ål'. 
Nod~rbörd: nov. dec. jan. feb, mar. apr. «laj. jun. jul, aug. sep. okt. 
Medelnoderbärd 50 38 32 23 25 39 42 57 58 97 54 68 
Ärets nederbörd 29 65 23 45 8 18 49 45 146 89 19 44 
Hola ård 
593 
582 
~~mmalstbrQ. Kr 1958 
F(irsöksvärd: Agr. Sven l\xelssol1, GamrnalsTorps säh;r;, Skövde 
Matl~; Nåttliyt murlhilltig mjiillora --
A1~: Styv lera Gröda; Vall I 
Av s tån ds fö r sliJUllQJL2-t t fq rh å 11911 de~lLl!.l a n t o mI' åi~t\r k 1 u·~Q.illfLJ!!.n.dr G"JnJ 5 : l0.QQ) 
1. R&$uHZ/t en H 9t don ål dra försöksmatodi kGn l1ed parcell erna uttagne härs över di kena. 
Skörd dl: hö/ha 
DikoSBvständ la m 68,5 
_H_ 16 ID 67,3 - 1,3 
_M., 24m, 68,7 tO,l 
-~.. 4B mX) 63,2 ~ 5,4 
ffidiff ~ 2,30 dt hö/ha 
II. Bandförsök 
Dikesavstånd 10 m (l:; ~ 2:; - ;k6rdj 
Ra 1. tal 
100 
98 
100 
92 
Dikes3vständ 16 ffi 
((a-·t-2~a-skö;cI) 
37. 
Parc. nr från dika Skörd dt hB/ha lIel. ta'l 
100 
Pare. nr frAn dika Skörd dt hö/hG Rol. bl 
l 111,7 
2 106,9 - ~,8 
3 105,11 - 6.3 
Dikosavstån~ 24 ffi 
(1~a-t-2~a-skö;d) 
9b 
94 
1 116,3 
2 109,7 
3 103,9 
4 99,3 
5 106,2 
Dik8s3vstånd 48 ffi (l';'a-+-2~a-skö;d) 
100 
~ 5,5 9i, 
-12,4 89 
-17,0 85 
-10;' 91 
Parc. nr frän dike Skörd dt hö/ha Rol. hl Pare. nr fra n dike Skörd dt hö jha Rsl. hl l 
l 118,2 
2 lOB,9 - 9.3 
3 99,6 -18,5 
4 8&,5 ~31 ,5 
5 87,2 -31,0 
5 88,5 -29,7 
7 90,5 -27,7 
100 
92 
84 
73 
74 
75 
77 
l 
2 
3 
If 
5 
5 
"[ 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
107,5 
90,7 -15,9 
91,4 w 15,2 
87,1 -20,5 
91,0 -16,5 
92,9 ~11},7 
91,9 -15,7 
87,8 -19,8 
90,2 -17 ,1t 
84,1 -23,5 
B8,4 -19,2 
91,0 -H;,5 
87,1 -20,5 
88 j 8 -18,8 
89,8 -17,8 
Av resultaten enligt dan äldro f6rsöksmetodlken fram~Ar att dlkesavständen 10, 16 och 
100 
84 
85 
al 
85 
86 
85 
82 
8't 
78 
82 
85 
81 
83 
83 
Z4 111 praktiskt taget givit lika skörd, medan 4B m8ters dikning:ln uppvisar något lågt'8 skördo~ 
x Parcellorna äro oj placerads 5ä aH do ange medelskörden för JikBsavsUindot i fråga. De äro 
uttagna pS on sträckc av 24 moter j mittomr6dot mallan dikena. 
38. 
värde. Tendens till statistiskt säkert utslag föreligger här. 
Bandförsbket är skördat vid sSväl l:sta som 2:dra skörden. Resultaten visa, att den ffiGd 
ökat avstånd frAn diket avtagande dräneringsintensitaten endast i ringa m~n p§verkat skördere-
sultatet vid första skörden. En viss .kördedepression mellan dikena förekommer dock pä samt-
liga dikesavstånd. Vid 2:dre skörden däremot ha stora dopressioner mellan dikena uppstått 
b-&roonde på den osedvanligt höga sommarnederb6rden. Utslagen kunna betecknas som statis-
hskt säkra på 16 och 24 meters avstånde.n. Om man räknar samman skörderesultaten från de båda 
skördetillfällena. kan man säga, att med de utslag som erhållits i årets försök, synes en 
dikning med 10 meters dikosavst6nd ekonomiskt motiverad. 
Qbsorvationer: Stora regnmängder föll i jul i och augusti. På de 1,8 meters dikade ru-
torna medförde detta låg bärighet och även ytvatten vid tiden för andra skörden. Någon skill-
nad mellan de övri ga försöksmomenten ifraga om bärighet och upptorkning framtl'ädde inte. 
Nederbörd: 
r-lede 1 oodei'börd 
Ärets nederbörd 
nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep, okt. 
52 54 44 33 37 47 43 63 70 94 57 67 
32 "75 44 70 17 26 72 lfS B1 120 18 53 
Hela året 
551 
706 
GunnardoQ2.. Ar 1958 
Försäksvärd: Godsägare W. Wahlstr6m, Gunnarsiorp, Flakeberg 
Mat j.: MHttligt mull hal tig styvare mellanlera 
1\1 v; Styv lera Gröda: Havre 
livståndsförsök 
l. Rosultat enligt den äldre försöksmetodikan mad parcellerna uttagna tvärs Bver dikena. 
Dikosavstånd 16 ffi 
~II- 2h m 
~II~ 32 m 
md1ff • 1,48 di/ha 
II. Bandförsök 
~ike~aysiå~d_l~ ~ 
Pare. nr från dike 
l 
2 
3 
4 
5 
mdlff • 0,58 dt/ha 
Skörd di/ha 
33,2 
34,7 t 1,5 
31,8 ~1,4 
Skörd dl/ha 
33,6 
31,6 ~ 2,0 
31,0 N 2,6 
30,3 N 3,3 
29,7 w 3,9 
Hol. tal 
100 
105 
96 
Rel. bl 
100 
94 
92 
90 
88 
Dikesavständ 80 ffi 
rare. nr-frå; dike- - Sk6rd di/hd Re 1. 
"I 30,5 
2 25,5 M :i,O 
3 21 ,1+ - 9, l 
4 18,4 -'\2,1 
5 17 ,9 -12,6 
6 16,3 -H,2 
7 15,7 -H,8 
8 15,5 -15,0 
9 14,3 
-"'6,2 
10 14, lf ,;16, l 
md1ff • 1,18 dt/ha 
Av resultaten enligt den äldre försbksffietodiken framg§r, att 24 meters avständet givit 
bl 
100 
84 
70 
60 
59 
r-~ J,) 
51 
5"\ 
II) 
47 
den h~gsta och 32 meters avständet den lägsta skörden. De skillnader i avkastning som er-
hållits mellan f6rs6ksleden, ligga dock holt inom fel gränserna och kunna därför ej tillmätas sä 
sior betydelse. 
\ bandförs6kot har erhållits statistiskt fullt säkra sk6rdenedsättningar mellan dikena 
p§ sAväl 15 som BO meters avständet. Med do utslag som erhällits i &rets bandf5rs6k är ett 
di kesavd6nd av omkt'j ng 16 meter ekonomi skt moii var'at. 
Observationer: Några skillnader i upptorkning mellan dikasavsHnden 16, 2't och 32 meter 
kunde ej iakttagas under våren. Den stamdikade f~rs6ksrutan (dikesavst~nd 80 m) visade 
on försening j upptorkning p§ ca 3 d3gar. Bärigheten var 'lika över hGlahltot i samband 
med sköt'den. 
li~~t'böt'Q: nov. dec. jan. feb. marI> 
['ledel nederbörd 50 38 32 23 
Året!; nedllt'börd 29 66 23 ff6 
staten.§. försöks~ård. lan.n.<}.. Är 'l958 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styv mellanlera 
Alv: styv lera 
25 
8 
apr. 
39 
18 
Djupförsöl,ll 
39. 
maj. jun. jul. aug., sep. okt. Hel a årot 
1+2 :)7 68 97 Sir 58 593 
Jt9 1+5 1'+5 89 19 1+4 582 
Gröda: Havre 
Dikesdjupet vid parcell är 1,2 metar. Det minskar därefter kontinw:rligt till 0,6 moter vid 
parcoll B. I försöket Ing&r 6 upprepningar, DikosavstRnd 20 metar. 
Part. nr Dikosdjup m Skörd dt/ha Rel. ta"! 
1 l) m 35,3 100 
2 31+, l ~ 1,2 97 
3 33,0 
- 2,3 93 
4 30,7 - 1+,6 87 
5 29,8 - 5,5 84 
6 29,2 - 6, l 83 
7 30,0 ~ 5,3 85 
8 0,6 m 30,0 ~ 5,3 85 
nldiff " 0,95 dt/ha 
Av skHrdesiffrorna framg§r~ att den djupare dikninge~ givit en högra avkastning. Det utslag 
s.om erhnlits kan anges som stdistiskt säkt,;rl. 
Obsor~: Nederbörden var hög under juli och även under augusJcj mUlnad (se nodan). Harkc;n 
blev mättAd med vatten och grundvattnet stod osedvanligt högt. Dat utslag för an djupar~ dikning, 
som skördovärdena ange, tär seS mot denna bakgrund. 
Några skillnader j upptorkning eller bärighet mollan omrAden dikade med olika dikesdjup ha 
oj framträtt. 
Kombinerat diknings~ och såtigsförsök '-
Gröda: Va 11 Il 
Under den tid försökat liggar t vall bortfaller momentet med olika sAtidar. Fbrs6ket sk6rdas 
och bearbetas såsom oH rent ClvsHndsförsök, i deHa hl 1 enl i gt den äldreförsöksmdodi kun med 
parcellerna uttagna tvärs övar dikena. 
Skörd di hö/ha Rel. tal 
Dikosavständ 16 m 58,0 100 
wH~ 32 m 56,6 ~ 2,2 96 md1ff • 0,75 dt hö/ha 
Dikesavstånd 16 m 58,2 100 
Shrndlkning XI Ij5,fi 
-12,6 78 ffi diff ~ 1,26 di hö/ha 
Säsom framgår av skörderesultaten har 32 meters avst§ndet givit något lägre skörd än 16 
meters avståndet. T ~nd8ns till sbtt sti skt säkert uhl ag föro 1 i gger. DBt damdi kada försöks~ 
ledet uppvisar en fullt signifikant skördenedsättning jämf6rt med 16 meters dikningen. 
pbservatippor: Några skador genom uppfrysning kunde ej konstateras under vären, men 
k16verbeständet var betydligt tunnare inom dat stamdikade f6rsBksledot än pä 16 och 32 
motors avst5nden ( 20 resp. 50 %). 
Några skillnader mellan försöksleden I upptorkning aller bärighet ha ej framtr~tt under äret. 
x Detta fBrs6ksmoment består av 80 x BO metar (O,G ha) stora omräden avgränsade av dränerings-
ledningar men för övrigt odikade. 
irO. 
Gr'öda: V(l'll l V 
Under den tid försöket Hgger i val1 bortfal1&t' ./r>()mMtet med olika såtido!·. Försökok skördas 
>()d .. hearbetccs såsom ett I'\ll'tt t1'VståI>d,s:f&~ j. <lB+f~ frr 11 'Gl'lfi-1± .Q.e1\ ähJre. fDrsök.slIHrtodiMn med 
pöi'Cf1lwna ,LI):t~ hMs. .ö'WIF -dikena. 
Skörd di hö/ha 
Di~esavstånd 16 m 1+5,2 
~II- 32 m li5,6 + Ollf 
Dlkesavstånd.16 ffi 1,5,5 
Stamd i kn i ngX ) '+1,0 - ~,5 
Rel. tal 
100 
10'1 
'lO0 
mdiff • 0,52 dt hb/ha 
90 mdiff " 01 62 dt hö/ha 
Någon ski 1'Inad i av k astl'l i ng me Ilan 16~ och 32 meters avstånden har ej crhi':l1 its. Det stam~ 
di kade fÖf'söks lede{ uPP"~1)ar .däremot en fun t si gniHkarrt $wl"<:leltfxisä±:tn~r~ j.iiJI1'fÖl"t m?.6 16 meters 
ui.kn\1Ige n. ' 
Observationer: Nagt'a skador -g800nr \l1)pfryG.ning kundG' ej kOllstai:81"aS under v3ten. IOöverhaHen var 
lika över hela försöket (15-20%). På 80 metets llv",tåooet var timcrlejbesiårvJet svagar'0 och .det före~ 
kJlQ1. 15-20% gröe och ven. 
Några ski 1/ nader mQ 11 an försöks l eden i upptorkning e 11 er bäri ghet ha ej 'frall\träH undor ål'et. 
Nederbörd: 
1·1ede 1 ned~'rbörd 
Ärets ned8rbörd 
Maggugärden. År 1958 
nov. doc~ jan. feb. mar. apr. maj. jlln~ j{l']# aug. sep, okt. 
lfl 37 31 22 24 37 39 59 57 58 51 57 
18 55 22 ltD 7 1'1 38 29 153 10lf 25 30 
F örsöks\l.ärd: Larrl:l:wuk.at'e A Han AndGf\s$>Ol~ rlaggegården t ,Jung$cske 1 a 
Mat j.: 11åtfllgt mullhaHig styv lera 
Hel il årel: 
553 
534 
A'J.v: styv 'lera Gt'öoa; Havre 
Avstånds försök 
FörsökC:l~ u-rlagdll på en vanHq tiickdik~ta dädör Oi1dllSt d± dikeS3\fs±ånd. 
Förs"k 1 --~esavstånd 20 111 
Par'c.-nr frl;n'~dTk-;;- - -'Skörd dt/ha 
1 29,8 
2 28,6 - 1,2 
3 27,5 - 2,3 
If 27 ,2 ~ 2,6 
5 27,lf ~ 2~4 
ffi d1ff • 0,55 dt/ha 
Re1. tal 
100 
95 
92 
91 
92 
En statistiskt fullt säker skördenedsättning mellan dikena har erhållits. Don n~got högra 
avkastning som ett mindre dikcsavst§nd än 20 meter skulle ha givit enligt §rets försöksresultat, 
hade icke motsvarat den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Qbservationer: God upptorkning och bärighet. 
försök fl 
Dikosavstånd 20 ffi 
[larc.-n; frIn~dTk; - -Skörd cif hö/ha 
l 44,4 
2 43,5 - 0,9 
3 43,2 ., -I; 2 
4 41,8 - 2,6 
5 1+1,3 - 3,1 
ffi diff • 0,94 dt hö/ha 
Rel. tal 
100 
98 
97 
91+ 
93 
Gröda: Vall!! 
xl Det;l;-~örsökSJll.Oru)nt be;~år aV 80 x 80 metor (0,6 ha) stora omr1idan avgräl1Sado all dränGri ngs~ 
ledningar mon för övrigt odikade. 
41. 
En statistiskt fullt säker skördenedsäHning merL)n dikena haV' erh'lll its. Don något högre 
svkastning som ett mindre dikesallstånd än 20 metGt' skulle ~a givit enligt rH'els försöksrGsultat. 
hade i eko m()tsvara! den ökadc årskostMaden föl" denn,l di k/\j ng. 
Observationer: God upptorkning OCh bärighet. 
, 
Nederbörd: nov. dec. 
Hedelnederbörd 41 37 
Ärets nederbörd, 18 56 
jan. fob. mar. apr. maj. jun, jul. aug. sep., okt. 
31 22 24 37 ~9 59 67 B8 51 57 
22 40 7 11 38 29 153 1Oi1 25 30 
Hola året 
553 
fi3 l1 
Marieholm. År 1958 
försöksvärd: Fångvårdsanstalten, Mariestad 
Mat j.: Mlttllgt mullhaltig ~tyvare mel1anlora 
Alv: st~v lera Gröda; Höstvete 
Djupförsök 
Dikasdjupst vid parcell l är 1,1 mstep. Dat minskar därefter kontinijs,ligt till 0,5 
meter vid parcell B. ~ försöket ingår 6 uppropnlngar. DikasavstAndet är 14 metar. 
Pare. nr Dlkosdjup m Skörd dt/ha Rel. tnl 
1 1, l m 3~f3 100 
2 33,4 .. 0,9 91 
3 32,2 ~ 2,1 94 
4 31, O ~ 3.3 90 
5 29,8 ~ 1 ,5 87 
6 3 0.3 - 4, O. 88 
7 29,7 p4,6 87 
8 0,5 m 29,5. 4,8 86 
mdiff - 0,75 dt/~a 
EA butydando skördeökning fö' den djupare dikninQGn har erhållits. Utslaget kan betetknas 
som statistiskt fullt säkert. 
Q~rvation.e!,: Några skillnadol' i bärighet me11an områden dikade mod olika dik8sdjll~ hG ej 
framträtt undor året. 
Nederbörd; 
Medel ~d;rböl'd 
Ärets nederbörd 
Stel'1sfäl t. !\r 1958 
nov. dec. jan. feb. ~ar. apr. maj, jun. jul. aug. sep. okt. 
42 37 29 19 23 36 41 53 67 a3 47 56 
26 50 11 48 5 1~ 50 39 106 78 ~7 45 
F6wsöksvärd: 8rödol"M El i asson. Stensfält ~ Hohol! 
Maij.: Mlttllgt mullhaltig styv lara 
Hela årtlt 
533 
509 
Alv: Mycket styv lera Gröda: Höstvete 
Dikesavstånd 14 m 
PGrc~ ~r~f;ä; dike- - Skörcl dt/ha 
l 11,2 
2 11,0 - 0,2 
3 11,0 -0,2 
4 kO.S ~ 0.1+ 
5 10,5 - 0,1 
mdiff • 0,42 di/ha 
Avståndsför,sök 
Re1. ta1 
100 
98 
98 
96 
94 
Dikesavstånd 28 m 
Parc, nr-f;å; 'dike- - SkÖrd di/ha 
1 11,9 
2 12,2 ;. 0,3 
3 12,4 + Ct 5 {-
4 11 ~9 '" 0,0 
5 12,0 {- 0.1 
6 12,3 t 0,4 
7 12,2 + 0,3 
8 12,7 t 0,8 
9 12,9 + 1,0 
10 13,1 +1,2 
md1ff v 0.58 dt/ha 
ReL tal 
100 
10~ 
104 
)00 
101 
103 
103 
·W7 
108 
110 
1:24 
DGn med ökat avständ från di kot avtagande drä~ejtli ngsi nJcens i teten ha~ @j ~å\lell'kat avkastni ngen. 
Do mindre u'ts1ag i oHka riktningelI' som sköi"dovärdena angG g lig()2 hoH 1nom folgr:inserna. 
Observationer: Bestindet vall' svagt och ojämnt på grund av otjänlig väderlek vid sådden hbsten 
1951. Någon egentlig upptorkning har inle förekommit under hela v8getdio~Grioden 1958. lItan 
marken har hela tiden varit mer eller,mindre våt, Ingen märkbqli' skillnad i bärighet me1lan olika 
dikningar ha framträtt under året, 
Nederbörd: 
M{;dei~rbörd 
Årets nederbörd 
stommen. År 1958 
nov. dec. jan. feb. mar. apr, maj. jUI1. jul. aug. sep. okt, 
42 39 33 22 27 38 41 59 71 81 47 54 
35 13 Z/j 56 16 29 76 39 121[ 93 50 71 
'~värd; Lantbr. Anders Palmshdt, St,omn1en~  
Mat j.: Håttligt mullhaHig styv lcpa 
Hel a ard 
551[ 
586 
Alv; styv lera Gröda; Vall II 
Djkesav~tånd 16 M 
Pare: ;r-f;å~ dike- - Skörd dt/ha 
1 69,7 
2 67,4 w2 i 3 
3 G7,1! .2,3 
4 bi+,5 ~5.2 
5 65,6 w 4,1 
mdi~f • 1,44 dt/ha 
~vståndsförsök 
fle l, ta l 
100 
97 
97 
93 
94 
~ikeS2vständ 32 ffi 
Pare. nr-frå; dikf)- - SkÖrd dt/ha 
l 69,2 
2 65,3 - 3,9 
3 65,6 - 3,6 
4 64,8 _ 1+, Ij, 
5 63,4 - 5,8 
6 60,4 - 8,8 
7 60,5 -8,7 
8 GO ,7 - 8,5 
9 57,0 .12,2 
10 58,7 .10,5 
mdiff • 1,56 dt/ha 
Rol. tal 
100 
94 
95 
94 
Q2 
8f 
87 
88 
82 
85 
statistiskt säkra skö~dedBpressione, ha erhållits pA båda dikesavstånden. Med da ut~lag som 
ernå 11 Ha i äl'€ ta försök vQro det mi ndro di kCS3vståndet ur avkastn i ngssynpunkt moti verat. 
Gbscrvati on,er.: Ti digt på vArun kunde något säl\r{l bild ghet konshtewils på det 1 ånga di kesnv~ 
ståndet. För övrigt ha 1n93 skilll1Clder j bärighet och upptorkning noterats~ 
Nederbörd: 
flodol nederbörd 
Åi'ets nederbörd 
nov, dec. jan. feb. mar. apr. ~aj. junI jul. aug. sep_ okt. 
41 37 31 22 24 37 39 59 67 88 51 57 
23 64 15 39 8 17 54 28 l :iS 127 20 29 
~t)nner $~gs Prästc;ard. 1\1" 1958 
Försöksvärc!: Bröderna Karhson. Pl"ädbo1et j Jo1sjö 
Hat j.: Mätt1lgt mullhaltig moig lättlura 
Ho1a året 
553 
579 
Alv: Mycket styv lera Gröda; Vall l 
Dikesavstånd 18 m 
Parc: ;r-f;ä; dike- -Skör dt hö/ha 
1 78,2 
2 77,0 ~ '1,2 
3 14,7 - 3,5 
4 74,5 - 3.7 
5 76,3 - 1,9 
ffi diff ~ 1,76 dt hö/ha 
Avstålldsförsök 
Hol. tal 
100 
98 
96 
95 
98 
Dikesavst§nd 36 ffi 
PaI'C. nr fr5n-dik; - SkÖl-d dt hö/na 
1 81,7 
2 75.7 ~ 5,0 
3 71,7 ~lO,O 
If 11,1 ~lO,o 
5 70, l -11 JO 
o 69,7 ~12,O 
7 68,7 -13,0 
8 69,0 ~12, 7 
g &8,1 ~13,6 
10 70,1 -11,5 
mdiff ~ 2,43 di hö/ha 
Re1. bl 
100 
93 
88 
87 
86 
85 
84 
84 
83 
86 
Skörde~odsättning mallan dikena har e,hAl1lts gl båda dlkcsavst5ndan. F6r 36 meters 
avständot kan den anges som statistiskt fullt säker. Med de utslag 50m arhAl1its i årets f6rs6k 
är dot mindra dikesavständet att fHrodraga. 
OblliY..ili2r.Q1:; SämllD bärighet på ds långa dik~lJstånd.en än på 18 mdQ.I's dikningen kunde 
konstateras under vårperiwlen. I övri gt har i ng1\ ski11 nader i upptoJf'kning Edl er bär i ghGt noterats. 
Ned~tbQrd.: 
[,1 e de 1nedel'bärd 
Arets nederbörd 
nov. dGc. jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. SOIl~ okt. 
49 43 32 ~ 29 38 39 55 66 89 53 55 
:3 59 1& 3S g 1& 53 31 151+ 96 24 26 
T:x:s~,a,gården. Är 1958 D 
Försöksvärd: Lantbr. Ernst Hägg~nt Iyskagården, Sk. Asaka 
Mat j.: tlått1igt 1NJ1lhaltig lurig grovl1O -
Heh 31'd 
rj81 
545 
Alv: Lerig grovmo Gröda: Höstvete 
Ävståndsförsök 
Qi!e1ö1s.iå!ldJ~ ! Dikesåvstånd 36 m 
----- ... ""~ ..... --Pare. nr från dika Skör,] dt /ha Re 1. ta l Pare. nr från dike Skörd dt/ha HG L tal 
1 16 t 5 100 l 22,1 100 
2 15 t l - 1,4 92 2 22,0 - 0,1 100 
3 14 t'7 ~ 1,8 89 3 21,3 M 0,8 96 4 14,7 .. 1,3 89 4 20,9 - 1,2 95 
5 14,9 ~ 1,6 .90 5 21,8 - 0,3 99 
ffidiff ~ 0,59 dt/ha {) 21,0 - 1,1 95 i 22,2 + 0.1 100 
8 23,0 {o 0,9 104 
9 23,1 + 1,0 105 
10 22,6 o{. 0,5 W2 
mdiff • 0,84 dl/ha 
~on med ökat avstånd från diket avtagande d~äne'ingsinte~siteten har icke påvorkat avk2.st-
ningon i llIorä betydande grad. De mindre ublag i 1\1ika ril:tningail' sem skördevärdGnn ong0, ligga 
helt inom felgränsorna. Det större d!kesavst5ndat kan därför j ärats försök ur avkastniMgssynpunkt 
anSQs ha givit en tillräckligt god dränering. 
Obsol!'vat i on~!: T i d i gt på våren kunde något sämre ypp torkn hg iaktt(]g~s på det långa d i kesav-
ståndet. I ~vrlgt har Inga skillnade!" i upptorkning ellar bärighot noterats. 
Nederbö,d: nov. dec. jan. fob. mar. apf. maj. jun. ju1. aug. sop. okt. 
t'led'eln\lderbörd 44 41 35 24 27 40 41 61 59 84 54 61 
Ärats nederbörd 28 63 35 64 18 21 58 33 190 122 32 36 
Vrå}olgården. III' 1958 
ro'rsöksvärC:: Lantb/'. Thorsten Jonsson. Vrå Nolgården, Hoholm 
~1atj.: ~lått1igt mullhaltig styv lera ---
ho la året 
581 
700 
Alv: Mycket styv lera Gröda: Vall II 
Av~tånds:- och ,dj,UpJÖfOsök 
Försöket är upplagt enligt den äldre försöksffiatodiken med pareel1erna uttegna tvärs övar 
dikona. 
Skörd dt hö Ih2. Rel. tal 
Dikesavstånd 12 m 63.8 100 
~u~ 16 m 62,9 ~ 0,9 99 
~«~ 2!, !\l 68,5 + 't,7 l D7 md1tf • 4,16 dt hö/ha 
Dikosdj,lJp 0,7 m &5,2 100 
.. n~ l/l l'! 65,0 ~ 0,2 100 ffidiff • 3,39 dt hö/ha 
44, 
Förs5ksfalet ä, sto,t och da skillnader i avkastning mellan olika dikosavständ som skördevärdena 
ange ligga helt inom felg,änsern~. Något uttalande om dat lämpligaste dikesayst~ndGt kan därför 
ej göras. 
Några skillnadsr l avkastning mallan olika dikesdjup ha aj e,bällits I Arets försök. 
Qbsorvationa,; Nägra olikheter i upptorkning eller bärighet hD ej frJmt~ätt unda, ftret. 
~~sförsök 
Försökot är upplagt enligt den äldre försöksmatodikon med parcellerna uttag~a tvärs byar dl-
kona. 
Gröda: Hilvre 
DikosavstArid 15 m 
Sbmdikning Xi 
mdiff • 0,25 dt/ha 
Skörd ut/ha 
25,1 
20,! - 5, O 
R'G 1. ta l 
100 
80 
Oen hdgra skörden på da 15 mot0rs dikade områdena ä, statistiskt fullt säkgr. 
ObS8rv3tionor: Vårsådden blev ca 14 daga, försonad på grund av don ~mgs2m~a upptorkningen 
på de stamdi kado >rutorna. På höston var bäri gheton så låg på dessa rul,or att det innebar svåri g-
hGto~ att genomfö,a skörden. Fältet har ej höstplöjts, ' 
Nederbörd: 
HedGlnedorbörd 
Årets nGdorbö,d 
nov~ doc. 
42 :)9 
21 35 
VärJ n9S. Prästgård~ År 1958 
jan. feb. mai", apr. maj. jun, jul. ilUg. sep. okt. 
33 22 27 39 41' 59 il 81 '+7 Slf 
28 58 17 23 73 37 115 80 44 33 
Förwksvärd: Lantbr. Arvid Väringer, Pl"ästQården, Väring 
Natj.: NAttligt mullhaltig styv 1Gra 
Hel" året 
55 lf 
555 
Aw: !-lycket styv 'j era Gröda; Va n Il 
9 j ypf,örsök 
Dikesdjupot vid parcell nr l ar 1,1 meter. Det minskar därefter konitnuerligt till 0,6 
motor vid parcell nr B. I försökot ingär fyra upprapn~ng2r. Dikusavstånd 16 metor~ 
Parc. nr Dikesdjup m Skörd di hö/ha R81.tal 
) 1 t l m 23,3 100 
2 22,1 - 1,2 95 
3 23,0 .. 0,3 99 
If 23 t 5 t 0,2 101 
5 22,7 ~ 0,6 97 
6 22,0 - 1,3 911 
7 22,2 ~ l, l 95 
8 0,6 Il\ ~2,5 .. 0,8 97 
mdiff ~ 0,76 di hö/ha 
Det frän 1,1 till 0,6 meter kontinue,llgt avtagande dikesdjupet avteckngr sig 8j i en 
motsvarande succossiv förändrillg 2V skördevärooLltsstorlck. Den variation i 3vki:stning som Gr,% 
hdllits, liggar holt inom falgränscrna. NAgot samb2nd mellan dikesdjupat och skördB~ storl.k 
kan därfBr ej konstatoras i ärats försök. 
Observationer: NAgra skillnader i bärighet och upptorkning ha aj konstaterats i ~rcts f5rs6k. 
På grund' av den fuktiga värdel"leken h2,r någon egontlig upptorkning inte förekommit uncle!' hG11l 
vegetationsperiodon. 
x 
Nuderböu!,: 
l'loc!e 1 nederbörd 
Ärats nedorbörd 
nov. doc. jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. 
42 39 33 22 27 38 41 59 71 81 lf7 54 
30 62 22 If8 13 25 7l 4;, 104 76 43 60 
Ho la åt'et 
554 
595 
Detta f6rs5ksmomeMt best5r av 120x50 meter stora oMrlden avgränsade av dräneringsledningar men 
f6r övrigt odikade. 
~. Pfä~tgård. Ar 1958 
Försöksvärd: Lanibr. Henri k Calf 1 sson I Värsås p\?ästg~t'd, ~ 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lättare mel1B~1u'ft 
Alv: Styv lera Grödi): Havre 
Dikssavstånd 14 m 
Pare: ;t,-irä; dike- ~ Skörd dt/ha 
l 34,7 
2 32»5 ~ 2,2 
3 33.5 ~1,2 
4 33 t 7 ~ 1,0 
5 33,8 ~ 0,9 
hldiff " 1,12dt/ha 
Rel. tal 
100 
g/t 
97 
97 
91 
Dlkesavst§nd 28 m 
Par'c. nr-f;ä; d~ko - - Sk6,d dt/ha 
l 34,2 
2 33,4 - 0,8 
3 32,4 ~1,8 
l, 33,2 ~ 1,0 
5 31,4 .. 2,8 
6 30,7 - 3,5 
1 31,2 - 3, O 
8 31,7 ~ 2,5 
9 30,8 ~ 3,4 
10 31,6 - 2,5 
mdiff • 1,05 dt/ha 
Rel. bl 
100 
98 
95 
91 
92 
90 
91 
93 
90 
92 
En vi ilS sköl"dedepl'ossi OM me 1] an di kena förekomm€r på båda di kcsavdånden. Pä 28 meters 
avståndet kan dan ange~ som statistisk säke~. Den något högre avkastning som dat mindro dikd$-
avståndet synes ha givit i årets försök~ motsvarar (lfi1ellertid endast den ·ökade ål'skostnaden för 
denna intenslva'0 dikning. 
Obsarvatianer: Några skillnader i upptorkning ha oj framträtt under ärat. Vid skörden VBr 
bä~gn8ten sämre på do långa dikesavståndGh. 
nov. det. jal1. feb. mar. apr. maj, jun. jul. Jug. sep. okt. 
52 54 "44 33 37 47 43 63 70 94 57 67 
32 .88 48 80 17 31 72 61 178 149 33 71f 
Hc1a åJild 
661 
8&3 
Värmlands län 
Ape~tin. rr 1958 
Försöksvärd; Lantbr. RudoH Lunne,yd, Lökene gård. lill. 
Maij.: N§got mullhaltig miällg lera 
Alv; Lättare mo11anlera 
Avståndsför s.ö.~ 
Dikosavständ 18 m 
46. 
Gl"öda: ~JvrG 
Dikesavst§nd 35 m 
Pare~;r-f~å;dike--Skö",d dt/ha Rol. hl Pare. nr-f;å~ dike- _. Sk6rd dt/ha Re1. tal 
l 116,9 100 
2 '16 t 7 "O, 2 100 
3 tf l t 7 ~ 5, 2 90 
4 40,i+ ~ G, 5 86 
5 '+6.5 w O,lt 99 
mdiff ~ 1,74 dt/ha 
1 
2 
3 
If 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
!l\diff g 2,22 dl/ha 
3B,l 
34,9 w 3,2 
37 10 ~ 1,1 
3Ir,5 .. 3,5 
33,9 .. 4.2 
:3"\,5 ~ 6,6 
29~8 ~ 8)3 
28.5 - 9,5 
21,'1 -n ,o 
28.6 w (l.5 
100 
92 
97 
91 
09 
8j 
78 
75 
71 
75 
På dikesavståndet 18 meter ingk ondast 2 uppropningar, Skördevärdena äjll() ojiimna och något 
större aVSGende kan inte fästas vid dossa siff!ror. 35 mdeq avståndd omfattar '+ upprepningar. 
En kraftig dep,cssigM mellan dikeAa har erhållits. Resultatet kan betecknas som stztisti!kt fullt 
säkert. Mod de utslag som orhållits i ärets försök, synes det mindre dikesavstAndet vara att 
föredrage. 
Obsgrvationer: Vid tiden för vSrbrukat kunde ~n sä~rG bärighet kgnstateras p~ jot länga dikes-
a~st§ndct. Vid tiden för skördan var marken to~r Dch inga skillnader i bärighot kunde 
\atUagas. 
~rd 
Node'l nodorböt'd 
Årets nederbörd 
nov. det. jan. feb. mar. apt'. maj. jun. jul. aug. S8P, okt. 
59 61 48 36 41 I{j 56 61 77 95 64 73 
54 7/t 25 41 G 1,6' 65 45 137 110 35 53 
Hil1ringsberQ. Är 1958 
Försöksvärd: Rrl18rud$~Bj Lantbruksförvåltningnn, Segmo~ 
Mat j.: Mättligt mullhaltig finmolättla,a 
~181a året 
715 
592 
Alv: Finmolättlera Gi9i.ida: Höstveto 
Kombinerat avständs- och djupförsök 
Qi~e~aysiå~d_l~ ~ Oikesavständ lB ffi 
ii!.e!diup.. l,)G_nl_ ~iIo~\l}lJR ~f~.=m: 
pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal Pare. nr från dik(1 Skörd dt/ha Rel. tal 
l 16,9 100 l 18,4 100 
2 1'1,2 ~ 2,7 8l, 2 20,7 * 2,3 113 
3 13 t 3 v 3/) 79 3 20,3 + 1,9 '110 ~. fil ,O ~ 2,9 83 If 19,8 fl, tf 108 
5 15,8 ~ 1,1 ~ 5 19,8 t l, ',I 108 
ffi diff - 1,25 dl/ha ~diff • 0,92 dt/h~ 
BoslAndat var svagt och ojämnt beroende pä otjänliga wädorleksförhällanden vfd sådden oeh 
på skador undar vintern. På dikesdjupat 1,1 meter föreligger en viss sk6rdedeprassion malla. 
dikena, däremot inte på det mindre dikcsdjupet. FörsöksfGht är stnska stort ()~b d@' ublag i 
olika riktningar som kommer till synes I Arets försök tilläter inga slutsatar angäenda lämpligaste 
dikesdjup eller dikusavständ. 
Observationj!: Några skillnader i uPPlcJl'krling oller bärighet mollan do olika dikesdjupG(t ka 
ej kÖtls'tat;~. 
Nederbörd; 
Ille'de l n8d~;börd 
Åtets nedGrbärd 
nov. doc. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. 
75 GO Ir7 31 39 44 53 60 79 103 57 86 
55 75 33 47 7 37 66 It5 160 89 18 57 
Hela ård 
731j. 
TIO 
Kv a I"lltorp • f,r 1958 
FBrsöksv~rd: AB Mölnbacka Trys!l. LantbruksförvaltningGR, Mbl~baeka 
Mat j.: Mättligt mullh21tig styvare mellanlora 
i\lv: styv lera 
OikesavstAnd 18 m 
Pan: ~r-f;d'~ diko- -Skörd dt hö/he 
l 67,0 
2 69,1, + 2,t} 
3 58,4 t1,4 
4 69,3 + 2,3 
5 70,6 + 3,6 
mdiff ~ 2,06 di hö/ha 
Rel. tal 
100 
101, 
102 
103 
105 
Gröda: Vall \! 
Di kesavstånd 27 Il 
Pare. n~ frin-djk'~ - Sk~Jfd di/hll !kl. bl 
l 72,5 100 
2 12 t !r - O, l 100 
3 11,3 .. 1,2 98 
4 69,6 ~ 2,9 9G 
5 59,5 ~ 3,0 96 
6 7°,0 - 2,5 97 
7 12,0 ~ 0.,5 99 
Md1ff • 1,96 dt höJha 
47, 
Den med ökat Buständ fr5n dikat avtagande dräne~ingslntensiteten har icke päverkat avkast-
ningon. D@ mindl'O uts1ag l olika riktningar som skördevärdBna ange, ligga helt inom felgränse1l'lIiJ. 
Eftersom det sålunda ej erhållits någon skördenedsäHnlng mel1an dikof\a, synes det stöi"ro dikDs-
awdåndd detta år ur avkastni ngssynpunkt ha givit en ii 111'äek l i gt god dräneri ng. 
Observa tl oner; Några skillnader i bärighot eller upptorkning ha ej framträtt dotta Hr. 
Nederbörd: nov. dec. jan, feb. Nar. apr. maj. j un, 
t'lede l nlldorbörd 48 45 39 27 30 32 44 
Årets nederbörd 48 85 13 40 3 34 1+5 
Lindesl1Jr. Är 1958 
För6ill<sVlIr(); Lantbr. And0rs Eriksson, Lindesnår, Fager!:!.;>. 
Maij.: Måttligt mullhaltig mjälig finmo 
51 
4!r 
ju'l. aug. sep. okt. Ile l el årrj± 
57 84 55 51 585 
136 97 20 43 GlO 
hlil: Hj :; Ii \J f i {l/ilO Gröda: KOM 
"Q5~fJ1a!s"tå!!.dJ.!!. ~ Dikesavstånd 35 m 
Paret nr från dika Sköt'd di Iha Re 1. tal Pare. nr-f;ä;; dike-'" SkÖrd di/hB IlG1, bl 
l 20,7 100 l 19,1 100 
2 18,9 ~ 1,8 91 2 18,8 ~ 0,3 98 
3 18.7 .. 2,0 90 3 15,7 ~ 2,1+ 87 
~. 18,4 ~ 2,3 89 Il 15,7 ~ 2,4 87 
5 19,3 ~ 1,lf 93 5 15,0 ~ 3,1 84 
mdiff ~ 0,44 di/ha 
6 15,3 ~ 3,8 80 
7 15,2 " 3,9 80 
8 14,6 ~ 1'1 5 76 
9 14,9 w '+.2 78 
10 15,0 - if ,l 79 
md1ff • 0,69 dt/ha 
stora skörci\iooprOSS10nGr men an di kena ha 8rhå! 1 Hs på bå~a di kosavståndon. Rosu Halen kan 
botecknas som statistiskt säkra. Med de utslag SON crhällits i årets försök, synes det mindre 
dikasavstAndet vara att förodraga. 
Qbservationer: Några .nämnvärda skillnader I upptorkning allor bärig~ot mellan do prövade 
dika~avst5ndBn ha inte iakttagits i ärats försök. 
!'Jederbörd: 
tkde lnederbörd 
Årets nederbörd 
nov. dec. jan. fGb. mai'. äpr. maj. jun, ju"l, aug. seD. okt. 
~i9 Gl 't8 36 41 '+3 56 61 77 96 61t 73 
54 71f 25 '+1 5 65 45 137 110 35 53 51+ 
Hala årot 
715 
692 
Nilrel1blr9.. Ått 1958 
Försijksvä,d; Vä,mlands • Stuta,iot Norenbe'Q, Geijersdal 
Mat j,; t~åttligt mullhaltig lättare mellan l'era ~" •. 
Älv; styv hwa 
.Q.i~.e~a~sJJl!ldJ~ .fl! 
Gröda: Vall II 
DiKesavständ 36 • 
--~_ ...... ,--,-..,. .. 
Pare. nr frAn dike Sköwd dt ho/ha Hel. tal Pare. nr från d.ike Skörd dt hö/ha Ikl. 
1 42,6 100 1 ljl)',"1 lUO 
2 42,S • D,l 100 2 1+2,3 w 1,8 96 
3 40,9 ~ 1,7 96 3 40,9 ~ 3,2 93 
4 38,3 • 4,3 90 4 39,2 ~ It ,9 89 
5 37,9 • 4,7 90 5 39.7 • 1+,4 90 
~diff ~ 0,69 di hö/ha G 39,5 ~ It,D 90 
7 37,8 ~ 6,3 85 
8 39,2 ., ~,9 89 
9 37,9 
- 6,2 86 
10 39,1 . 5,0 89 
mdiff ~ 1,06 dt hö/ha 
Klart f,amträdande skö/ildedupressioner mollan dikena har erhällits pA bfda dikesavstnnden. 
bl 
Utshgen kunnä bete,knas som statistiskt fullt säkra. f'led de resultat 50111 erhållits i årets för~ 
sök, synes det windpe dlkesawst§ndet vara att förodraga • 
. 0b:SQJI'vatiQne.r.: Några skillnader mellan do prövade dik6sil\lsti.\nden i upriorkniny eller b?l"ig~ 
het ha ej konstaterats detta Ar. 
~Ioderbörd: 
t'lede 1 nederbörd 
h'et&~börd 
Uddoholm. 1\1' 1958 
nov. dec, jan. fcb. !I\<lr. apr. II18j. jun. jul .. (11)9. ser, okt. 
60 63 50 35 45 38 53 64 75 100 70 f2 
59 91 19 40 6 32 78 86 152 124 29 62 
FönöJq;värd: Uddeholm!! Aktiebol(!~, Uddeholm 
Maij.: Måttligt mullhaltjg mjällara 
Hela året 
726 
778 
Al\l; t1jäll era Gl"ödi~: Vall III 
f\vstbdsförsök 
l. Resultat enliyt den äldre fbrs6ks~etodiken med parcellerna uttagna tvärs övar dikena. 
Dlkosavst5nd 18 m 
• K.. 24 ffi 
~w~ 30 m 
~".. 60 ffi 
mdiff • 4t BO dt hö/ha 
Il. Bandförsök 
Dikesavstånd lS 111 
Skörd dt hö/ha Ral. tal 
54 100 
1+5,2 .. 8,8 84 
55,4 t 1,4 103 
51,3 .. 2,7 95 
Par(;: nr-från dike- -Skörd di hö/ha Rel. tal 
100 1 55,9 
2 55,2 ~ 0,7 99 
3 55,4 + 0,5 101 
4 55,4 ~ 0,5 99 
5 56,1+ 1- 0,5 101 
mdiff • 1,99 dt hö/ha 
Dikesavstånd 30 ffi 
Pan. nr fr&n-"dtkEi - SkÖrd di hö /Ila 
1 52.9 
2 51,0 .. 1,9 
3 50,5 ~ 2,1+ 
~ Sl,O ~l,g 
5 b2,O - 0~9 
6 52/) .. 0,9 
7 53,9 't 1.0 
8 52,0 ,,0,9 
9 50,0 .. 2.9 
10 5D .. :i .. 2,1+ 
mdiff • 1,92 dt hö/ha 
Ro"l. tal 
100 
96 
95 
95 
98 
98 
102 
98 
~5 
95 
Av result1doM enligt don iildra försöksmetodiken framgå!", /lH de el"ilållna skillnadorna i 
avkastning mellan försöksleden ligga helt inom fel gränserna. De kunna däl"för uj tillmätas någon 
stöl"re betydelse. 
Resultaten av bandförsöket visa, att dan med ökat avstånd fr5n diket 2viagande dräneringsinton-
siteten icke i mara betydande grad pävD,kat avkastningen. Den mindre skördonedsättning mallan dikena 
so~ 30 motors Ilvständet uppvisar, kan ej aAges som st2tistiskt säker. 
Som sammanfattning av resultaten från f~rsöket kan sägas, att variationen i dtkesavst5nd ieka 
j nämnvärd grad påverkat avkastningons storlek. 
Obsery_qti 01'181'; Någrn skill nodor me 11 an de prövade di kes3vstånden i UPI)torkni ng o l Lr bäri ghct 
ha ej konstatorats i årQts försök. 
Djupförsök Gröda: Van II 
DIkasdjupet vid parcell nr l ä, 1,2 metar. Dat minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter 
vid parcell nr 8. l försöket ingår 6 upprepningar. Dikosavståndet är 18 meter. 
Pare. nr Oih~Jjl;p Al Skörd dt hö /k~ Rel, tal 
1 1,2 m 53,2 100 
2 60,8 - 2,lf 95 
j 58,9 - 4j 3 93 
4 55,4 • 1,8 88 
5 53,9 ~ 9,3 85 
6 55,5 ~ 7,1 88 
7 55,2 - 8,0 87 
8 0,5 Il! 53,5 ~ 9,1 85 
ffi diff ~ 1,99 dt hö/ha 
Betydande positiva utslag till f6rmän för det större dikosdjupet har erh§11its i 5,ets försök, 
RefJ!.tlbtet kiln botecknas som sbti sti sH säkort. 
Observati orwr: Några skillnader i I.lpptol'kni"9 011l/1i' bär! gh0t me 11 an 01\ kil di kesdjlip ha i Nie 
kQns~terats i å,ets försök. 
!1Q.UGrbör.d: 
Mede lnedi;ll"börd 
Årets nederbörd 
nov, dec. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. 
59 59 49 36 42 37 53 65 78 97 63 68 
66 83 2~ ~2 5 19 62 60 82 87 23 63 
fl u "la året 
706 
516 
Örebro län 
Ask()~sundsbY"4 I\r 1958 
FörS{)k;lvärd: l.antbr. Karl EinJr Andersson. Askorsundsby. AskerSund· 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
Alv: Mjällättlora 
Avståndsf.~Sök 
DikesavsfÄnd 36 ffi 
Gröda~ Havre 
~ike~axslå~d_l~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal Pare. nr-frå; di·ke- - SkÖl'd dtjha Rel. bl 
l 20,5 100 1 20,5 100 
2 19 r 8 ~ 0,7 97 2 20,4 ~ O, l 100 
~ 19,8 ~ °1 7 97 3 19,& ~ °t 9 96 
If 19.0 '" 1,5 93 1+ j8,7 ~ 1,8 91 
5 18,0 ~ 2,5 88 5 18,7 .. 1,8 91 
md1ff ~ 0,67 dt/ha 6 18,1 - 2,4 88 
7 16,3 M 3,7 82 
8 17,5 w 2,9 86 
g 17,4 ~ 3,1 85 
10 Yl,5 
- 3~O 85 
IDdiff • 0,60 dl/ha 
50, 
statistiskt säkra skördenadsättningar mellan dikena ha srhällits på bAda dikes!vständcA. Oe~ 
något högre avkastning som det mindre djkesavst&nd~t ~jvit i årets f6rsök. motsvarar ungofär den 
ökade årskostnaden för dennz dikning. 
Observationer: Tidigt på våren ku!\de en något senalJ(l upptorkning konstateras på de långa 
di kestt4Jsf.ånden. 'Vi d tI den för vårbruket hadliJ dessa skll1 nader ut j ämM hi. Vi d skörden IJlW bäri ghetsl'l 
något sämre pA do l~nga dikosavständen. 
Nedelllbörd: 
Mode~ederbörd 
!lrGts nederbörd 
FalkenS. År 1958 
nov. dec. jan. fab. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sap. okt. 
52 54 42 33 34 41 46 65 70 89 54 63 
38 88 16 62 18 26 97 70 lOG 100 24 77 
Föwsöksvärd: Godsägal'0 Pe!" GeiSt Falbnä säteri, ~ 
Hat j.: Mullrtk styv lera 
Hela ål"ld 
M3 
722 
Aw: styv lera Gröda: Korn 
Åvståndsförsök 
l. Resultd fJrll i gt den ål dra försö~etodi kon med parce 11 oroa uttagna tvärs ÖV81' dikena. 
Di kosavstäna 1& m 
~K~ 24 ffi 
~Il. 32 ffi 
mdiff ~ 3136 dt/ha 
j!. Bandförsök 
~ike!a~siå~d_1~ ~ 
Pare. nr från dike 
l 
2 
3 
4 
5 
O1dHf .. 1,35 dt/ha 
Skörd ut/ha Rel, tal 
21+,5 100 
26,4 ~ 1,8 107 
13.6 -11,0 55 
Skörd dt/ha Re l. tal 
24,0 100 
23,' ~ 1.5 91+ 
21,6 - 3,0 88 
20,~ ~ 4t 2 83 
20,2 ~ 1t,4 82 
Dikesavständ 32 ffi 
Pare. nr-f;å; dik"c- - SkÖrd lit/ha Rel. tal 
1 21,7 100 
2 19,5 ~ 2,2 90 
3 H,3 - Il/i- 80 
If 17 ,o 
- 4,7 78 
5 16,4 - 5,3 75 
6 15, l 
- 6,6 70 
7 14,4 ~ 7,3 66 
8 14,2 -. "7,5 65 
9 13,6 '" 8,1 63 
10 12,8 - 8,9 59 
ffidiff "l,16dt/ha 
51. 
Av rasultaten enligt dan äldre försöksmetodiken framgår, af t 32 meters avståndet givit Dn 
signifikant lägre skörd än övriga f6rsöksled. Skillnaden mellan 15 och 24 mete,s avståndet ligger 
helt inom felg,önsarna. Försöksfelet är stort. 
8andf5rsökef uppvisar betydande, fullt statistiskt säkra skördenedsättningar mellan dikena. 
Som sammanfattning av årets försöksresultat kan sägas, att dlkesavst5nd ned till 14 meter 
betalat sig. 
Obse.rvationer: Något sämre upptorkning och bärighet har kunnat iakttagas på dot storil dikes~ 
avståndet vid tiden för v§rbrukats början. Senare har inga skillnader noterats. 
Nederbörd: 
1'Iade' nederbörd 
lIrets nederbörd 
K1ockhammar. År 1958 
nov, dec. jan. fsb. mar. apr. ~äj. jun. jul. auo. S00. okt. 
39 34 ~ 18 27 33 47 62 76 85 i2 57 
43 87 14 59 20 50 95 68 107 161 25 64 
FÖrsöksvärd: Lantbr. N.E. Nilsson, Klockhamll13r, Närkes K,i] 
Mat j.: Måttligt mul]haltj~ lättaro mollanlera 
HG h åt'et 
555 
793 
,\1'1: styv lera Gröde: Korn 
Dikosavstå.d 18 ID 
rall'\:: ~l"-frå~ "d(ko- - Skörd di/ha 
l 23,5 
2 22, 4 ~ 1, l 
3 22.7 - 0,8 
4 21.7 - 1,8 
5 20,8 ~ 21 7 
fildiff '" 0,74 dtjhe 
Avståndsförsok 
. ~ ... 
Rel. tal 
100 
95 
97 
92 
89 
Oikosavstånd 36 ffi 
Pare. nr--fråM dike- - Sk6rd dt/he: 
1 23 1 2 
2 21,8 - 1,4 
3 21 ,8 ~ l f 4 
4 20,8 - 2,4 
5 21,8 .. 1,11 
6 21,2 ~ 2,0 
7 20,7 ~ 2,5 
8 21,4 .. 1,8 
9 20.1 ~ 3f l 
10 19,9 ~ 3,3 
IDdiff ~ 0,93 di/ha 
R01. tal 
100 
~4 
94 
90 
94 
91 
89 
92 
81 
86 
Sköpdonedsättningar mellan dikona ha e1hållits på båda dikesavstånden. Tend@ns till statis-
tiskt s~kra utslag föreligge,. Don h~g,s avkastning som det kDrtape dikesavst5ndet givit I ärats 
försök, motsvarar ungefär den ökad~ årskostnad&n för denna dikning. 
Observdio!llor: Några skillnader !lollan dikningal"na i upptorkning ener bärighd framträdde 
ej under Ilål'periodon. Vid skörden däroMot Vill' bärigheten siifjtte på do långa dikosavstånden, V1d 
höstplöjningen förekom Inga skillnader, 
Nedorbörd: 
~ 9t$l' 
Medeloedorbörd 
Årets nederbörd 
nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj. jyn. jul. aug. sap. okt. 
50 48 33 28 32 40 49 60 76 86 58 66 
~l 101 \6 10 20 57 ~3 711 105 156 31 &9 
Ho la ål'et 
626 
345 
VästQrwS~b~. Är 1958 
F~rsöksvärd: Lantbr. Kar l~Eri k And(Jt'sson, Västol'wSiiby I J arras l ätt 
Natj.: ~låttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Avstå~dsförsö~ 
Gröda: Havre 
~i~e~a1siånd_lt ~ Qi!c~å1Siånd_2~ ~ 
52. 
Pare. nr från di ke Skörd dI/ha Re l. tal rare. nr frän dika Skörd dl/ha Ile l. ta l 
l 24,0 100 1 23,5 100 
2 23,3 ~ 0,7 97 2 23,4 ~ 0,1 100 
3 23,6 ~ O,/t 98 3 23,5 i- 100 
- O/O 
4 23,0 ~ 1,0 95 4 22,9 .. 0,6 97 
5 22,7 ~ 1,3 95 5 23,7 t 0,2 101 
mdiff ~ 0.72 di/ha 6 24,3 t 0,8 103 
7 24,7 + 1,2 105 
ffi d i f t ~ 1,03 dt/ha 
Den mod ökat avständ f,ån diket avtagande dräneringsintensiteten ha, uj p~uerknt avkastning-
en. Du mind,e utslag l olika riktningar som skö~devärdcna ango, liggn helt inom folgr~nsBrM 
na, Med de resultat som erhållits I Arets fö,sök, synes det större dikosavst5ndet ur avkastnings-
synpunkt ha givit en 1i11räckligt god dränering, 
pbsarvatloner: Några skillnador i upptorkning ello, bärighet ha ej framträtt under Sret. 
N8d~rbb,d: nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj. jun. jyl. aug. sep. okt. Hela ~rot 
11e'del nederbö,d 44 41 31 22 25 35 44 63 73 87 57 58 S8n 
,;ret5 YiMer'bärd 47 89 g 37 20 37 83 58 96 11 5 32 66 689 
53. 
Ko~plll"bergs län 
1<'~:nZIf:!~ :>!I:l'Cl5tc~lOl\!rlt!'lIi:~ 
Kloster. Är 1958 
~~värd: Korsnäs AB, Ktoste~s ege~dom, Dala~Äsbo 
l'la t j .; i'lä tU i y t mu n h'11 tf ~ ~ aHarB me 11 an l ara • $ 
1\111: styv mellanlera Gröda: Havre 
AvslåAdsförsök 
-. iI' .... ,. Dikesavstånd 18 m Dikesavstånd 36 m 
Pare: nf-f~ån dike- - Skörd dt/ha Rel. bl Paret .l"--Gå~~ dike- - Sk6'rd di/ha Rel. bl 
1 20/1 100 1 18,9 100 
2 19,5 ~ Ot6 97 2 17,7 
- 1,2 94 
3 19,4 w 0,7 97 3 17 ,5 " 'j, '+ 93 I~ 19 10 ... l,' 95 4 17 ,5 ~ '1,4 93 
5 19;3 '" 0,8 96 5 17 ,3 .. '.6 92 
mdiff ~ 0,46 dt/ha 6 16,8 - 2,' 89 7 16,9 ~ 2,0 89 
8 17 ,4 " 1,5 92 
9 17 ,8 " '1,1 94 
10 17,1 ~ 1,8 90 
mdiff • 0,80 dt/ha 
Don med ökat avstånd f,än diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkast-
ningon t ffiawa betydande grad. Da mindru skcirdenodaättningar mellan dikena som erh§llits, 
ku~na ej anges som statistiskt säkra, Det större dikesavståndet synes sAlades i ~rets fBrsbk 
med häNsyn till avkastningen ha givit en tillräckligt god dränering. 
Obs\lI"Vatitj5e!: Några skill nader mo n an di kni ngarna i upptorkni ng e 11 er bä!'! ghBt ha oj fram~ 
t~ätt under året. 
Djupförs<i1 
Försökd är upplagt en l i gt den äl dre försöksmetodtken med paw-cel1oFna vH2ga3 tvärs öyer 
di kena. 
DikBsdjup 0,60 m 
~lt.., 0,85 ffi 
_H~ l,lOm 
mdiff ~ 1,03 dl/ha 
Skörd dt/ha 
1 9t 9 
19 16 - 0,3 
21,2 t 11,3 
Rel. tal 
100 
98 
107 
De utslay för olik~ Jjvp sam förekommer i försök8t ligger helt inom folgränse~na, varför 
man j~te kan göra n5got uttalande Dm vilket dikesdjup som vore att föredraga. 
~rvatiqRtr: Några skillnader i fråga OM upptorkning eller bärighet mellan de p~övade 
dikesdjupen ha ej fradommit ~eHa år. 
Nederbörd: nov. dec. jan. feb, mar. apr, maj. jun, jul. aug. sep. okt, 
MedelneJerbörd 42 48 33 25 31 35 49 56 72 82 55 51 
Ärets nederbörd 47 74 25 24 27 20 62 6B 73 100 32 58 
~pi,sb~ Är 1958 
Försöksvärd: lantb~. K.J. AnderssQn~ Spisbo, By K~~kby 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Hela året. 
580 
610 
Ah'. styv lera Gröda: Van 
Avståndsförsök 
- ' Oikesavsiånd 16 ffi 
Pare: ;r-f;än dike- -Skörd dt hö/ha Re l. tal 
l 30,6 
2 29.5 ~ 1,1 
~ 29,0 -1,6 
If 26,8 - 3t 8 
5 25,6 ~ 5,0 
md1ff ~ 1.23 di hö/ha 
100 
96 
95 
88 
84 
Di kesavstånd 24 m 
Pare. n; trin-dike .- SkÖrd di hö/ha 
l 29 19 
2 28,5 ,,1, /1 
3 26, 8 ~ 3,1 
4 25,9 - 4,0 
5 25 19 ~ [f,O 
5 24,6 ~ 5~3 
7 23,5 - 6,4 
md1ff c 1,23 dt hö/ha 
Rol. hl 
100 
95 
90 
87 
87 
82 
79 
Sit. 
Sk6rdenodsättningar mellan dikcRa ha erhAlllts pS bä da dikesavständen. Utslagon kunna be. 
taeknas som statistiskt fullt säkra. Den nAgat högre avkastning som det mindre djkesavstAnd~t 
givit i årets försökt motsvarar ungefär den ökade årskostn2den för denna dikning. 
Observationer: N5gra skillnader I upptorkning aller bärighet ha ej framträtt under ä.et. 
Nederbörd: nov. dee. jan. feb. mar" 31'r. maj. jun.ju1. aug. sep. okt. He12 året. 
't'lede'j neJerbörd 34 38 26 17 21 23 41 58 63 76 48 49 494 
Årets nederbörd 37 61 17 22 24 29 74 28 101 76 28 43 5110 
\'Ii kmanshyHan. flr 1958 
FBpsäksvärd: WIkmanshytte Bruks AB, Hademora 
r'1atj.; Nåttligt mullhaltig mjällera -
Alv; styv lera 
~ikGfa!siånd_1R ~ 
P~rc. nr fr'" dike Skörd dt/ha 
1 14,0 
2 13,0 ~ 1,0 
3 12,0 ~ 2,0 
4 '11,7-2,3 
5 11,6 - 2,4 
ffldiff • 0.41 dt/ha 
&ståndsförsö~ 
Rel. tal 
100 
93 
86 
84 
8~ 
bröda: Korn 
Oik0savstånd 36 ffi 
Pm~. nr-frin dike'- -SkZrd di/hi:: 
l 13)8 
2 12,4 -1,'+ 
3 11,5 ~ 2,3 
4 11,1 ~ 2,1 
5 n,o ~ 2,8 
6 11,4 - 2,4 
7 11,2 - 2,6 
8 11,0 - Z.8 
g 11 .~. - 2~ 4 
10 11,6 - 2.2 
mdiff • 0,51 dt/ha 
Hel. ta 'l 
100 
90 
83 
80 
80 
83 
84 
80 
83 
84 
Sköl'denedsättr. i ngal' me 11 an d i kena ka erhåll its på båda dik esavsHlnden, Uh l 3gen kunna bd8e~3s 
som statistiskt fullt siikra. DOA något högl"e avka:;;tning som det mindre dikesavståndet givit 1 
Ill'ds försök, rnohllal"ar ungefär den ökade årskostnaden för danna dikning. 
Observationer: Tidigt ph vären kunde en sämre upptorkning iakttagas p§ de länga dlkesav-
stnnden. Denna skillnad hade emellert.id utj~mnats vld tiden för sådden, Vid skörden kunde en 
något sämre bärighet konstateras p§ de länga dikesavständen. För övrigt ~nga skillnader. 
Nederböwd: nov. doe. jan. feb. ~ar. apr, maj. jun. jul. 3Ug. SGp, okt. Hela ärat 
Mode l nederbörd 40 43 31 20 28 33 51 60 65 85 55 51 562 
Årets nederbörd 44 9' 33 42 l/l 22 68 43 69 80 24 56 596 
Gävleborgs län 
~t;I::;;J:;<::::;;::;:>';:;:~;;:;;:::~; ~::,:. 
.§öl"by, Järvsö. ~\r 1958 
rörsöksviird: Hemmansägare Jonas B8rtn JonsS{lll, Sörby, Lördr21n9 
Mat j.: Mycket mullrik mjälig lättlora 
Alv: MjälIg lättlera 
Dikesavstånd 10 ffi DikosavstAnd 36 ffi 
:J5, 
Gröda: Vall l! 
Pare: ;r-frå; dike- -Skörd dt kö/ha Ro1.ta1 Pare. nr fr~;n-dik; - Sk6rd dt hö/ha Hel. bl 
l 28.0 100 l 2[1,0 100 
2 23,9 - lf, l 85 2 21,4 ~ 4,6 82 
3 21,2 ~ 6,8 75 3 20,5 - 5,5 79 
4 21,3 • 6,7 76 4 20,3 - 5,7 78 
5 21,0 - 7,0 75 5 19,4 w 5,5 75 
mdiff ~ 1,21 di hö/ha 6 18,8 - 7,2 72 7 ,8 ,0 ~ 8,0 69 
8 18,1 - 7,9 70 
9 18,8 - 7,2 72 
10 18,4 - 7,6 7l 
mdiff '" 0,% dt hö/ha 
Skö~dened$ättning2r mellan dikSMa ha orhHllits pH bgda dikesavst5ndan. Utslagen kan betecknAs 
som stJtistiskt fullt säkra. Den högre a~kastning som ett mindre dikosavständ har ~Ivit l ärats 
försök torde omellertid endast motsvara den ökade 2rskostnaden för denna intensivare dikning. 
Observili~: Bctydl i gt sämre upp.torkni ng och bäri ghot på Hinga dikesavstånden ku,nde konsta-
teras pä våren. FBI" övrigt har inga skillnader iaktttaglts. 
Nederbörd; nov, dec. jan. fob. mar. a~r. maj. jun. jul. aug, sep. okt. 
Hede·lnederbörd 39 42 38 23 31 38 53 fJ9 73 QG 57 55 
Årets nederbörd 50 5lf 45 23 25 20 33 42 55 72 15 1ft, 
Hela året 
SH 
lf88 
Sörväna. År 1958 
fiirSöksvärd: Hemmansägare Helmer Bodin, Sörväna, Uelsbo 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lättare O1ellanlera -
f,lv: Styv lera Gröda: Vall III 
Avståndsförsök 
~i1eiaysiå~d_l~ ~ Oikasavst&nd 35 ffi 
Paj-c. n~ frKn-dik~ - Skbrd dt hö/ha Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha Re1. ta l Ro·l.tal 
l 25,0 100 l 25,0 100 
2 23, lf - 2,6 90 2 25,7 - 0,3 99 
3 22,5 ~ 3,4 87 3 22,6 _ 3,1+ 87 
4 21,5 - lItS 83 4 21,S ~ If 2 84 
21,8 ~ 4,2 84 
, 
5 J 22, l ~ 3,9 85 
O1 diff ~ 1,42 dt hö/ha 5 20,5 ~ 5/t 79 7 22,0 - 4,0 85 
fl 21 , l - It,9 81 
9 21,1 - 'f,9 81 
10 ·19,4 - 6.6 75 
n1diff 
.. 1,50 dl hö/ha 
Skörclnedsättningar mellan dikena ha erhälltts pä b6da dikesavständen. Utslagon kunna 3Mges som 
statistiskt säkra. Den högre avkastning som det mindre dikesavständet synes ha givit i Arets f5r-
sök, torde emellertid endast motsvara den ökade kostnaden ·för denna dikning. Det stört'8 dikesav~ 
ståndet kan därför med hänsyn till avkastningen sägas ha givit en tillri-'t:'i<ligt god dränering 
detta år. 
Ob$er~; Nägra skillnader mellan dikningarna i upptorkning enel' bärighet ha oj fra01b'iitt 
under året. 
Nederbörd: 
~1ode l nederbörd 
Arets nodor'börd 
nov. dec. jan. feb. ma~. apr. maj. jun. jul. aug, sep. okt. 
33 36 29 18 22 24 '+3 53 55 75 lf2 If O 
49 55 34 ·15 21 28 32 57 39 80 24 31 
Hela året 
'+71 
/.1,67 
Västornorrlands län 
~*=~~~~%~~~~*~~~*~~ 
.~Brg. 1,r 1958 
Försäksvärd: Lantbr. Sigvard Hansson, Borg, Docksh 
Maij.: HSttligt mullhaltig molora 
Alv: iAolcra 
Dikosavstånd 20 m 
Parc~ ;r-{;~(n diko- -Skörd di hö/ha 
l 45,9 
2 1+4,5 ~ 1,3 
3 45,8 w 0~1 
4 45, l v O ~8 
5 45,8 ~ 0,4 
ffidiff ~ 2,22 di hö/ha 
Avståndsförsö.~ 
Rel. tal 
100 
97 
100 
98 
100 
Gröna; Vall 
Dikesavstånd 40 ffi 
Pare. nt'-f;å"; dike- -Skö;d di hö/h;] 
1 119,5 
2 117,11 '. 2,2 
3 31,0 t 1,4 
4 49,7 tO.l 
5 ~9!i v 0,5 
6 118,8 - 0,8 
7 48,3 ., 1 $ 3 
8 ~7,8 - 1,8 
g 46,7 - 2,9 
10 47,1 - 2t 5 
ffid1ff • 1,86 di hö/ha 
56~ 
Rol. tal 
100 
96 
103 
100 
99 
98 
97 
96 
9't 
95 
Den mod ökat avstäMd frän diket avtagande dräneringsintonsfteten har inte p5verkat avkastningen 
i mera betydando grad. Dc mindre utslag j olika riktningar som sk6rdevärdena ange, 1190a holt inom 
fel gränserna. EfiGrsom det sSlunda ej erhållits n~gra nämnvärda sk6rdenadsättningar mollan dikena, 
synes det störro dikesavståndet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god 
dränoring. 
Observationor: Nägra skillnader I upptorkning eller bärighet ha inte framträtt under ärat. 
Nodorbörd: nov. doc. jan. fcb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. HG12 året 
i')odo1noaorbörd 114 36 27 22 23 24 :.2 46 50 77 56 53 500 
,\rets nederbörd 51 12 27 17 12 10 40 19 79 67 18 75 487 
!Jl4atorns /x,~bl1e. Ål' 1958 
~örsöks~ärd; .Lantbr. Johry Er~~s~on~..R0gsta prästgård, Ljustorp 
Mat).: hättllgt ffiullhaltlg m]a119 lattlora 
Alv: Mjälig lattlera 
Avstå~ ~sf.örsök 
Gröda : Vall 
1. Resultat onligt don äldre försöksffiGtodiken med parcellorna uttagna tvärs övor dikena. 
Sköt"d dt hö/ha 
Dikesavsiänd 18 m 37.5 
.1. 27 m 47,4 t 9,9 
.1. 36 ffi 43,7. 6,2 
ffidiff • 4,55 dt hö/ha 
II. Gandförsök 
~ikoia~siå~d_l~ ~ 
Re l. ta'l 
100 
126 
117 
Dikesavständ 27 ffi 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha Rel. tal Pare. nr f~å~ dike- -Skö;d-dt hö/ha Rel. bl 
'I 51~~ 100 1 '+ 7, l 100 
2 119,5 ~ 1,8 96 2 1+9,3 '" 2,2 105 
3 49,0 
- 2,3 96 3 47,8 + 0,7 101 
If It9, l 
- 2,2 96 4 '+7,3 + 0,2 100 
5 1+8,5 - 2,8 95 (' ,J 47,5 + 0,4 101 
IDdiff • 1,14 dt hö/ha 6 47,8 '" 0,7 '101 7 lfS,3 + 1,2 103 
mditt ~ 1,02 dt hö/ha 
Dikasavstånd 36 m 
Parc: ;r-från dlke- "'Skörd di hö/Ka 
l 41.9 
2 40 t 8 "" 1 f 1 
3 40~4 '" l f5 
4 40~2 ~ 1,7 
5 42~6 .. 0,7 
6 42,6 + 0t7 
7 44.8 + 2,9 
8 44,5 + 2,6 
9 43,7 + 1 t8 
10 44,3 .. 2»4 
mdiff ~ 1,54 di hö/ha 
Rel. tal 
100 
97 
96 
95 
'102 
102 
107 
106, 
iOlt 
lQ6 
57. 
Don mDd ökat avstånd från di ket 3'tUtg3nde drä"eri ngs i n tllns Heten ha~ i eke pp,varkat a'lkas t .. 
kastningen~ De mindre utslag i olika rLtningal" som sk~värdena ange f ligga ~GH inom fOlgrsiinol"lHI, 
Eftersom det så1unda ej el'hålHts någon skörderl8dsäHning mellan dik,lnil t synes det st(ilTC dikes-
avståndet detta år ur avkasitringssynpunkt ha givit en ti11räckligt god dräJ~l"ing. 
Observationer: N6gra skillnader mellan dIkningarna i upptorkning ollar bärighet ha ej framträtt 
utWr året. 
Nederbörd: 
~iod81 ned(;rbörd 
ÅI'ets nodBrbärd 
~tgrnä$8i. År 1958 
nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj. jun, jul. aug. sep. okt. 
47 43 38 24 21 28 58 53 64 8& 59 53 
56 59 31 25 '14 21 48 33 39 119 24 59 
försöksvärd: Stornäsets jordbruk. ~ 
Mat j.: Nägot mullhaltig mo 
Alv: r·jo Gt>öda; Vall f 
Avståndsförsök 
Di kesavstånd 18 m ' ...- •• Dikesavständ 35 ID 
Hol ii året 
590 
528 
Parc: Df -frå; Jike- -&körd Gt höjha Rel~.tal Pare. nr från-dike~' Skbl'd di hö/ha Rel. tal 
100 T 50 t 5 100 
2 51,2 + 0,5 101 
3 11-9,4 - 1,2 98 
4 47.9 - 2,7 95 
5 .411,8 - 5,8 89 
mdift • 1,96 dt hö/ha 
1 511,6 
2 55,'f {- 0,8 
3 59,3 + '+,7 
~. 55,6 t 1,0 
5 55.3 +0.7 
G 52 ,6 - 2,0 
7 52,3 - 2,3 
8 54,1 - 0,5 
4-g 54,5 ~ 0,0 
10 56,4 + 'I tB 
'mdiff - 3,75 dt hö/ha 
101 
109 
102 
101 
96 
9G 
99 
100 
103 
Don med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensitoten har icke påverkat avkast~ 
ningen i mefa betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördovärdona 2n90, ligga 
i stort sott inom fal gränserna. Eftersom dDt sålunda ej orh§11lts nAgon nämnvärd skärdaned-
sättning mallan dl kona, synas det större dikesavst§ndet detta Br ur avkastningssynpunkt ha givit 
Gn tillräckligt god dränering. 
Obsel"Vationer: På våren kunde on sämre upptorkning och bärighet konstateras P2 de 13ngl'l 
di ke'savsH\nden'. Senare ha in93 skillnader framträtt. 
Nederbörd: 
~lede l ned;rbörd 
p,Fats nederbörd 
nov. dec. jan, feb. mar. apr. maj. jun. jul. alJ9. sop, okt. 
38 32 28 21 23 28 47 45 49 83 61 53 
It8 90 18 27 11 20 41 38 65 78 l1j. lt5 
Hala ård 
508 
L}95 
Jämtla~ds läM 
lli}~~~~a'(lW~~ 
R,ö,r!ni MS§berg@ Är 1958 
FörsCiksvärd; Hemmallsägare Nils Jonsson, Rödnil1gsber\4 .Trill'l,9slJi,k,on 
Maij.: Mullrik moränlättle,a 
Alv: Moränlättlara Gröda: Kol't1 
Dik.Gsavstånd 18 lfi 
Parc~ ~r-"f;å~ dikG- - Skörd di/ha 
l 12.7 
2 n,3 ~ 1,4 
3 9,5 .. 3,1 
4 10.2 w 2,5 
5 10,4 ~ 2,3 
ffidiff ~ a,~3 di/ha 
Avst~ndsförsök 
Re l. tal 
100 
90 
76 
80 
82 
Oikesavsiånd 36 m 
Pare. nr frå; dike- - Skbrd dt/ha 
1 13,8 
2 10,7 ~3,1 
3 9,0 ~ 4,8 
4 8,2 ~ 5,6 
5 8,5 ~ 5,3 
6 8,9 ~ lf,9 
7 8,8 ~ 5,0 
8 8,5 ~ 5,3 
9 9,9 -3,9 
10 9,8 ~ 1+.0 
mdiff ~ 1,97 dt/ha 
flo 1. hl 
100 
78 
55 
59 
62 
64 
64 
62 
n 
71 
58~ 
SkördenedsäHt1i ngar me 1 la 1'1 dikena ha erhå 11 its på båda di kosavstånden. rör det mi ndre aMstilildd 
är sköt'dedcprcssione. stJti sh skt säker. Den högre avkastni ng som det mi ndl'e el i kesavsHindGt gi vH 
j årets försök, motsvarar ungefär den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Genom den senare upptorkningen pa de långa dikesavst3nden blev vårsådden för~ 
senad cirka f'j~rto~ dagar. Bäd ghdon har under hösten vari~ god t och några skill nader mellan de 
olika dikesavstånden ha ej kunnat märkas. 
Nedorbörd: 
Medclncdorbörd 
lIrets nederbörd 
hIInäs. År 1958 
nov. dec. jan. fob. mar. ap~. ma!. juni jul. aug. sep. okt. 
28 32 31 21 27 21 39 54 65 79 46 38 
32 33 11 9 1if 15 41 62 58 42 22 89 
Hela året 
1,81 
428 
för~Öksvärd: Arrendator Gunnar Wåggströffl, Tavnäs 
r'latj.: 1"ul1rik moränläHlera --
A1w: f"oränläUlera Gröda: Kort'! 
~i~eiaYsiånd_l~ ~ 
Pare. nr från dike Skö~d dt/ha 
1 8~7 
2 9~3 4- 0,6 
~ 9,9 t 1,2 
4 "10,1 1- "1,4 
5 10,0 of 1,3 
ffidiff ~ 0,84 dt/ha 
Avståndsförsök iIro4 __ 
nlkesavständ 36 ffi 
Rel. ta"! 
100 
107 
114 
115 
115 
Pare. nr från-dik~ - ~Skö;-d-dt/ha 
1 8,9 
2 8,6 ~ 0,3 
3 9,1 + 0,2 
4 8,6 M 0,3 
5 8,2 - 0,7 
6 7,1 ~1,8 
1 8,2 ~ 0,7 
8 8,7 ~ 0,2 
9 9,0 + 0,1 
10 8,5 " 0,4 
11!dlff " 0,98 dtlhz 
Hel. tal 
100 
97 
102 
97 
92 
8Q 
92 
98 
101 
% 
Grödan \lar Sl,Iag och ojämn. Något klart samband mellan dpiineringsinlensitet och 3vktllltnil19 
klll( aj konstateras. De mindre utsbg i olika rildnlngar som skärdovärdena ange, ligga hBH iMIII 
h 19l"änserna. 
N~J;,il'börd! 
11ede 1 nederbö"d 
Årets nederbörd 
nov. dec. jan. feb, mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. Hala året 
32 34 32 21 25 22 42 56 55 78 48 42 1+97 
26. 49 19 15 25 31 38 7l 56 52 40 71+ 506 
Västc,bottens län 
~~~~~~~~~~~~~w~~~ 
ll,q.r:r l~!lds j.aQt~k>1tö~§ök~anstaH Röbäzksda 1 ~II", År' \.958 
11atj.: ~lått1 i gt mun ha Hi g fwo 
Al\l: r'Uä1ig fiomo 
59. 
GlF"Öda: flaps ti 11 l'l'.S i ~ 
lage Avståndsfgrsök 
Di kesavs1:ånu ZO m • y) - .~ Di kcsavstånd 40 m 
Parc.-nr TMrI'dTke - 'Skörd h.skejhQi ReL bl rare. lW {i<ån dTke" -:;Vord n.,"Sk"i3!lia Rel. tal 
I 32,3 100 1 32,8 
2 32,5 + 0,2 101 2 32,4 
3 33,2 -} 0,9 103 3 32,2 
4 33,2 + 0,9 103 4 31,2 
5 33, O + 0,7 102 5 31 t 4 
ffi diff ~ 0,99 h.ske/ha 5 31,5 
l 31,1 
8 31,8 
9 31,5 
10 31,6 
I1\diff ,,0,53 h.ske/ha 
- 0,4 
· 0,5 
· l,G 
- 1,lr 
- ~.3 
- 1,1 
- 1,0 
• 1,3 , 
- 1.2 
100 
99 
98 
95 
96 
95 
97 
97 
96 
96 
En liten skördedapression mallan dikena ha' erh§llits på det länga dlkosavständet. Tendens till 
statistiskt säkert utslag förel igger. Den något högre övkasbing som det [\\it~ dikesavståndet synes 
ha givit, mots~arar emellertid oj den ökade kostnaden för denna dikning. Det större dikesavständet 
kan därför med nänsyn till avkastningeM detta år sägas ha givit en tillräckligt god dräne~l1g. 
Observationer: Före sådden kunde mindre skillnader I uppterkning konstateras, i det att den 'lä • 
tare dikn~~en torkade upp snabbare än 40 lI1eters dikningen. Vid ,ti den föt' sådoon hade dessa Dl ikheter 
utjämnats. N&gra bärighetsskIllnader ha ej framträtt detta är. 
Djupförsök 
Gröda: f{aps tm ensi~ 
l ag8 
Dikasdjupet vid parcall 1 är 1,2 meter. Dat minskar därefte, ko.tiMuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8, l förs6ket ingår 2 upprepningar. Dikus3vsiåndet är 1a meter. 
Pare. nr Dikosdjup m 
l 1,2 m 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 0,5 m 
mdiff • 1,46 h.sko/ha 
Skörd h.sko/ha 
39,5 
2>7 t 7 ~ 1,8 
35,7 .. 3,8 
35,2 ~ 4,3 
33,3 .. 5,2 
32,2 ~ 7,2 
31,7 .. "/,8 
31,0 - 8,5 
RGl. tal 
100 
95 
90 
89 
84 
82 
80 
78 
Skörden minskar med avtagande dikasdjup. utslaget kan betock~as som statistiskt säkert. 
Observationer: Nägra skillnader j upptorkning ellar bärighet vid olika dikesdjup ha ej framtr~tt 
undor året. • 
Avstånds- och sätidsförsök 
försöket ingår 2 dikesavständ 20 och 80 meter, samt 4 sStider. 
Sätlderna har bestämts enl. följande grunder: 
Gröd~: Raps till ~nsi~ 
la(j~ 
Sätid A förlägges till en tidpunkt då det minsta avståndot är upptorkat och vären är så längt framskri-
den, att det är möjligt ail börja sS. 
Såttd B. e, och D f61jer med 5 dagars mellanrum. Vid ogynnsam väderlek, den efter 5 dagar fbrsta 
15mpliga dag för sådd. 
Bl>'ukningen har skett j direkt samband med sadden. 
l h.ska/ha • 100 skördeenheter per hektar. 
Som synes ha' första sätiden givit den högsta skörden p~ 20 meters dikninge~1 medan dBn 
andra aätlden givit bästa resultatet på den extensivare dikningen. Detta resultat är ocksä att 
förv3nta, eftersom dBn första s~tiden bestämmes så, att 20 meters di~nlMgen är i lämpligt upp-
torlwin9sstadium fö", sådd. Ski 11 naden i skörd me 11 an de prövade kombi nat! onorna är omo 11 (lift i d 
1 Hen i förhåll ande till försöksfe l ets stor l ek. utslaget kan inte beteeknas som sJgnm h:nt. 
Qbservaboner ; 
Skord 
rTt~-:-12:--ju-n-i ~-_o!,o-i4 okt. --_._~ 
B - 7 juni 17 juni ! lli okt. 
C ;12 juni 20 juni 14 okt. 
D :17 juni 2[j juni lit okt. 
60. 
Under hela vårperiadon t.o.m. tiden för första sådd var såväl upptorkning som bät'i9het b8~ 
t~dligt sämro pi 80 meters avständen än pä deh tätare dikningen. Vid övriga sätider var skll~Ma­
derna .ohetydliga. Några 01 ikhetor i bärighet vid tiden för skörd och höstplöjning ha ej fl'>tr<1l~ 
bäH. stock 1öpl1ingen hade den högsta frekvensen på parcellorne med don första ~tiden. Detta 
koml<lOr tm uHrY(lk i nedanstäende tabell, som anger resultatet av den botaniska analysen av V2Xt~ 
materi il 1 et. 
Nederbörd: 
t·1ede l ';0 dorböl" d 
!tds nederbörd 
St,andfors. Är 1958 
t~v. dec. jnn. fab. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. 
58 49 35 27 31 32 38 47 48 77 59 63 
59 :J'l :.ii. 19 27 9 33 17 85 65 28 81 
strandfors, ln~set 
He 1a året 
564 
!tBG 
Försök'svGrd: Hemffiansäg~re Artur Andersson, 
Mat j.: Mullrik mjälig finmo 
A l v: r~j ii1 i g f i nmo Gröda: KOI'JII 
Dikasavständ 18 ffi 
Parc.-n~ från-dik; - Skörd dtjha 
'1 36,7 
2 35,0 ~ 1,7 
3 35.9 p 0,8 
4 34,5 ~ 2,2 
5 33,8 ~ 2, 9 
ffi diff ~ 1,GO dt/ha 
Av stån ds för sJiJs. 
H"l. tal 
100 
95 
98 
94 
92 
Dikes~vstånd 36 ffi 
Pare, nr från dike'- -Skijord dt/h; o--
l 37 j"( 
2 35,9 ~ 1,8 
J 35,0 - 2,1 
4 31,8 - 5,9 
5 31,5 - 5;2 
5 31,2 .• 5,:5 
7 29," - B, O 
8 28,6 -9,1 
~ 30,1 - 7,5 
10 29,1 -8 r li 
mdiff ~ 2,52 di/ha 
Rol. tal 
100 
95 
93 
B4 
84 
83 
79 
76 
BO 
TI 
61, 
SkördeliidsäHnillgar mollan dikona ha erhållits på bäda diko,savständon. Vid' d"t störro avstånoot 
är skördedepr1lssi0I10n betydande Uth statistiskt :läke,. i'l~ de utslag ~Qm ol!lhållHsi årets försök. 
synes det mindre dikesavstånde"l: vara aH fö~d,aga$ 
~~selMlat~: Några skmN;l~ ~ 4Mlp.t~t.iI\g...Q.~ .oäWJhe-t ~~f\,.o.e. alika di kni ngarM ha 
oj framträtt under året. 
Nederbörd: 
t·lede 1 nederbörd 
Arets ne.derbWd 
nov, deG. jan. fob. mar. apr. l\111j, jUI1~ ju1. <JUg, SQP~ okt, 
~, .% 31 24 21 30 J' {t 41 10 53 62 
63 35 25 42 25 14 56 39 71 29 12 71 
Hola årat 
51' 
493 
52. 
Norrbottens 1 än 
Kukkola, Ål' 1958 
~öks\iärd: l, iJntbr. ViH{)r Spolander, KukkQ1a~ 1M~ 
Ka + ,Mu 11 j ord 
Alv: lerig HD • mjäla 
Qil:eE.a~s1å!ld.Jll ! Di kosBvstånd ItO 111 
Pare. nr från dike Sköllid dt /ht; Rlll. b'l Pil.rc. III!' från dik"e- -'Sk:D:;rrit!ha- Pe1. 'tal 
1 lif t 3 100 1 19,2 '100 
2 13 16 - 0,7 95 2 18,1 w 0,5 97 
3 12,2 ~ 2,1 85 3 20,1 + 0,9 HJ5 
4 11 ,If 
.' 2,9 80 If 19,5 t 0,4 102 
5 12,,3 " 2,0 86 5 19,1 - 0,1 99 
mdiff ~ 1,44 dt/ha 5 18,9 • 0,3 9Z 
"/ H/9 ~ 1,3 93 
8 '1&,7 ~ 2,5 8i 
9 17,3 ,. 1.9 90 
10 18,~) ~ 0,7 96 
ffidiff ~ 1,2& dl/ha 
Mindre skördodepressioner mollan dikena ha erhäl1its pä båda diKGsavstånden. Dessa kunna dock ej 
anges sam statistiskt säkra. Mad de utslag som erhållits i Arets fBrsök synes det större dikesavständet 
ur avkastningssynpU.l'IKt ha givit on tillräckligt god dränering. 
Observatione,: Några skillNader mel1a~ de oli~a d1kningarna i f~ågå om upptorknilg eller 
bäri ghet ha ej i~kUagits under året. 
Nederbörd: nov, dee. jan. feb. mall'. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. Heh ård 
533 
510 
Medel nederbörd 
Ärets l1ederbörd 
ll!l\m2. Är 1958 
57 lf3 39 32 29 33 33 1+2 48 57 &2 58 
19 42 21 31 15 33 57 26 118 1+1 8 39 
försöksvard; Bröderna Larsson, Unbyn 
Hat j.: r~ullrik lerig mlä1J 
Alv; Lerig mjäla Gl'öda; Vall II 
Qile~a1siå~d_2Q ~ 
Pare. nr från di ke Skörd dt hö.!~(\ 
1 56,8 
2 56.0 .. 0,8 
3 53,5 ~ 31 3 
1+ 53,2 - 3,6 
5 51,3 - 5,5 
Mdiff '" 2,38 r;t hö/ha 
Ävståndsföl'sök 
Rel .. bl 
100 
99 
gl+ 
9~ 
90 
DikBsavst§~d 40 m 
Pare, nr från dlk; - -Skö;d~dth&/~a 
1 
2 
3 
4 
r ) 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff .. 3,05 
~l .3 
59,~i ~ 1,8 
62,5 + 1,2 
60,5 ~ 0,8 
51,3 : 0,0 
&1,8 +0,5 
63,8 + 2,5 
53,3 + 2,0 
61t,5 + 3,2 
53,5 + 2,2 
dthöjna 
Rel. to 1 
100 
97 
102 
99 
100 
101 
104 
103 
105 
10lf 
DBn med ökat avständ frän diket avtaga"de dränel'jngsintensitetoR har Icke p&verkat avkast-
ningen l mera betyda da grad. De mind,e utslag' olika rjktnt~gar som skördovärdena ange, ligga 
helt inom felgränserria. Eftersom det sAlunda aj erhållits n~gon nämnv~rd skBrdenedsättning mellan 
dikena, synes det större d1kosavständet detta §r ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt 
gud dr äner i ng. 
Obseruationer: Hägra skillnader mellan de olika dikningarna I fr~ga om upptorkning eller bärig-
het h;-;j i akHagTts under ål1'd. 
Nederbörd: 
~rbörd 
Ärets nederbörd 
nov. dec. jan. feb. mar. ap!". maj. jun. jul. aug. sop. okt. Hela ärat 
41 31 28 23 21 30 31 36 53 6Q Ij9 1[5 41j·9 
79 42 2"1 31 15 33 57 2& 118 Ifl B 39 510 
y~tt~a'~~årdep® Ar 1958 , 
FÖI'soksvärd: No,rboHen*l hos yrk~kola för jordpMJk. vi~tj.ijrv 
Hajt.: t1ijllll'lk mjäHg mo 
Al\,1: Mjälig mo 
Avståf1'dsförsök 
Dikesavstånd 20 m 
Gröda: Vall 
Oikosavstå~d 40 m 
...... ...,~-"---~--
Skörd dt 'kil Jn-ll Re 1 ~ tal Pare" nr från ~Tk;'- -Skö~d-d'L'iö/ha Rel, Pare. nr från diko 
l 37.5 100 l 35.5 100 
2 36,9 ~ O~5 98 2 34,5 " '.0 99 
3 3Q,O ~ 1,5 !fL, 3 35*2 t 0,7 102 
4 35,5 .. 1,9 95 4 35,3 i 0,8 102 
5 37 ,8 of 0,3 101 5 , 38, l ~ 2,b 107 
mdiff ~ 0,97 dt hij/~a 6 38,7 + 3,2 109 7 37,9 + 2,4 '107 
8 31,0 t 1,5 1011 
9 38,0 • 2,5 107 
10 38,8 + 3,3 109 
I1\dHf " 1,98 dt h./~a 
63. 
tal 
Don med ökat avstånd f.ån diket a...rtagaidG d_än~'gsjotefis.itB~~~e påverkat avkastnillgeH1, 
De mindre utslag i o1ika ~iktni~gar som skö~.ocna ange. ligga helt inom fel~~inJ4 Eft8~50m 
det sålunda el erhål1it5 någon skQrdonadsättnjng mollan dikeha, ~ynes dElt större dikesavståndet 
detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering • 
.QE§ef'1latipnell~ Någl>'a skillnader i upptorkni ng e 1181' bä!'i ghGt nå oj fttllmträH detta å,., 
Nede~börd: nov. det. jao6 feb. mar, apr. Ilaj. iun. jul. aug, sop. okt. H(l1a ärat 
Mede 1 nederbörd 41 31 28 23 21 30 31 36 53 &0 49 46 4't9 
hts nedarbörd 32 54 25 21 30 21 61 62 89 60 9 56 520 
i 
SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSÖKSRESULTATEN. 
kltbl4"I. .. .... ~ahlJ!!#" ""9'_ 
Fö/" aH under' åHa 811 övar!>i ~ ck a'l årots fö.r~'esu1t(j.t 'ämnös en k~!"t sammanrattni ng all I'esu Hatell 
de försök som skärdah som bandförs,ök y vi Het är huvwl[Ml"ten av avstånds.försiiken .. Uju.pi'örsöken äro ej 
av lIå stort antal. att en samm<Jootällnit1g av r:esultaten för ett enskilt år är moti.llerad. 
~kördQres~ltaten! 
~led l edni ng av sk iird€11ild.<;äH n i ngens stor lek me nan d i kena har s åsorn av det fGreg2\€nde framgått fÖl' 
varje försök gjorts en jämförelse mellan skördens värde och dikningskostnBden vid varierande dikesav5tånd. 
Därvid klarlägges om en ökning eller minskning av det prövade dikesavständet är ekonomiskt motiverad med 
hänsyn till ärets avkastningsresultat. 
Vid denna jämf6relse har skördeenheten ~satts .ett värde av 35 6ro och årskostnaden por meter gren-
ledning beräknats till 10 öre. r6rutsättningarna för denna beräkning av §rsk~stnadBn ha varit att anlägg-
ningskostnaden per meter grenledning uppgår till 1:60 kronor, att smortBrjngsti~n är 30 ör DI~ räAtGlatse~ 
5%. 
De resultat som dessa beräkMingar givit, ha s3mmanställts i tabell l. l f6rs6ken ingår i regel det 
dikesavständ, som normalt användes vid täckdikning pS Ifr&gavarando jord, i tabollen botoeknai ~enkelt 
dikesavständ" samt därjämte även att avst§nd, som är dubbelt sä stort som detta, vilket betecknats med 
wdubb61t dikesavstånd K• 
GruPR l. Antalet fall där ett mindre dikesavstAnd än det Knormala" med hänsyn till sk5rdenedsättningons 
storlek synas önskvärt. 
Gl"upn.? Antalet fan där ett större dikesavstånd äM det "normalall synes ge en tillräckligt god drä-
l1ering. 
G,uPQ 3. Antalet fall där ett större dikosavstånd än dubbla det -normala w synes ge en tillräekligt god 
dränering. 
K ENKELT 
D IKf:SAVST AU;'" . 
;Grödor ~"'."'''''''''''''''''''''''.<i$''~''''"'''~'~ ~'r~~* >,>'i'" "*i 
I 
., \ 
WOU83ELT 
J)IKFs..å~SI~· 
! Antal försök j Grupp 1 Grupp 2 Anta 1 I:örsök Grupp 3 , 
! 
-
__ o 
. i4l' .,,- "'"~-W& 
Höstsådda 5 O 3 5 3 
I 
Vårsådda : 37 2 17 3't B 
, 
11 \la 11 ar, 
'$ 
26 2 15 26 
.. t!i. JtjJ , .. .'$I!' 
i i Summa I G8 4 35 65 27 : 
Procent G 51 41 
Såsom framgår av tabellen har under rubriken 'enkelt dikesavstånd M, där antalet f6rsök samman-
lagt är 68,för samtliga grödor ondast ~ ~ ·fall erhållits så stor skördenedsäHning m~tlan dränorings-
ledningarna, att en minskMinu av dik~savståndet skulle vara motiverad. \ c:a 501, av fa11en synes det 
mfijligt mod en .ökning av avståndet. Ser man pä försöks~esultaten under rubriken ·dubbelt dikesavst5nd H 
iinner man, att en ytterliga~e ökning aV avståndet synes möjlig i omkring 40 procent .av fallen. 
Do I'~lht $0lIl of'Ml las , fönö\l:~ b"vor 6e 1$ p~ utgångs läget 'Ild 91"ödallls stal"t MI1 dG ls på för~ 
håHandel'l4 oodBlt $; älva växtH den. . 
Väderleken ya' under höstan 1951 myeket ogynnsamm med hcig nede.börd. Sådd av h~stsäd kunde blott 
ske i begr'änsad omfattning" DeHa visar 'sig i att ol\dad 5 tÖl"sök burit köstsådda grooor. 
VAren var sen och inom vissa omr§den nederbfirdspjk. 00 styva lerorna i t.ex. nordvästra Skäne 
torkade ej upp förran i slutet av maj. UtgAngsläget f jr grUdan kan därför sägas ha varit mindre gott. 
~ Relativt gynnsamt väder under försommaren utjämnade emellortid variationer i grödan im följd av 
ojämn brukning. Sträsädon utvecklades under juni och juli ;yeket kraftigt vegetati~t. Den höga nedorbördel\ 
uRder juli började äter fylla markprofilen och ge sig tillkänna som vattenivormättnad i matjorden. Vär-
sädesgl'ödot' såsom korn r havre och äder började pa leror Ilod låg genomsläpplighet aH lida starkt av 
dsn hciga nedarbBrden. Särskilt kornet visade sig känsligt och blev ofta holt dBdat och angripet av 
sotsvampar. Man kunde se dessa partier som mörkare omr§den i fälten. dS kornet gick till mognad. Ut-
s l agen j v årsäclesgrödol"na hät'rör till största de 1 en från depress i onor, som uppkommo under denna peri ()d~ 
Den första skörden pä vallarna utvecklades under gynnsamt väder och visade inga större utslag. 
Återväxten kom däremot liksom str5säden att lida starkt av vätan under juli augusti. Särskilt ~3 
mjällerorna kunde endast on intensiv dikning bibehålla växtkraften. Best~nd8t gulnade och gav stora 
skörded$pressioner vid större dikesavstånd. Under den gynnsamma hösten skedde en återhämtning och be-
ståndet antog en friskare grön färg, 
~rknlng och..b~~i9.hei. 
Bedömningen av dräneringsbehovet får s~l~4"-S ej ske 81'1bart med hänsyn till avkastni ngon , efte!"5Clffi 
alla ,effekter av ~r~neringan iCKe reyistreras j grödan. I tabell 2 har därför gjorts en sammanställ. 
1\1ng av obset'vationer rÖl'311dG upptorkningen undol' våren och bärighetelI i samband med skörd /"ich höst-
pliijnlng" 
Tidigt under våren kan man i regel konstatera en skillnad i upptorkning mellan lIel\.kelt" och 
wdubbelt" dikGsavstånd r såvida itk{jl1ederbördet1 varit särskilt 15g. Skillnau8rna har em8llertid oHa 
utjämnats im tiden för eH norfMH vårbruk. T<;Jbel1 2 anger om några olikhetet' i upptorkning kunnat 
observeras mellan Uankeltn och ndubbelt U dikesavstånd vid donna tidpunkt. I fr äga om bärigheten gäller 
järnf6relsen vid tiden för skörd och höstplöjning_ 
66. 
T.ab~ 11 2. 
T abc 11 en a~9(Jr del anta l fil 11 , då nicgon ski llnad i J.I!X>~j\.i1uJ. ~kti.4Ie. ~Q.lwt. .e.i ~ ... 
rats mellan 11811Kil H" och IIdubbleti! dikesavstånd. 
il) .\!.E.Qtor~ry,!.D9 vi d ,ti2.011..fql' ett !lorma 1t varbl'u,k,. 
b) 
Gröda Antal försök Därav med ingen skillnad 
upptorkning. 
Höstsådda 
Vårsådda 
Vllllar 
Summa 
Procent 
5 
35 
25 
-----66 
~'l<\Ii 
5 
25 
18 
48 
72 
6äri ghot y} el skördeQ. 
Gröda 
Höstsådda 
Vårs5dda 
Vallar 
Anta l försök närav fn\Jd j ngen sk! 11 nad 
bärignet. 
5 5 
35 28 
26 25 
d Bä~.l9.~Gt vid...hö.stRlöini~q~!I. 
Antal försdk Därav mod Ingon skillnad 
b.ärigkd. 
5 
35 
13 
5 
31 
12 
Get framg~, aV tabellen, att det j c:a 3/4 av fallen aj observerats nägra nämnvä,da skillnader i 
u~ptorknj ng vi d ii den föl' ett normaH -vårCrvk. Obse,vaii onorna i vall a~ och höstsådda 'Jrödor äro ~ågot 
osiikrilre än i vårsådda grödor, dä.r man under ti"llbl"ukningen för sådd har tillfä11e aH göra Mggral'\l~a 
obs.ervidi onor. 
Då det gäller bärigheten, s§ blev denna under rognperioden juli w augusti ytterligt låg på mänga 
jordtyper till följd av vattonbV81'mättnad I matjorden stora skillnader före13g mellan olika dikningsinten-
siteiar. Vallskörden hann dock I st.rt sett genomfiras innan marken blötts upp. Nägra olägenheter gSAom 
dälig bärighet vid vallsk6rden har ej heller rapporterats. Vid sträsädesskördon, som pä grund av do~ 
sena mognaden inte påbirjades förrän undGr senare delen av soptember, hade bärighden till stor del 
hunnit ätorstäl1as efter en perIod mad läg nederbörd. På de fätal försök mod höstsäd rapportorades sä-
ledes inga skillnader i bärighet mellan olika dikningsintBnslteter. 
På flera av de vårsådda försöken före13g dock särskIlt i do västra deolarna av landat dålig bäri9~ 
het oth det "dubbla lf dikesavståndet medförcle olägenhetcr' såväl vid skörden som höstplöjnin~;el1. 
sid 
In1edning ~t.~~~~~e~.@~*.~t#&G.,. l 
Väderloken u_der år 1958 ••••••• 2 
Resultat nv onskilda försök .••••• ~ 5 
stockholms län 
.. 
Krogsta 'ttQ •• _'~'.~._$_~.~~'4 avst~ 5 
UQQsala län 
Gamla Uppsala prästgård .••••• avst. 6 
H§ga ~t~ ••• ee.~ •• ~ ••• a.e~~ •• ~, wn~ 6 
Lövstaholm ••••••••••••••••••• ". 7 
Marsta ..••••••••••••• aVot. o.djup, 7 
Södermanlands län 
Edeby " .. ~"4I- ~ "~:$ \I Ii '" .. t f " " " .... 41 Gt" 
Fiholm . ~~ •• ~.8.,ti.'W.f ••• '$. 
Humlekärr '.4.~ .. ~ .... e •• * •••• 
lörsta . ~~ ,e •• ~ •• , •••• ~.~ ••••• 
Ö~ter.9ötlands län 
avd. 9 
ojuP. 9 
3\1st.10 
.II~ 10 
Fullerstad ., .•••••••••••••••• avst.12 
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Ryssby l antm. sk~1 a ., ••••• ••• ~II~ 18 
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tk'erum _O .. ~ ...... 9,..9"" •••• " •• !l-e avst ",l 9 
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Blekinge län 
Hammarby •••.. .f ••••••••••••••• 
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FN'stena ••.••••..•••• avst. o. 
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~II- 23 
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avst.25 
.H w 25 
_II.. 26 
djup.26 
avst. 27 
djup. 27 
avs\:.29 
<lYSt. 30 
~II.. 30 
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~II.. 31 
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avsL33 
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Kvarntorp ••••••••••••••••••• a~st. 47 
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Noren~erg •••••••••.• , ••••• - H_ '+8 
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SBrväna ••••••••••••••••••••• "- 55 
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Berg •••••••...••••••.•••••• avst. 56 
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